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D,1,idaS m,e salga mañana miércoles 
P.ar*, huerto del Mariel y lo es-el P" 
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O b j e t o de este^viaje eŝ  el de 
E1 ^ Pi general Atenocal y"vanos 
^'Sañantes hasta dicho puerto 
aC0Ter?a P^a embarcarse y pasar 
S"4 .t'^VNGAREZ" I ^ E G O D E 
NEW ORLíEA^ S 
ívpt a 'as cuatro de la tarde, lle-
« de New Orlean. el vapor blanco 
' - ^ - C ^ - a T a ^ ^ ^ T o ^ I 
' ^ i T j A ^ r o n ei em-
âdo del servicio consular cubano. 
Sor Marino ÍJstrada. con su esposa 
un hijo, el estudiante señor Virgi-
lio Gumá. el arquitecto mejicano ._se-
ior Enrique R. Fernández, la seno-
EL/ l íRONPRINZ E N P E L I G R O 
Ginebra, 17. 
E l Kronprinz ha escapado mila. 
grosamente de ser muerto por una 
granada que estalló cerca de donde 
O L I V E T T E " R E T R A S A D O . so encontraba recorriendo el frente 
de Verdón. 
I Varios or¡cia!es resultaron heri-
dos, incluyéndose en el número a un 
i corresponsal del periódico "Bund", 
|de Rerna 
MITIN D I S U E L T O 
Afanas, 17. 
E l empeño de los antlvenizelistas 
de desbaratar anoche un mitin de 
partidarios del popular estadista, dió 
¡upar a que se alterara e' ord<Ti, ori-
pinandoge una batalla campal entre 
ambos partidos. Los antlvenlzelista? 
atacaron a sus enemigos gritando 
"¡Mueran ios traidores! ¡Viva el 
Rey!" 
Intervino la policía, desalojando el 
local, y entonces se hizo fuego ele r<v 
vólver contra los mandatarios del or-
den, quienes arrestaron a vari^ s par. 
tidarios de Venizelos. 
P A L A B R A S D E S O N M X O 
Roma, 17. 
En un discurso que pronunció hoy 
ra Mercedes de Moheno, espora de 
nuestro ilustre colaborador mejica-
no, licenciado Querido Moheno, acom 
pañada de sus hijos los jóvenes Que-
rido, Augusto y Aminta Moheno, que 
vienen a reunirse en esta capital con 
su señor padre. 
Además llegaron el agricultor me-
jicano señor Lorenzo Manzanillo, el 
exportador belga señor Marcel E . 
Bandeaux y señora, el noruego se-
ñor Martín Riderson y familia, el 
inglés William Macqay y los (^emás 
turistas americanos. 
RATAS BUBONICAS Y V I R U E L A S 
L/a patente de este buque especifi-
ca que en los días 21 y 22 de Mar-
go fueron halladas en New Orleans, 
tíos ratas bubónicas que hacen los 
números SS3 y 284 de las illf encon-
tradas y que hasta él 15 de Abril, 
habían ocurrido doce casos de virue-
la, sin ninguna defunción. 
¿UN MOTIN EN ESj • LIHI-KTAD"? 
A consecuencia de una reyerta ocu 
rrida ayer tarde entre dos tripulan-
tes del vapor mejicano "Libertad", 
que entró ayer m a ñ a n a r e arribada.el Barón Sonnino, (yi la Cámara d© 
Diputados, dijo lo siguiente: 
(PASA A L A CUATRO) 
EXTRACTO DE LA CONFERENCIA 
PRONUNCIADA A N O C H E EN LA 
GLESIA DE BELEN^ POR E L RVDO. 
P. RECTOR D. ANTON I NO ORAA. 







Dieron comieíizo en la noche de 
ij-er las conferencias dogmático-mo-
riies que anualmente se celebran en 
I templo do Belén, en loa primeros 
tías de la Semana Satita. 
Como en años anteriores, una nu-
neroslsima concurrencia acudió a es 
mchar la brillante disertación del 
P \ntvnino Oraá, Rector del Co-
tilo. 
Formaban parte del selecto con-
turro, miembros de nuestras acade-
mias científicas, de la prensa, en.i-
«nclas nrírlicas, ilustres políticos, 
cHebres juriconsultos. comerciantes, 
üidustrlales, artistas, en una palabra, 
manto representa la actividad na-
cional en sus diversos organismos. 
La palabra fácil y erudita de! Pa-
ira Oraá, conmovió profundamente 
uditom, haciendo al terminar la 
erencia elogios calurosos de su 
da y talento. 
Levántase en el campe de la his-
toria, ergui la y victoriosa, una cum-
bre que lo divide en dos vertientes: 
c'.el lado de allá el mundo pagano, 
sumergido en sombras de muerte y 
error; del lado de acá, el mundo mo-
derno caminando a la luz de la vi-
da y de la verdad. Esa cumbre es la 
Iglep''' Otó!;™; s i i olla no sé cóm" 
hubiera podido el mundo resistir el 
despotismo brutal que la sofocaba, 
salir del caos intelectual en que se 
iba sumiendo, cortar la inmunda 
corrupción moral que lo iba corro-
yendo. En política, lo mismo que en 
moral y filosofía, la Iglesia ha reno-
vado las almas y salvado de la ruina 
más espantosa a la sociedad humana. 
Veamos hoy someramente la radical 
y extensa transformación que pro-
dujo en el orden de las ideas. 
" leñemos que afrontar prueban 
muy duras, pero con la cordial coope-
ración de nuestres aliados podemos 
mliar hacia el porvenir con plena se-
guridad de que a Italia le espera una 
brillante fortuna." 
1 \ A M E R I C A N O H E R I D O 
Washington, 17. 
E l Cónsnl de los Estados Unidos 
en Barcelona avisa al Departamento 
de Estado que dos americanos Iban a 
bordo d^ la barca rusa "Imperator '. 
que fué torpedeada por un submarino 
austríaco a la altura de la is!a Cu-
luirbrech, en e| Mediterráneo. Uno 
de esos americanos se encuentra he-
rido en el hospital de Barcelona. 
S U S P E N S I O N D E L A DUM4 
Retrogrado, 17. 
Se ha publicado un úkase imperial 
suspendiendo la Duma y Consejo 
del Imperio hasta el día 29 de Mayo, 
B a s e i V a v a l a T T X D I 
Atenas, 17. 
Los aliados han establecido una 
nueva base naval on Suriü Bay. costa 
norte de Creta. 
LA ULTIMA NOTA 
Washington, 17 
Anunciase oue el Pres'.dent»- WiL 
son ya tiene lista la nueva y última 
nota que se enviará a Alemania so-
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úmhh del Comité de. Defensa 
conómicd de los Barrios del Oeste 
hre la campaña submarina. Dicha no- ca bombardeó los campamentos ene-
ta sera despachada esta noche o ma- migos en Strumitza y Bogantizí." 
ñaña. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 17. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
* Los alemanes anoche bombardea-
ron violentamente las posiciones 
francesas en el bosque de Avauc. 
oourt, cerro del Hombre Muerto, sel-
va de Cumieres y sur de Haudromont. 
Los estrategas creen que estos bom-
bardeos son precursores de nuevos 
ataques. 
Los aeroplanos franceses lanzaron 
16 bombas sobre buques de guerra 
enemigos en el Mar del Norte. 
L a flota aérea francesa en Salóni-
V A P O R E S HUNDIDOS 
Londres, 17. 
.La Agencia de seguros marítlmoo 
I.loyds anuncia que el vapor ingiós 
"Hunorlan" y el noruego "Glendoon" 
han sido echados a pique. 
1BAX 2 AMERICANOS A BORDO 
Washington, 17. 
Dos americanos se ha lia han a bor-
do del vapor ingrlés "Eastem City" 
eunmlo éste fué echado a pique por 
un sotana riño alemán el din nueve 
de Abril. .No pereció nadie en la ca-
tástrofe. 
(PASA A L A OCHO) 
NO S E C O N F I R M A L A M U E R T E 
D E P A N C H O V I L L A 
P a r e c e q u e f u é u n a b r o m a m a c a b r a 
d e l c a d á v e r e x h u m a d o . 
l o 
SIN CONFIRMAR TODAVIA 
Ciudad Méjico, 17. 
L a Secretaría de la Guerra ha re. 
cibldo informe de que el cadáver de 
Pancho Villa se encuentra ahora en 
tanrino hacia Chihuahua, escoltado 
por el coronel Carlos Carranza, so-
brino del Presidente Carranza. 
E l general Obregón declara que la 
noticia de la muerte del famoso ban-
dolero no ha sido confirmada. 
NO S E A L T E R A E L PROGRAMA 
Washington, 17. 
E l Departamento de la Guerra 
anuncia que aún no se ha confirmado 
la muerte de Pancho Vilia y los des-
pachos que se reciben de la frontera 
arrojan una especie de duda sobre la 
veracidad de la noticia. 
Los Estados Unidos no alterarán 
su programa en Méjico hasta que no 
se confirme planamente la mu?rte de 
Villa. 
NADA S E S A B e I e N C H I H U A H U A 
E l Paso, IT. 
E l Cónsul Letcher, dice que en la 
ciudad de Chihuahua nada se sabe de 
la muerte de Villa. 
F U E R O N I N V I T A D O S 
San Antonio, Tejas, 17. 
E l General Funston ha recibido nne 
vos informes sobre el incidente ocu-
rrido en el Parral. Según estos infor-
mes, la escolta del comandante Tomp-
kins entró en el Parral correspondien-
do a la insistente invitación del Ca-
pitán del Estado Mayor del General 
Lozano. 
L A CONFIANZA 
Washington, 17. 
E l Jefe de la guarnición de Colum-
i>U8. comúnj&a a la Secretaría de la 
Guerra que seis mejicanos que fueron 
capturados en Méjico confiesan ha^ 
ber participado en la incursión contra 
esa plaza, con el propósito de derro-
car a las autoridades locales. 
NO H A Y MAS D E T A L L E S 
El Paso. 17. 
Todavía faltan detalles adicionales 
(PASA A L A OCHO) 
Anoche celebra una asmblea map-
k J 1 sal6n Cul'a. d 
61 Comité fornica de 
S Vnian 
recientemente con¿ítuído 
la calle de 
de Defensa Eco-
de Atarés. Pi -
^-omisión de Propagania, , 
.«ora del mitin, está integrada UMô lT-V Fedro Vázquez. Fer-
t«or p* "ZiUez farmacéutico) . Sal-
ero \Ĵ na.s' Ade,0 p<5rez. Bruno 
ômo nand0• Ma™el y Carlos rlT*-* San pelayo, doctor 
^or j ^ n f / ' doctor Jc>sé Muñlz, 
^ dort-, i'ánchez. doctor Manuel 
Crn*: , 0ming0 C a r e r a , razón s * la^ y Co Maceda y Com 
81 lô ai 1 C-..y Ladislao Díaz, 
^"co Int Vl6. mu-v concurrido de 
' enco™rándos6 tambin allí 
los señores Ladislao Díaz, Maximi-
no Fernández y otras iistlnguidas 
personalidades de ¡a industria y el 
comercio en general. 
Presidió fel acío el doctor Vázquez, 
ocupando puestos en la mesa el se-
ñor Tomás Campos, el doctor Ma-
nuel Cablera y el señor Santana. 
Se dió lectura por el señor Santa-
na a un escrito dando cuenta de la 
cemstitución de dicho org-mismo, de 
los trabajos realizados por aquél y 
de loa propósitos que le guian. Se 
acordó imprimirlo en forma de maní 
fieato para repartirlo profusamente 
en el término municipal de la Ha-
bana. 
(PASA A L A OCHO) 
L 0 S J U E C E S Y L A S I N F R A C -
C I O N E S M U N I C I P A L E S 
0 ^ N I O N D E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A E N 
' R E S C O N S U L T A S I N T E R E S A N T E S . 
S l t ó ' a ?ae ¿[""Wpal de Caibarién 
W e a Secretaria de Justicia \n 
EXTRAÑO ENVENENAMIENTO DE UNA JOVEN 
UN CIUDADANO SOSPECHA LA COMISION DE UN 
'ASESINATO.-LA POLICIA JUDICIALAOTUANDO-
E n escrito dirigido a las oficinas de 
la Policía Judicial el señor Julio Ma-
dero y Fernández, de 33 años de edad, 
E N U N I N G E N I O 
Hace poco tiempo que la joven E s -
ther se colocó como criada de mano 
natural de España y vecino de Obra- 1 al servicio de los esposos señores Ca-
pia número 99, en esta ciudad, ha de- j rreño en el Central que poseen ep el 
nunciado las sospechas que tiene pa- poblado de Carroño, denominado "Co-
ra creer que "una señorita arriiga áu-1 vadonga" y que corresponde a la Ju-
ya, que residía en un ingenio de la! risdlcción de Aguada de Pasajeros, 
provincia de Santa Clara, murió por c 
el veneno que una mano alevosa le 
hiciera ingerir-
U N S U P U E S T O TIO 
Dice el señor Madero en su escrito 
denuncia que por las relaciones de 
amistad que le unían con la joven 
Esther Silva y Martínez, de veinte 
años de edad, y natural de Zamora, 
España, desde que és ta llegó a Cuba, 
siempre que se colocaba en una casa 
como criada de manos, decía allí que 
él era su tío, parece que con el fin de 
que la respetasen. 
Santa Clara. 
UNA C A R T A D E L A J O V E N 
E l día 21 de Marzo del año actual 
dice el señor Madero, recibió carta de 
una amiga, donde le pedía que le 
averiguase si en la casa de los seño-
res Aldabó donde antes estuvo colo-
cada si tenían necesidad nuevamente 
de sus servicios porque estaba abu-
rrida de la vida campestre. 
R E P E N T I N A E N F E R M E D A D 
Continúa en su relación el Sr. Ma-
dero diciendo que después de haner 
recibido el 21 de Marzo una carta da 
la. familia Carreño, quejánoose de 
que la joven entre otras cosas daba 
salidas fuera de la casa, negándose 
a decir con exactitud a donde iba, el 
día 22 recibió un telegrama del due-
ño de la finca, donde se le expresaba 
que la joven Esther se 'encontraba 
muy grave, pidiéndole que fuera allí 
en el primer tren. 
NOTICIA F A T A L 
E l día veinte y tres por la mañana 
Madero recibió otro telegrama de la 
familia Carreño dlciéndole que el es-
tado de Esther era de suma gravedad, 
siendo la causa el que había ingerido 
ácido murlático. 
E N V E N E N A M I E N T O 
E l día 23, sigue exponiendo el se-
ñor Madero, recibió una carta del se-
ñor don Alejo A. Carreño, propietario 
(PASA A L A OCHO) 
| p d e p r o d u c t o s 
h e r o i c o s 
lusticia lo 
S ^ n t a ? f T ^ ^ a esta 
^ « c c i o n a ^ rie remi)ir 111 Juz«a-
^cuio ifi- i16 conformidad con 
1 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, los expedientes de 
multas. incoadas por infracciones de 
las Ordenanzas y Leyes Municipales 
y dándose el caso de que el Juez Co-
rreccional al conocer de la infracción 
la juzga y falla como falta prescin-
diendo de las leyes y reglamentos in-
fringidos que determinan la cuantía, 
salta a esta Alcaldía la duda de si 
LA ASAMBLEA DE AGRICULTORES VUELTABAJEROS 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. ANGEL GON 
ZALEZ DEL VALLE Y CASTAÑEDA EN LA ASAMBLEA 
DE AGRICULTORES CELEBRADA EN PINAR DEL RIO 
EL DIA 16 DE ABRIL DE 1916. 
E n la Importante asamblea de Agri-
cultores Vueltabajaros celebrada el 
al pasar al Correccional un «xpedien- domingo en Pinar dei Río. presidida 
te de multa Incoado por infracción p^j. gj general Emilio Núñez y de la 
del artículo 120 de la Ley de Impues-1 qUe hemos hecho una minuciosa re-
tos, pueden los jueces correccionales | seña en nuestra edición de_ ayer pot 
que no yo, estaría aquí representando 
a la Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco, 
nuestras instrucciones y al que debe-
mos rodear de todos los prestigios y 
todas las consideraciones que necesa 
otro que conozca las artes del bien i rlamente ponemos en nuestras obras 
decir, los secretos del lenguaje, las individuales y en nuestras obras fami-
gaias de nuestra incomparable habla I llares; necesidad Imperiosa que en los 
^ «e dé * banida.íl ha dia-
52^ mofu6 6 «Pedientea 
¿"^"tos herrii de la sorpresa 
¿n .en BelaaorM0,8 60 las boticas 
¿^as l2 4 ^rcyn ocuPa-
fli^-hadaa a"ídad Prohibe 
^ a ¿ ¿ i s r i c o por - r 
« ¿ . ^ ^ u u c o ^ t no habilite 
Wm. u08 lr>« - nasta Tue no 
fijar una multa menor que la fijada 
por la Alcaldía dentro del inciso a 
que corresponda del citado artículo 
120, a pretexto de que la orden 213 
que regula las funciones de los Juz-
gados Correccionales, prohibe a los 
jueces imponer por faltas, multas mk-
yores de treinta pesos; y sí es co-
rrecto que el Juez Correccional ab-
suelva a los acusados de una infrac-
ción probada, fundado en que el ar-
tículo 167 de ia Ley Orgánica de los 
Municipios dice que "fallará con in-
dependencia de las resoluciones del 
Alcalde". 
E l Secretario de Justicia, doctor 
castellana. períodos constituyentes de nuestras 
rn^ráiPT Heí Valle v Castañeda, un | He puesto ese respeto en mi saludo j Repúblicas, demanda y i 
n í r i i r io oue oor reflejar el sentir de! al señor Secretario de Agricultura, i busteclmiento de disciplina indivi-
i Acn^iarión de Agricultores, Esco-¡ por ser convicción mía, que doquier; dual, formando en conjunto armónico 
itATMiv Cosecheros de la Isla, re-j se encuentre un representante del Go- la disciplina colectiva, una de las va-
gedores > ^ — | bierno de nuestro país, todo cubano i rias bases del vasto y complicado 
proaucimot. m s | consc¡ent<. de sus deberes, obligado 1 edificio de los Gobiernos de nuestros 
<?r Wretario de Agricultura, Comer-1 está a mostrarle con el mejor respe-¡ días, 
ció v Trabajo. 't0' 18 irie^0r devoción, no obstante la | He saludado con carino y con res-
Señores: 
Puede cualquiera imaginar daaa la 
acción y el respeto puesto en este 
saludo, que traigo el proposito de mo 
diferencia social, o de política partí- peto a los cosecheros aquí congrega-
daria que los separe, porque siendo dos porque respeto y cariño merecen 
ev régimen -republicano nuestro la I los nombres del trabajo agrícola, 
administración del pueblo, para el i quienes son, en nuestra Cuba bien 
i discurso- Nada más ¡ pueblo, y por los mejores del pueblo, | amada, ei nervio inagotable, la fuen-
lejos de mi intención. Este es un mo-¡ según el concepto de la democracia j te siempre fecunda de la prosperidad 
mentó ! * « >» _ P ^ ^ S ! 2 S Í 1 1 Prevalece-generalmenle- e 
del gran estadista americano, el Go 
La Guardia, en On la^oT'razonado ' rar~el ¿resente y formular soluciones I bierno, la cabeza visible de la patria, 
s * u fu|.u,.aS, No es la hora de ahora para j es nuestro delegado en la dirección 
( P A S A A L A OCHOj vueios retóricos, que si lo fuera, otro, i del país, el apoderado que cumple 
(PASA A L A S E I S ) 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
P A L A C I O D E J U S T I C I A Y C A R C E L M O D E L O . 
L A S O F E N S A S A L A M O R A L . - L A S T R A S L A C I O -
N E S D E P R E S O S . - I N D U L T O S . - L A E X P O R T A C I O N 
D E M I E L E S . - M O D I F I C A C I O N E S E N E L R E G L A . 
M E N T O D E L S E R V I C I O C I V I L . - R E E N B A R Q U E D E 
L O S M E N D I G O S E X T R A N J E R O S . 
En la mañana de ayer celebró se-
sión el Consejo de Secretarlos, con 
asistencia de todos sus miembros. 
En vista del estado ruinoso del 
edificio en que se hallan instaladas 
la Audiencia de la Habana y la cár-
cel pública y de las comunicaciones 
del Tribunal Supremo y de las au-
toridades competentes sobre el gra-
ve peligro de un derrumbe, a pro-
puesta del señor Secretario de Jus-
ticia se acuerda dirigir un mensaje 
a! honorable Congreso en aue se so-
liciten con urgencia los recursos ne-
cesarios para la construcción de una 
Cárcel Modelo y de un Palacio de 
Justicia, poniendo, al efecto, en ven-
ta o negociación el edificio antes ci-
tado y sus terrenos, y mientras ésto 
se realiza la concesión del crédito 
Indispensable para sus mía urgentes 
reparaciones. 
Se acuerda también, a propuesta 
del propio señor Secretarlo de Justi-
cia, dirigir otro mensaje al honora-
ble Congreso recomendando la adop 
cíón de una ley que determine los 
actos punibles que deberán castigarse 
como ofensac a la nioral y las penas 
correspondientes, a fin de regular 1p. 
actuación de la policía y el derecho 
de los vecinos de las casas en que se 
ejerza la prostitución. 
Asimismo se acuerda, a propuesta 
del señor Secretario de Justicia, re-
comendar por medio del oportuno 
mensaje al honorable Congreso una 
ley sobre ¡as traslaciones de presos 
para declarar en causas criminales 
seguidas ante diversas Audiencias, en 
vista de no poderse cumplir el de-
creto recientemente dictado sobre la 
materia por las dificultades suscita-
das para su aplicación. 
Dió cuenta además el señor Secre-
tarlo de Justicia ds varios ex-pedicn-
tes de Indulto de los cuales y de las 
resoluciones recaídas a los mismos 
se dará la oportuna nota a la pren-
sa. 
Se acuerda dirigir un mensaje al 
honorable Congreso rectificando al-
gunas partidas del proyecto de Pre-
supuestos -le la Secretaría de Gober-
nación, por haberse advertido erro-
res y omisiones de detalles que de-
ben ser subsanados. 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, dió cuenta 
con la solicitud de la Unión de F a -
bricantes de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos sobre las di-
ficultades con que tropiezan dichas 
Industrias por la exportación de míe 
les contratada para diversos merca-* 
dos del extranjero. Se acuerda to-̂  
mar en cuenta dicha solicitud para 
estudiar el asunto con mayor deteni-
miento en vista de los dalos exactos 
que se traerán oportunamente al 
Consejo. 
A propuesta del señor Secretaria 
de Sanidad y Beneficencia se acuer-
da pasar a la Secretaría de Justicia 
su moción de que se introduzcan en 
el Reglamento para la aplicación da 
la Ley del Servicio Civil las modifi-
caciones necesarias para editar laa 
diferencias de apreciación que vie-
nen produciéndose entre la Comisión 
del Servicio Civil y algunos Depar-
tamentos. 
También, a propuesto del mismo 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, se acuerda que por la Se-
cretaría de Justicia se estudie y pro-
ponga el procedimiento lega! opor-
tuno para reembarcar, por cuenta 
del Estado, a los extranjeros dedica-
dos habltualmente a la mendicidad 
y convertidos, por tanto, en carga 
pública. 
Examináronse varios expedientes 
de carácter administrativo y se le-
vantó la sesión. 
Era la una y quince minuto? de 
la tarde. 
O P I N I O N R A Z O N A D A 
Habana, 1« de Abril de 1916. 
Señor Don Nicolás Rlvero. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Cuando ustedes han guardado 
lencio respecto a las Imputaciones 
de "egoísmo" que se lanzan contra 
España y los neutrales, por parto de 
Ferrara. Pepe Armas y otros Intelec-
tuales de Cuba, tendrán ustedes sus 
lazonee, que por ser suyas, presumo 
estarán bien fundadas. 
Pero sl llamasen ustedes la aten-
ción sobre el caso de Italia, observa-
ría el público fácilmente que Ingla-
terra paga la campaña por medio de 
vmpréMltos, es cierto, pero se i,.ibra 
con usura el préstamo quebrantando 
¡a moneda Italiana. 
¿ Qu'3 se ha destruido er; Italia, ni 
de Italia, para que sus cambies est^n 
al 35 por iOO de quebranto? ¿Qué 
:epres'jntan cuatro mil . mlUonos y 
medio de deuda a causa do la gi>e-
ira, para nundir el crédito del país? 
Cuando los cambios están bajos, la 
economía natural promueve la ex-
portación de las mejores riqueza», 
con objeto de valorarlas en oro fue-
ra del país, ya que en el Interior se 
cotizan en moneda depreciada. E l 
sacrificio italiano es indirecto sólo 
en orden a la forma, pero esencial-
mente positivo y usurario, de usura 
ejercida por Inglaterra. 
Francia; - con sus departamentos 
Invadidos, con el Bassln de Brley en 
manos alemanas, con sus emprestli 
tos y sus verdaderoa aacrlficos, ha 
tenido un cambio al 10 por 100 da 
depreciación hasta hace quince días, 
que omienza a cotizarse la situación 
aflictiva de Verdún. ¿Por o.ué »l3k 
baja del franco arrastra la de la lira, 
siempre a un 12 por 100 más baja 
que aquél? 
Si España va a la guerra, o hac« 
por sí la aportación dei dinero net 
cesarlo, o se lo anticiparán y cobran 
rán con el quebranto del cambio, cu-» 
yo Importe hay que multiplicar por 
el volumen del saldo del comercio 
exterior, y sumar al Importe de las 
obligaciones exteriores preexistentes, 
agrandadas por su plusvalencla con 
respecto a la moneda nacional qu4 
pierde su puridad con el oro. 
No hay proporción entre el obje-
to perseguido en la guerra y el sa-
crificio de los neutrales que entren, 
y tan es así, que en Italia hay que 
mentirle al pueblo para que siga. Coa. 
la verdad manifiesta, la neutralidad, 
es el único criterio ecuánime. 
¿No opina usted que el silencio es 
contrario a esa ecuanimidad? 
Snyo atentísimo, 
Tn viejo español. 
E L D I A D E A Y E R . 
E N L A C A M A R A A la sesión de ayer asistieron en gran numero los maestros públicos. 
Presidió Ferrara. (Quien se em-
barca el día 20.) Secretarlos: Roig 
y Cárdenas. L a sesión comienza a 
las tres y veinte y cinco. 
Se aprueba la redacción que dió 
la Comisión de Estilo al proyecto de 
ley reorganizando la Escuela de 
Abronlmía y se remite al Senado. 
Después de las lecturas reglamen-
tarias, se pone a discusión el dicta-
men de la Comisión de Justicia y 
Códigos, al proyecto de ley fijando en 
los veinte y un años la mayoría de 
edad. 
El doctor Remírez de Estencz pre-
senta una enmienda adicional al ar-
tículo primero, que es combatida por 
los doctores Collantes y Cartaña: y 
defendida por su autor y por el doc-
tor Horacio Díaz Pardo. 
La enmienda establecía que tam-
bién los mayores en edad según el 
urtículo primero de la ley, tuviesen 
atribuciones y derechos para ser tu-
tores. -
Después de las explicaciones que 
en contra de dicha enmienda hizo 
el doctor Ferrara, el señor Remírez 
la retiró. 
E l artículo segundo se aprobó con 
una enmienda del doctor Sánchez de 
Fuentes, quedando redactada la Ley 
en la siguiente forma: 
Artículo lo .—El primer párrafo 
del artículo '¿20 del Código Civil se 
entenderá en lo sucesivo redactado 
en los siguientes términos: 
La mayoría de edad comienza a 
ios veitiún años cumplidos. 
Art. 20.—El artículo 321 de' Códi-
go Civil se entenderá en lo sucesivo 
ledactado tn los siguientes térmi-
nos: 
A pesar de lo dispuesto en el ar-
tículo 320 las hijas de familia ma-
yores de edad, pero menores de 23 
años, no podrán dejar la casa pater-
na sin Ucencia del padre o de la ma-
dre en cuya compañía vivan, como 
no sea para celebrar nupcias o cuan-
do el padre o la madre hayan con-
traído ulteriores bodas. 
Art. So.—Quedan emanclpaio» y 
fuera de la patria potestad loa hijos 
que hubiesen cumplido veintiún años 
al empezar a regir esta ley. I 
Art. 4o.—El padre que voluntaria^, 
mente hubiere emancipado a un hl-^ 
jo, reservándose algún derecho so-* 
bre sus bienes adventicios, podrdT 
continuar disfrutándolos hasta el 
tiempo en que el hijo debería salir 
de la patria potestad con arreglo a. 
la legislación anterior. 
Y se puso a discusión la ley equi-
parando los sueldos de los maestro* 
de Instrucción Pública, de Guana-
bacoa, Marlanao y otras ciudades 
con los de la Habana, i 
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Movimiento de Azúcares 
Sogún datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer. conocidos co-
rrederas notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintoe puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 17 
del actual, fué como sigue: 
Recibido: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi 
. pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 





S¿n los peis puertos princi-
pales 
E n otros puertos . . . . 
Total „• • 873 
Centrales moliendo: 174. 









Bonos de Cuba, 5 por 
terés, 99%. 
bonos d« los Estado* Unióos, 
111.1 ¡2. 
l)e3¿*:<.rJ.o pacel comercial, 
\ a a : í 4 . 
Caml-vo» sobre Londres. 60 diwi 
vista, S4.73.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 95. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73%. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5 cea. 
ryto 3 flete. , 
Azúcar de mic!, polanzruiion 80, en 
almacén, a 5.25 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
Manteca dr.l Oeste, en icrcero)¿5, 
I Londres. Abril 17. 
Consolidados, ex-interés, 57 í4 ex-
dividendo. _ 
Las acciones Comunes da los F . C 
rjfiirins (I" la HebanM registradas en 
; Londres, cerraron a 83. 
París, Abril 17. 
Renta, francesa, exinteres, 61 frau-
. eos 80 céntimos, ex.cupón. 
En la Lonjt doi Café de NewTorM 
1 ;e operó ayer en azúcarta a-udos di 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
(«obre bajse 96 en .H«nó«Ito de 5© te-
aeledaa. 
Se totl"» a loa siguientes pre-
'ios: 
Mayo . . . . . . . . 5.11 
Julio 5.15 
Septiembre 5.16 
Diciembre . . . . . . . 5.69 
Toneladas vendidas: 5,900. 
A Z U C A R E S 
londres. 
Cerrado el marcado de remolacna. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió ayer 
muy firme a las cotizaciones. 
Muy poco fruto se ofreció a la ven 
ta al precio de 5% centavos costo y 
flete. 
Los tenedores en su mayoría per. 
manecen retirados del mercado. 
E l total de ventas efectuadas en 
firme, cotizándose a 7.15 y 7.25 ecc- I 
tavos la libra, menps el 2 por 100. 
CUBA 
E l mercado local al igual que el i 
consumidor rigió firme, babiéndose ; 
anunciado las siguientes ventas: 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4.51.06 1 
centavos la libra; almacén. Cárde-
nas. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4.51.25 
centavos la libra; almacén, Cárde-
nas. 
12.000 sacos cent. pol. 96 a 4.52 
centaves la libra; almacén, Sagua. 
3,000 sacos cept. pol. 96 a 4.50 
centavos la libra más 12 pesos; al-
macén, Sagua. 
L a zafra so acerca a su fin. no só. 
lo por los efectos de la seca prolon-
gada que se viene sintiendo, sino 
también porque esa misma seca ha 
facilitado la marcha de la molienda 
sin interrupción alguna desde su co-
mienzos. 
Algunos centrales han dado ya lér 
mino a sus tareas. 
L a zafra que finaliza acusará 
una merma, que se estima no supe-
rior a un quince por ciesto de la ci-
fra calculada, pero será siempre su-
perior a la del año pasado. 
Para Nueva York, en el vapor | 
americano "Mlnwood", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas j 
11,000 sacos de azúcar, por el Cen. | 
tral Cuba Sugar Company. y 22,500 
Idem por el señor Andrés Gómez 
Mena. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-í 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colagio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 1 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exiatancla de las mejo-
res Compañías Mexica-ia»: Pílnuco-
Mahuaves, L a Purlr, del Golfo, --a 
Concordia. L a Nacional. Franco-Es-
pañpla. E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc • 
etc. Joaquín Portón. Nesroclos Pe-
troleros. Galiano, 26. Telefono A-
<515. Cable y Telígraío: "Petríleo." 
Habana. 
7911 30 a. 
Para Mavo. 1.100 toneladas; para 
Junio. 100 toneladas; para Julio, 850 
toneladas; para Septiembre, 900 to-
neladas; para Octubre, 100 tonela-
das; para Noviembre, 1.000 tonela-
das; para Diciembre,, 1.550 tonela-
das y para Enero 300 toneladas. 
PROMEDIO D E L D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 9*5, en 
almacén, para Ja exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 








Azúcar de miel: 
Primera quincena 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COIA 
FUNDADO EL AÑO 1831 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
quincena: 4 .27 centaves 
4.08 centavos la libra, 
quincena: 4.37 centavos 
la pasada semana ascendió a 400.000 14 .48 centavos oro nacional 
sacos para los Estados Unidos y 
mil toneladas para - Europa. 
60 
E l 
R E F I N O 
mercado de azúcar refino rige 
R E B A J A M O S 
hasta nuevo aviso cu estros precios por el 
Cuarto Empréstito ^Oinrra Alemán «¡5' 
1,000 Marcos 
D E I N T E R E S 
No redimible hasta 1924 
lnt«*rés pagad ero en Enero y Julio 
. a $ 1 8 2 . 5 0 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
P E Y O S BILLETES del TES0R3 IMPERIAL ALEMAN al 4 % ^ de INTERES 
Redimibles a su valor a la par por sorteos anuaieg 
en 10 series, comenzando en 1923. 
Interés pagad ero en Enero y Julio. 
,009 Mircas . . a $ 1 7 5 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
1 E l interés desde el día del pa^o hasta primero de 
Juüo se D E D U C I R A de los precios aquí cotizados 
EMPÍ1EST1TÜ IMPERIAL ALE HAN AL 4 % OE INTERES 
No redimilv' e hasta 1918 
Interés pagadero en Enero y Juüo, o en Abril y Octubre. 
. . a $ 1 7 0 . — m o n e d a a m e r i c a n a 1,000 Narcos 
También vendemos 
TERCER EMPRESTITO DE ÜUERBA AUSTRIACO AL 5Va X DE INTERES 
1,000 Coronas. . . $ 1 2 5 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
TERCER EMPRESTITO DE GUERRA HUNGARO AL 6 % DE I \ T E R E 8 
1,000 Coronas. . . $ ^ 3 0 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
Todos los empréstitos de grerra están E X E N T O S 
I M P U E S T O S en Vle manía y Austria-Hungria. 
) 
D E 
Entresraremos a los compraijorea nuestro Certificado Provisional f lo 
cambiaremos gratis por los Cer tificados originales cuando se reciban 
de Europa. 
A elección del comprador, entregaremos los Certificados originales 
a cualquier Banco o persona en Alemania, Austria o Hungría. 
7 I M M E R M A N N & F O R S H A Y 
Establecidos en 1872 
M i e m b r o s de l a B o l s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k 
9 y 11 Wall Street. NUEVA YORK, E. ü. A. 9 y II Wall Street 
ricano la libra, er almacén públco da 
esta cudad para la expoliación. 
Azúcar do miel, polarización fi9. a 
o.91 centavos ô o nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d# 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en ilmacón público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
pue: 
Abm: > 
Compradores, a 4.50 centavos mo" 
Uí-!; ofu-iai ¡a !ib,-,í 
Vendedores, a 4,60 centavos mo-
•î riH oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo. 
ne-da oficial la libra. 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
nsda oficial la Übra. 
F L E T E S 
Kigcu firmes y con demanda bas-. 
tante activa, cotizándose a 55 centa-
vos para Nueva York; 58 centavos 
para Nueva Urleans y 40 centavos 
para íJostor.. 
Dei.de ¡a costa Sur se cotiza a 60 
Cfii tavos 
LA E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA C A F E 
E] mercad^ de azúcar cmdo para 
futura entrega en el New York Cof-
foe Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, er. depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer algo más bajo pa-
ra los precios de compradores y más 
firme para los do vendedores. 
Durante el día el mercado estuvo 
sostenido y cerró más firme que a la 
apeiiuva. 
Se operó en 5,900 toneladas en la 
forma siguiente: 
3.21 centaves 
quincena: 3.70 centavos 
3.47 centavos la libra. 












vos la libra 
Segunda quincena: 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra 
Miel : 
.Primera quincena: 
vos la libra. 
Segunda quincena: 
libra. 
Del mes: 8¿59 cts 
Cienfuégos 
Marzo. 
















3.59 centavos la 
la libra. 
3.87 centavos la 
4.29 centavos ia 
3.17 centavos la 
3.59 centavos U 
Ü E C A P I O D K L O S « A N C O S D E L P J L l s 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS OKL B A N C O T E fl R I T O Fe; a U 
Oticina Central: Á G l l U B , 81 y 8 3 
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S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de' Río. 
Sanotl Splrltus. 
Cxlbariin. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
GuantAnifmo. 



















San Antonio de tea 
Baños. 
Victoria de Ia»Tunae 
Morón y 
Santo t>omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•u—wjau- S E V-iíMITS D E S D E U N P S S O KM A D E L A N T E » na • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 
í 
0 1 0 1 0 : © I 0 : 0 : 0 I 0 : 0 : ^ ^ 
MERCADO D E V A L O R E S 
Activa y con demanda por acciones 
de Ferrocairiles Unidos abrió la Bol-
sa ayer, operándose en 2.000 acciones 
de dicha Empresa de 91^4 a 91% al 
contado, y a 91% para fin de mes. 
Para el mes próximo se pagaban a 
92V2. 
Se vendieron 600 acciones Comu-
nes del Havana Electric desde 97% a 
91V2 al contado. 
En acciones del Banco Español se 
oporó a 91%. , 
A l 6 por ciento se ofrecía el dine-
ro en pignoración. 
Entre los hombres de negocios y 
0 
para renta, se solicitan los valorea 
de la Compañía Naviera de Cuba, las 
que pronto, según se nos dice, se co. 
tizarán en la Bolsa Privada. 
A\ clausurarse el mercado a laj 
doce m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91% a 91 . 
F . C . Unidos, de 91% a 91%. 
Preferidas H. E . R. Co.. de 105% ' 
a 106%. 
Comunes H. E . R. Co., de 97.1 4 a I 
97.1|2. 
CAMBIOS 
Firme y con facilidad en los pre-
cios por falta de demanda rigió a^er 
el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
los Estados Unidos no acusa varia- \ 
ción, rigiendo con firmeza las coii-
Badas sobre París y Alemania y E s - i 
paña. '• 
M E N D O Z A Y C a . 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e 
v a l o r e s e n l a B o l s a d e l a H a b a n a y e n l a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A C O N S T A N T E 
Obispo, 2 8 Telf. A - 5 9 5 7 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente, p. s. r. . se publica para cono-
cimiento de los miembros de l a J u n t a Direct iva y de los señores 
asociados en g-eneral, que el d í a 20 del corriente mes, embarca el 
s e ñ o r Presidente t itular Don Vicente F . R i a ñ o , h a l l á n d o -
se en el Muelle de L u z , a las dos de l a tarde de ese día, el remolca-
dor " G e o r g i a , " a l a d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen con-
curr i r a despedir al s e ñ o r Presidente. 
Habana, 17 de abril de 1916. 
E l Secretarlo. 
C . 2126 3d.-18. 2t.-18. R. G. M A R Q U E S . 
Cotización: 
Londres. 3 dív. . , 
Londres, 60 djv. . 
París.3 d v . . . . 
Alemania. 3 d v. . 
E . Unidos. 3 div. 
España, 3 div. . . 
Descuon^o papel co-




















3 ^ D. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d . ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C i O I O N D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses «1 i p% anoaL 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por como 
Banco Nacional de Cuba 
10 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 
ACTIVO E N CUBA 
7.000.000.0') 
50.OO0.000.ÜÍ) 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . ~ P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Pregidente: Vic«pres¡dente y Letrado Consultor* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S i Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Floras-
•T. A. Merchant, Tomás B. Medertw, Enrique Milaproc, Bernardo P é r e x * 
Bolsa de New York 
Cotizaciencs rneibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coff^e Excliange, New 
Yorjc 
A B R I L 17 
Abre. Cierra 
Manuel L . Calvíu Secretario Contador: Eduardo 
in laAT 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana o] aiÑo de 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado 
Administrador 
Téllez, 
F I A N Z A S do todas clames y por módicas primas para Su bastas, i 
C ontratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleadoe Públicas, pam la* 
nas, etc Para máa informes dir igim al Adniinistmdor. j 
en el despacho de laa solicilndea. Rapidez 
VALOR R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS. j • • • • 
Sobrante de 1910 que se devuelve. 
.. 1911 » . 
1913 que pasó al Fondo de- Reserva. . 
1914 que se devuelve • * 
" 1915 que se devolverá en 1917 
E l Fondo Espacial de Reserva representa en esta fecíia un valor do 
I4á8 842 28, en propiedades, hipotecas Bonoe de la República de Cuba, 
•áminas dei AyuEtamiecto de la Habana y efectivo en Caja y en 1< 
$61.204.174.* 







Poi una módica cuota asegura fincas urbana* establecimiento» 
merrartfles. 
Habam. 99 de >:r?ro do 1916. 
E l Conseíero Director, 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAMAA 
"the m L mi of c u r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V / i . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bink 
Buldin^s, Princew St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
CorresponMlee en España e islas Canarias y Baleares y en todas 
lag otras plazas Bancables de' immdo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajero* en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE \ \ ¿ 
— M U R A L L A 52^-VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal ORRAPIA, 88 
Administradores: R DI] AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
i Allis Chalmers Com. 
j Am. Beet Sugar. . . 
' Am. Car Foundry . . 
: Amer. Can Com. . . 
• A. Linseed Oil Com. 
| Amer. Smelting. . . 
A. S . Refining Co. . 
Arrjer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
i Atchison Common . . 
' Bald. Locomotivo. • . . 
I Baltimore & Ohio . . 
Canadian *Pacific. . . 
i C . M. & St. Paul, . 
¡ Chino Copper . . . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuba Cañe Susrar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar C o . . 
Distlllers 
Erie Common 
Goodrich Rubber. . . 
Tnspiration Copper. . 
Interboro Common. , 
Rennecott Cooper . . 
Lackawanna Steel . . 
Maxwell Motor Comi. 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . 
Midvale Steel . . . . 
N . Y . Central. . . . 
Ray Consol Copper . 
Reáding Common.. . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper . . . . 
Ur.ion Pacific. . . . 
U . S. Steel Com. . . 
Utah Copper . . . 













































































G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes, -
P A G U E CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá re<-
tincar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 


























A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S o b a r r e n d a d n r e s y P r o p i e t a r i o s de C a s ^ 
a l t o s d e l P o l y t e a í n a H a b a n e r o . T e l é f o n o A - 7 4 4 3 
Mandat«r 
I» Por la mínima cuota de $1 raen«fi.a?, proporciona 
Judicial, relevando el socio de tener que asistir a íulcí n^uj 
desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de 
D-más pormenor es. en la Ser retaría. 
Acciones vendidas: 503.000. 
A R E L I A N O Y MENDOZA 
i n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
























A B R I t i 18 D j ; i g i o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
99 
A P A R T A D O 
¿ E C O R R E O S 
VUM- I C I O 
Dlr©colón y Administración: 







precios de suscr ipc ión; 
HA.BANA 








12 meses • IS .OO 
6 mese» *-59 
3 meses 4.00 
i mes. .„ _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses » 2 1 . 0 0 
6 meses 1 1.00 
3 mese» 6.00 








Es el periódico de mayo? circuís* 
•ción de ta República 
1 
EDITORIALES 
La S a n i d a d y l a s e n f e r m e 
d a d e s h e r e d i t a r i a s 
La Sanidad pretende intervenir 
en la higiene de los matrimonios 
v contener las enfermedades he-
reditarias eon un simple certifica-
do. Seguimos creyendo que -los 
únicos gananciosos en este asunto 
serían los m é d i c o s que expidiesen 
el referido documento. 
Ya que se trata de ext irpar do 
leucias hereditarias tiene la Sani-
dad otro campo m á s propicio, m á s 
abierto, menos expuesto a indis-
creciones y entrometimientos, don 
de ejercer eficazmente su celo. 
Es alarmante el aumento que 
ciertas enfermedades secretas de 
las más terribles, (|e las m á s de-
sastrosas han sufrido en Cuba. 
Tenemos a la vista una estadís t i -
ca de los casos de dos de ellas, 
tratados solo en la quinta de uno 
los centros regionales de esta ciu-
üá. 
He aquí las cifras de los ''ave-
Tiados" desde el año 1010 has-







Como se ve por esa e s tad í s t i ca , 
el aumento mayor de las enferme-
dades secretas que se propagan 
por herencia, data desde el año 
1913, en que se s u p r i m i ó la zona ¡ p r o v e c h o s a m e n t e 
de tolerancia. H a y que advertir 
que hemos recogido ú n i c a m e n t e 
los casos de una sola quinta. S i 
se sumasen con ios de todas las 
quintas, todas las ellnicas y todos 
los hospitales de la ciudad, la 
c i fra ería verdaderamente aterra-
dora. 
L a causa salta a la vista. Se su-
pr imió la zona de tolerancia y es-
ta se e x t e n d i ó abierta y libremen-
te por toda 'la Habana. Antes era 
'la S e c c i ó n de Higiene la que lu-
craba con la p r o s t i t u c i ó n regla-
mentada. A h o r a son muchos de los 
'encargados del orden públ ico los 
que medran a costa de la prosti-
tuc ión s in reglamento. Y no es so-
lamente la carne de lenocinio la 
que paga ese lucro, sino t a m b i é n 
la salud p ú b l i c a atacada en sus 
entrañas , en s u s a n g r é por esos 
casos de "aver iados" que aumen-
tan de lin modo alarmante. 
H a y p r o s t í b u l o s en los lugares 
m á s concurridos de la ciudad. To-
dos los conocen. De ellos salen to-
das esas ruinosas y repugnantes 
dolencias que apestan la ciudad y 
se extiende de g e n e r a c i ó n en 
generac ión . ¿ N a d a puede hacer en 
ellos l a Sanidad que piensa inter-
venir en lo í n t i m o y en lo sagra-
do de los matrimonios? Allí es don 
de su celo por l a salud públ ica 
puede cortar y ext irpar libre y 
Aouiam 116 
N o t i c i a s d e l 
M u m c i p k > SiAKITARIOS 
NOMBRAMIENTOS Y A S C E N S O S 
Por decreto dol señor Alcdde. dic- Q ^ A £ 1 J | D A D A 
tado aver, so ha dispuesto el siguien- l ^ l l H M H I I I H 
te movimiento de personal: el señor j I V f l I I n . 11 0* • « 
José Liampav, oficial tercero del Pe f 
partatnento de Foraento, i oficial «e- ^ . , • l i 
gundo en el mismo< Deparúamonto n P a r r a U S O e n f a m i l i a s , D a r M 
la plaza que por faliecimiemto d.eJ» ' h - r í - Q ^ o - f ó e r p ^ t í » ! i r a nt<? 
el señor Julio Garáa Rive'-o; ei ¿erur, D e n a S , C a i e S , r e S i a u r a n i S J 
Cayetano Torres, « ^ f 1 ^ ^ ' I e t c . D e s f i b r a , a c a b a d o s l 
tastro, ascondddo a la plaza que va- » » i 
ca por ascenso dei steñor L'ampay; al ! e n b l a n C f c » , C O m p l e t a m e n * 
peñor César VaJdési Momtioí se Jp! ^ m._í_' _i* x 
nombra escribiente del Catastro ̂ ea t e S a n i t a Í T I O S y e n d l S t m t a í 
f o r m a s : / o v a l a d o s , r e d o i 
d o s , ; c u a d r a d o s , t r i a n g u J 
l a r e s . 
P r e c i o ^ 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 
; :j f i . P A S C U A L . B A L D W I N . 
* ' Obispo, m 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r j n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
!iig-ar del señor Torres; ai señor A n 
tonio García Soler se le asnende a 
la plaza de a g é n t e s e ap'-enTios, que 
quedó vacante por faUecimiento dê  
tenor l lamón Ra maro; a1 señor Sar 
turnino Villa se le nonvbm escribien-
te del Departamento de Fomonto, en 
K'-p-ar de! señor Go-rcía Soler, y ru j 
señor Fernández Fsederik se le nom - j 
bi*a escribiente del Catastro. 
L A C A L L E D E V I S T A A L B d R E 
E l señor Alcalde Municipal ha da-
do poder al letrado consultor de la 
Alcaldía, doctor Oscar Bonachea, pa-
ra que establezca una reclamación 
contra ¿1 señor José Acosta. propie-
tario del reparto de su nombre, para 
que proceda a la ?ipertura do la cali»! ¡ 
de Vista Alegre, de acuerdo con una 
folicitvd d? la Congrega-ción de Pa . 
dres franciscanos, oue se ha dirigi-
do a la Alcaldía reclamaivclo el com • 
plirnientc de lo que preceptúan 'a^ 
Ordenrnzas de constmeción. 
H A B I T A B L E S 
Adíes a Vicente 
Fernández Ríano 
Recibimos esta carta entusiasta qufl| 
nuestro querido y distinguido ami< 
go Bernardo Pérez, Director de' la 
Se hai recib;do en la Alcaldía lo<i [ Caja de Ahorros de los socios del 
cerilficados de habitab i Lidiad de Jas 1 Centro Asturiano, dirige a. sus cora-* 
casas siguiente?: Oquendlo 82, 84. 86^'pañeros los Presidentes de los c lúbí 
C u e s t i ó n j u d i c i a l i n t e r e s a n t e 
DEMANDA E S T A B L E C I D A POR E L L I C E N C I A D O B A S O S CON^ 
T R A E L LIQUIDADOR D E L A S O C I E D A D V I D A L S E N R A Y COMP, 
i S E R A O M I S I O N ? 
Solaiueute el 'hecho de haberse 
celebrado la Asamblea A g r í c o l a 
bajo la presidencia del Secretario 
<le Agricultura, General N ú ñ e z y 
con el concurso de ilustres repre-
sentaciones de los poderes públ i -
cos, del comercio, de l a industria 
)' <ie la agricultura, y de la p r e n -
sa ya es algo .importante para 
Ruellos que, como nosotros, esti-
ban de bastante mayor i n t e r é s 
<>s problemas económicos que los 
ue una política personal y codicio-
sa- Mucho había de ganar el pa í s 
81 |a cohesión que no puede conse-
^rse en los pol í t icos se obtuvie-
se entre todos aquellos que se de-
sean a producir, a extraer a la 
"^ra la sangre que ha de vivifi-
car y engrandecer a Cuba. E s t a 
Non la necesitan ahora m á s que 
unca los p inareños que ven como 
' .abaco se arruina y como la ne-
8 • •aad y l a indigencia castigan 
región tan merecedora de 
"^Jor suerte. 
Dar^ A g r í c o l a no f u é 
P a ^ Pn ,sus a«u«rdos. Casi nos 
¡ ecen demasiados. Abarcan no 
solamente el tabaco sino también 
la pro tecc ión al pe tró leo , la inmi-
grac ión , 'la l e g i s l a c i ó n agr í co la y 
bancaria, los fletes ferroviarios. . . 
S in embargo, en programa tan 
vasto hay u n a . o m i s i ó n que nos 
parece incomprensible. No se di-
ce a/bsolutamente nada de trata-
dos Comerciales que favoreciendo 
la e x p o r t a c i ó n del tabaco pudie-
ran compensar los efectos ruino-
sos de la guerra' en la Gran Bre-
t a ñ a ^ n Alemania y en F r a n c i a . 
Nada se habla del Modus Viven-
di tan solicitado por las colectivi-
dades e c o n ó m i c a s entre las cuales 
se cuenta l a de l a " U n i ó n de C o -
secheros y Tabaqueros" que con-
v o c ó l a Asamblea p inareña . 
S e r á tal vez porque la primera 
junta se redujo a Trazar las ba-
ses del programa sin concretarlas. 
Quizás en otras sesiones el Con-
greso A g r í c o l a p i n a r e ñ o dedique 
al "Modus V i v e n d i , " toda la 
a t e n c i ó n que merece. E n hombres 
tan p r á c t i c o s y expertos como los 
cosecheros de P i n a r del R í o , no 
cabe tan inexplicable omis ión . 
E n el Juzgado del Sur de esta ca-
pital se ha establecido por eJ licen-
ciado don Secundino Baños una de-
manda contra don Jenaro BeHón, co-
mo primer gerente que fué y hoy ad-
ministrador y liquidador de la ex-
tinguida sociedad regular colectiva 
que giró en esta, plaza bajo -te. razón 
de "Vidnil Senra y Ca.", y contra va-
rios coopartícipes de la mí^ma. 
L a deaenefej, según el escrito pro-
sentado en el Juzgado, se basa en la 
ilegalidad de los acuerdos que se di-
cen tomados un las juntas generallcs 
extraordinarias, celebradas en 28 :le 
Febrero y 6 de Marzo dei corriente 
año, quo adolecen de vicios de nuH-
dad, ñor no ajustarse los asuntos tra-
tados a las convocatorias publica-
das, y "en que ea dañosa a los inte-
reses de los coopa-rtícipo? en Iqs bie-
nes do la sociedad do Vidal Senra y 
Ca. la gestión del ex-gerente don 
Jenaro Bellón y L o t i z o , que viene 
administrando los bienes de la co-
munidad, atribuyéndose el carácter 
de adjudicatario de los mismos." ! 
Se dice en olVitado esento que ej. 
señor Pellón, "erigiéndose en dueñn i 
absoluto de los destinos de !a socie-
dad. ni consulta el desenvolvimiento í 
de la misma con el segundo gerenta, 
ni da intervención a la Comisión Ad-
ministrativa,, ni entera a ios socios 
del estado económico, ni se conside-
ra siquiera obligado a dar cuenta de 
sus actos como tal gerente liqui'la-
dor," y que "lo único que saben los 
componentes de Vidal Semv. y Ca. 
es que el señor Bellón y su esposa 
resultan acreedores de la sociedad 
por cerca de cincuenta mil pesos, que 






• c o n 
P a ^ p e i 
P e n c i l 
C o m p a n j 
o r n i a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
P a r a pedidos , prec ios , m u e s t r a s etc. 
A R T U R O R U l f e D E C H A V E Z 
e n t e R c y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
Cámara Junicipal 
L a sesión de ayer resultó de tiro 
rápido. 
A las cuatro y media de la tarde, 
con asistencia de catorce concejales, 
comenzó el acto, aprobándose el acta 
anrenor. 
Se dió cuenta a continuación, y 
quedó sobre la mesa, la siguiente 
moción del concejal señor Antonio 
Lastra: , 
"A la Cámara: 
L a Inauguración del Monumento al 
glorioso caudillo Mayor Genera] An-
tonio Maceo se verificará el día 20 
del próximo mes de Mayo; y esta cir-
cunstancia y la alta trascendencia 
moral de ese acto, el viviente recuer-
do y la útil enseñanza que del mis-
mo se desprenderán mueve al conce. 
prapara una junta en que presenta 
un balance sin mventariiv las exis. 
tencias y valornado las propiedades 
a su conveniencia y capricho, lleno 
de inexactitudes, y que en poco más 
de dos años de gerencia ha podido 
adquirir valiosas propiedades, con-
p-istentos en cuatro casas situadas en 
las calleo de Figuras número 45, San 
Nicolás número 142, Figuras número 
47, AguÜa fiúmevo 169 y Suárez nú-
mero 110, además de los ^oe créditos 
que aparecen teniendo él y su esposa. 
E n su escrito ydde el Ledo. Baños 
la destitución del señor Bellón dt! 
cargo do adminisirador y liquidador 
de la sociedad de Vidal Senm y Ca.. 
no solo porque su gestión la estima 
perjudicial a los intereses de la co-
munidad, sino porque la Oícritura so-
t :al no ie autcrlza para se1* único ad-
ministrador y liquidador, pues osas 
funciones corresponden a los dos ge 
rentes, y rir su defecto a la Junta 
Administrativa, y, aderná?, porque se 
propone afectar los bienes de la so-
ciedad para realizar una operadói; 
de crédito sm el consentimiento de 
los socios, a 'os cuales prster.de com 
prar, contra lo que prescribe la L^y, 
sus pc-rticipacipnes, a fin de adue-
ñarse de la empresa, de la cual se di-
ce adjudicatario. 
E l demandante pide que, de acuer-
do con lo dispuesto en la cláu.-uK 2^ 
de la estritura de la sociedad, se 
nombren tres liquidadore-: de te. ex-
tinguida razón -ocial do Vidal Senra 
y Ca. que pertenezcan a la emore-ra, 
y que se adopten acuerdos tendentes 
a fijar el plazo y condiciones en qv? 
ha de Ulevarse a cabo la liquidación. 
jal que svscribe, a solicitar del 
Ayuntamiento un crédito de mil qui-
nientos pesos, con el siguiente ob-
jeto: 
Primero: La revista gráfica, sema-
naria y de carácter popular "La Ilus-
tración", cuyo Director artístico es 
el egregio escultor señor Dominico 
Boni, autor precisamente del Monu-
mento a Maceo, publicará de acuerdo 
con esta moción una edición extraor-
dinaria que le será ofrecida al públi-
co en el acto de la inauguración de 
la citada obra de,arte; edición extra-
ordinaria que le rinda al insigne sol-
dado de la Independencia un home-
naje de amor y de recuerdo. 
Segundo: "La Ilustración" estará 
obligada a recoger, detalle por deta-
lle y en conjunto, los aspectos de ¡a 
estatu^ ecuestre al general Maceo; 
en una edición extraordinaria a gran 
lujo y en colores. 
Tercero: Los escritores que en e¿e 
número de " L a Ilustración" colaborea 
deberán realzar dentro de su pecu-
liar temperamento, la vida y loa he-
chos del ilustre caudillo de nuestras 
guerras de libertad; y en ese número, 
la Dirección de "La Ilustración" es-
tá obligada a publicar solo trabajos 
de formas conocidas en nuestras le-
tras . 
Cuarto: E l Ayuntamiento de ¡a 
Habana será objeto, en esa edición 
de "La Ilustración", de una mención 
especial en la que se diga como este 
Municipio celoso de las glorias pa-
trias y despierto siempre a divulgar-
las y reconocerlas hace -este obsequio 
al público de la Habana. 
Quinto: E l Ayuntamiento con ob. 
jeto de cumplir ese propósito, recibi-
rá cinco mil ejemplares de " L a Ilus-
tración"; los que serán repartidos 
gratis entre el pueblo, en el acto de 
la inauguración de la estatua. 
' Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal de la Habana.— Habana, 
Abril diez v siete de mil novecientos 
diez y seis". 
Inmediatamente i se. rompió el quo-
rum . 
Honras Fúnebres 
E l sábado último, se celebraron so-
lemne^ honras fúnebres en la Igle-
sia, Nuestra Señora de Belén, en su-
fragio del alma del que en vida fué 
nuestro buen amigo, don Anastasio 
de Pablos, que falleció el 15 de Mar-
zo próximo pasado, a cuyo piadoso ac-
to concurrieron un buen número de 
amigos y familiares del desapareci-
do. 
Reiteramos nuestro más sentido 
pésame a sus familiares, entre los 
que se halla nuestro agente y corres-
ponsal en La Cidra, don Hipólito 
Castillo. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
B^OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «I dinero, si no le cura. La 
firma ¿1 E . W. G R O V E se halla en 
Vado caiita. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse tlt 
aparatos mocarnos casi rejTaia(jos 5t 
venden 3 tamboras, 1 mangle, \ Ceii 
trífuga, 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el jnriro no 
pierda esta oportunidad. Pida detn-
lies al señor Juan E . Bon!, aparfado 
«5S, Manzanillo. 
C 1382 in 12.n1 
9C y 92, del señor José Llinós 
' * U N DFMENTTE 
E l Juez de primera instaThcia Ae 
Beiucal ha' enviado a la Alcaidía el 
auto de rcc'lus ón en Mazorra de la. 
demente Mercedes Saíazar. 
L I C E N C I A C O M E R C I A L 
J M. Proega ha solicitado'licencia 
para e»?tablerer1 una venta de gomas,' 
en An.látad 96. 
E X A M E N E S 
Desde eil sábndo por la tarde se 
vienen efectuando en las oficinas mu-
rdcipales los exámenes de empleados 
que aspiran a ingresar en el servicio* 
clasificado. 
B e b í t a G a r c í a 
Nos hemos eicterado que hace días 
ha sido operada con éxito en la clí-
nica del doctor Núñez 'a hija de 
nuestro amigo Victoriano García, 
prestigioso comerciante de ia indus-
triosa Cárdenas. 
Compiendemos la alegría que ex-
perimentará nuestro amigo, a cuya 
alegría nos adherimos, y folicitamos 
tanto a él como a su distinguida fa-
milia. * 
Dr. E1I0ÜE PORTON 
M E I l I C O - o m i i í A y o 
Ha trasladado aru domicilia y gtu 
bínete de consultas a. Cuba, 'número 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a íS . TeL. A-85»a. 
tl7< | 
A l M Í l T f i T 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por tin-
cas urUSinas y el segundó semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábadog, quê  serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
'También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquüas 1 y 2, el 
primer trimestre de Í916 de la con-
tribución $ox plumas de agua, me. 
tros contadoras del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas de rícaedación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
V^ce el plazo para pagar #dlcha 
contribución sin recargo el dia *4 dee 
Mayo próximo. 
Asturianos, con motivo del viaje 
Presidente señor Vicente Fernándeíj 
Riaño: 




Los que suscriben, presidentes del 
clubs Asturianos, entienden que serías 
de buen efecto que entre todos losl 
clubs fletasen un Remolcador para] 
despedir al Presidente del "Centroj 
Asturiano" que embarca el día 20 
del corriente. 
Si usted abunda en esta idea le 
estimaremos se sirva darnos su con-
formidad, a esta su casa Riela 66 y! 
68, y nombrar una Comisión de 4 o 
5/ miembros de esa Directiva, para 
que el jueves, 20 dei actual, a la una 
de la tarde esté en el muelle de Luz f 
para. tomar el Remolcador que ya te-
nemos destinado para ese acto. 
Muy atentamente de usted, 
Bernardo Pérez, Presidente del 
"Círculo Sálense." Genaro Pedrea-1 
rias, Presidente de la Unión de V i - ' 
ilaviciosa. Severo Redondo, Presiden-] 
te del Club de "Nava." Luis Mu-.' 
ñiz. Presidente del Club "Arellano.": 
Serafín Fernández, Presidente del" 
Círculo "Praviano." José Fresno, 
Presidente del Club "Franquino.' V a -
lentín Alvarez. Presidente del Club\ 
'"Gijonés." Nicolás G. Parrondo, 
Presidente del Club "Luarqu6s.',s 
Si algún presidenta de Club no re-
cibe por correo esta citadón puede 
considerarse citado para concurrir a-
la despedida. 
" P O T I N " 
Para estos días de vigilia especial-
mente debe fijarse! su atención en. 
el anuncio que publicamos la conoci-
dísima "Casa Potín," O'Reilly 37 y 
39, la cual ofrece precios especiales 
en multitud de artículos propios para 
obsefvar la vigilia en estos días de la 
Semana Santa. 
Visít ese la Casa Potín, o l lámese 
a los teléfonos A-2310 y A-7387 y se-
rán atendidos con la prontitud y es-
mero que acostumbra esta casa 
F E A N C I S C 0 S U E R O J Ü N C A I * 
Esta casa surte al 90 por 100 da 
los que venden camas, a ¿aber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi» 
'ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiónlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábricsf: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
210: 
S j L ^ c a r s S ! " ? * so-000 « - a costo, flato y aegruro o despachados 
N4^0S a <0 cem,vA UeíOS' ^«P01- la Aduana. Solicitamos corres-
S v . 0 » ofrecer tamiTí • Cad?- uno- P ^ e n c i a de los interesados. Smith. 
% ^ W Í ¿ í f " Para «^-Salom y Co. Lonja. 411, Haljana. 
^ *kUAfcos y usados 9197 29 ^ 
OCl"« SAiB OSO 
CAf* 
6 6 
S E M A N A S A N T A 
P I A S P E V I G I L I A 
L a C a s a P o t í n " 
C V U e l l l y 3 7 y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 1 0 y A - 7 3 8 7 . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E V I V E R E S F I N O S 
V I N O S Y L I C O R E S 
— V E N T A E S P E C I A L Y A R T I C U L O S Q U E R E C O M E N D A M O S — 
P R E C I O S E . S ' P E C I A L E S S O L O P A R A E S T O S D I A S D E V I G I L I A 
A c e i t e B e t u s , l i t r o 0 . 8 0 
M a n t e q u i l l a B r o o k f i e l d , l i b r a 0 . 4 3 
„ " L a V a q u i t a " D a n e s a V2 I b . 0 . 2 6 
O s t i o n e s s u p e r i o r e s , l a t a „ 0 . 1 0 
Q u e s i t o s C r e m a , g r a n d e 0 . 2 0 
Q u e s i t o " C i s n e * * , l a t a _ _ . . 0 . 4 5 
S a l m ó n R o s a d o , 0 .10 
P e r a s C a l i f o r n i a , 0 . 1 8 
NOTA: Pídase el listín especial que se irnnda mensualmeníe a los clientes que lo solicitan. 
S V E R W I N - W l ^ Ú Á M S 
P i n t u r a l a v a b l e , 
i 
i d e a l 
p a r a i n t e r i o r e s 
(LISTA PARA SERllSAOA) 
F E R R E T E R I A 
^ M O N S E R R A T E 
LA MEJOR SURTIDA 
O ' R E I L L Y 1 1 8 - 1 2 0 
A P R O V I N C 
x i f J t i O D E L A M A R I N A 
« ^ ^ . J D o l o r e s e n l a E s p a l d a Nuera York. 5». ATenlda. E . q . Calle 5f 
E l más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
I X , f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de tou-




3e0 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Siones de Billar 
Reumatismos, Lumbago, P iedra , Areni l las y d e m á s trastornos de los R í ñ o n e s y l a Vejiga, 
Tratamiento DE WITT. El único tratamiento "con prueba" 
Coartos, desde $2.50 por día 
Ciiartss con ttaSo axclosl»*. dasda $3.53 por tta 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
ta P r e n s a 
E l amieo A t t a c h é , siempre ame-
no y sublime en su eaudorosa a d -
miración a los Estados Unidos, nos 
regala hoy un chorro de n ú m e r o s 
sobre e s tad í s t i cas de X n e v a Y o r k . 
Véase la muestra: 
No existe ninguna otra ciudad don-
de haya t intos judíos. Ni las mismas 
de Irlanda contienen tantos irlande-
ses. Hay en ella 723,333 alem s. 
306,000 austriaros y 735,477 rusos. 
Su deuda asciende a 1.361.821. Supe-
• ra en 250 millones de dollars a la de 
toda la nación. E n su subsuelo hay 
3,087 millaa de tubería para agua. Su 
cuerpo de policía, formado por 10,67-1 
hombres, cuesta $16,241,323 cada año 
Su «ervicio de extinción do incendios 
consume $3,719,945. Cada treinta mi-
ruios se forma una institución co-
pierclal y cada 45 bo dicuelve otra. 
Los bancos neoyorquinos tienen, en 
conjunto, un capital de $216,157.000 
y sus depósitos ascienden a cinco ml-
ílo^ies 377.451.977. Cada día circu-
iah por rus tranvías 4,967 6S0 per-
Senas. La ciudad tiene 108 parques 
públicos. 1500 hoteles. 250 teatros, 
1525 iglesias, 102 hospitales y 31 ofi-
cinas de correos. E l número de alum-
nos en sus escuelas públicas es ñu 
502,573, para los cuales hay 20,063 
maestros. Y, dato admirable, nace un 
niño cada cuatro minutos. 
He salido de entre esa balumba do 
números que acabas de ver, lector 
amado, como de un baño turco, in-
capaz de coordinar mis pensamient-
(oa. Tarto me han aturdido. Mí pen-
samiento al volver a la- vida se en-
camina hacia el detalle de los naci-
mientos. 
A cualquiera le aturde un mon 
ton de cifras colosales presenta— 
• das así, de golpe, s in m á s ni m á s ; 
,pero a quien teng-a el humor de 
. recapaeitar un poco sobre esta-
d í s t i cas , le aseguramos a usted, 
querido A t t a c h é , que no hay nada 
más divertido y encantador que 
las deducciones m a t e m á t i o a s y 
hasta ensoñan a no asombramos 
de nada. 
Por ejemplo, un día nos presen-
taron un hombre, eí cual nos ase -
g u r ó que se h a b í a comido oeho 
terneras, 500 pollos asados, diez 
lechones y dos quintales de pan. 
Nos quedamos ahombrados de con-
templar semejante f e n ó m e n o ; .pe-
ro salimos de nuesti'a apoteosis 
luego, ai saber que aquella enorme 
cantidad de comestibles los hab ía 
devorado el hombre en los 7Ü 
años de su vida. Y aquel hombre 
que nos parec ía un h e l i o g á b a l o , 
r e su l t é el m á s frugal de la t ierra, 
pnes solo c o n s u m í a dos kilos y 
niédio de alimento diario. 
A s í por ejemplo s i dividimos los 
6 millones de habitantes de New 
Y o r k por los diez mil y pico de 
po l i c ías que tiene, resulta un po-
l ic ía para cada 560 habitantos 
i p r ó x i m a m e n t e ; mientras que en 
la Habana con los 1,380 po l i c ías 
con que contamos, tenemos uno 
fiara cada 220. L a Habana, pues, 
supera a New Y o r k en servicio de 
vigilancia. 
L o de los 302.573 n i ñ o s neoyor-
kiftos repartidos entre los 20,063 
maestros, arrojan unos 400 alum-
nos -para cada maestro, lo cual es 
una barbaridad de trabajo para 
los pobres educadores yankees, 
Y lo de que en Nueva Y o r k na-
ce un n i ñ o cada cuatro minutos es 
una friolera comparado con la es-
tad í s t i ca mundial. E n el globo te-
rráqueo , nace un chico y medio 
cada segundo, o s'-üu 202 cada 
cuatro minutos. Nueva Y o r k es un 
grano de an í s comparado con el 
globo. Conque no se envanezca de 
Nueva York , querido A t t a c h é , ni 
se aturrulle con los n ú m e r o s si 
quiere ver claro. 
Dice £ 1 N^cionaT, de Cienfue-
gos: 
Con frec'uencia se suele aquí oir 
hablar en la vida piiblica de la "ma-
sa neutra," y de las inclinaciones o 
preferencias do esos elementos de 
ella» que como vulgarmente se dice,, 
"no mojan pero empapan", y no cor-r 
tan pero pinchan. 
En rigor, en Cuba, son escasísimos 
los elementos que puedan ser consi-
derados neutros en política: v su ac-
titud responde más bien a morbo de 
la voluntad y a falta de civismo, que 
a esa pretendida superioridad le que 
algunos pretenden revestirse. 
Aquí la "masa neutra" no puedo 
estar compuesta por lo* considera-
bles elementos mercantiles que son 
ciudadanos extranjeros. Esos no son 
neutros, sino ajenos a nuestra vida 
política. 
D icha masa neutra s e r á agena 
en cuanto a l derecho electoral ¡ 
pero en lo d e m á s e? colega podría 
leer el folleto del s eñor S a n g e n í s 
sobre el dinero recolectado para 
la e l ecc ión de J o s é Miguel. 
E l dinero neutro, pero decisivo. 
Parece eomo ai una desoladora y desíructora ola estuviera 
precipitándose sobre Cuba. Durante la semana pasada llegaron 
cartas de distanciada» regiones como Santiago al Sud y 
Matanzas al Norte al igual qua de varias poblaciones de 
menor importancia. 
En casi todas las cartas se piden datoi. 
Jada firmante pide cuál es el significado 
de aquellos males y dolores de las distinta* 
partes del cuerpo de que todo el mundo 
oarece padecer. Otros se quejan de rigide» 
uto las articulaciones, dolores agudos en 1& 
espalda, boca amarga por la mañana, 
; orina turbin, estreñimiento, ojos hinchados 
' y sensación general de debilidad y mal 
j humor. En varios casos dichos males han 
¡ revestido tanta gravedad que se han 
; transformado en enfermedades especificas 
• como:reumatismos,gota, lumbago, ciática, 
cistitis (inflamación de la vejiga», piedra 
! y cálculos. Cada persona es victima de 
| una enfermedad que se convierte rápida-
mente en maldición de la sangre.: la 
enfermedad de los ríñones. 
Ese cruel mal está efectuando su terrible 
I trabajo en toda la Isla de Cuba y por él 
¡ cada semana se mueren centenares da 
' individuos que hubieran vivido en buena 
salud si sólo hubiesen tomado ordinarias 
precauciones. Estas indicaciones prueban 
cuan graves pueden resultar los dolores 
de ríñones si se descuidan. 
Al final, es demasiado tarde, pues los 
dolores cíe ríñones son precursores de 
la mortal enfermedad de Bright, la cuál, 
como ya sabemos, es fatal en casi todos los casos. 
Ei remedio más conocido y más eficaz que se hava 
presentado al público, es Pildoras De Witt para los Riñones 
{Ere pmiante 
dolor qne dis 
r noche nnnes 
ceta : el dolor 
de riñonei.) 
ti 
y la Veiiea Tan sorprendente éxito es debido á un secreto . 
¡I de qu¿ dichas maravillosas pildontas van directamente 
á cortar el mal en su raíz — van en linea recta á los mismo» 
ríñones v adernis lo prueban infaliblemente dentro de las 
ríñones y aaemas^ y el ga8to eg ¡n8Ignificanle. 
Todos los boticarios y droguistas vendeo 
las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga á 70 cents la caja — ó I 1.40 una 
caja dos veces y media más grande, — una 
f r̂an economía.' Pero asegC rensa de obtener as Pildoras De Witt en cajas azul y oro, 
con el sello azul especial sobre ei tapón, 
dentro. . 
Si encontraran alguna dificultad en obtensr 
las Pildoras De Witt para los Riñones y 
la Vejiga, manden el importe de la caja 
deseada á Johnson y Ca. Habana, José Sarra, 
Habana ó á O. Morales y Ca. Santiago de Cuba, 
quienes se las mandarán con porte pagada 
bajo simple cubierta á vuelta de correo. 
Para curar toda especie de dolor d« 
ríñones, es menester en absoluto que st 
suprima la causa : el ácido úrico tóxico. 
Para ello, un remedio •erdadero debe 
atravesar los ríñones y la Vejiga y ño los 
intestinos, como sucede con la mayor 
parte de pildoras para los ríñones. Cuando 
observe que la orina toma un tono azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildora» 
De Witt — queda seguramente avisado da 
que las pildoraa han ejercido su salutífera 
acción en el sitio bueno : ríñones y vejiga — 
Es una maravillosa pildora que obra sobre 
los ríñones y por eso las Pildoras De Witl 
producen tan rápido alivio á cada prueba. La cura definitira 
viene luego en casi todos los casos. Trate de obtener aquel 
lono azul de la orina. 
C a s t o r i a es l a rece ta de l D r . S a m u e l P i t c h e r para Pá 
N i ñ o s . No cont iene n i Op io , n i 3 I o r f i u a , n i nintn 
J w — — . . . — m n inpuj 7" 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensivo del 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y dei Aceite p ^ 
c r i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á garant izado p0r J?lln** 
o r M i l l o n e s de M a d r e s . L a Castor ia ^ 
J _ . . . ' ^ t r ^ 
'< 
lores de la 
a ñ o s de uso por 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a evita Inc v u.— — _ i„ * i " - , . . s tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a Dj ^ 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de la*!)^1 
c l ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c l a . L a Cas^1' 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , regu lar i za el p01^ 
mago y los In tes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l v ^ 
i dab le . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los K i ñ o s y eltA8al,,, 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
P i l d o r a s D E W I T T 
"Caatoria *n una medicina excelente para los 
niños. Repetidaa veces ho oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
"El uso de U Caatoria es tan nniverea] y sus 
raériioa son tan conocidos que no hay necesi-
da-i da ponderarlos. Pocas son las familias 
intelisrentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
nfftos que sufren de estreft i miento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
•ombinación de drogas." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria «e adapta Un bten * lo, 
la recomiendo como superior á oiaW ^ *» 
receta. •"«qnier» ott 
Dr. H. A. Ajiches. Brooklyn (K.y 
"Vor muchos años he recomendado U r 
lona, y continuaré recomendindda « ^ 
pues invariablemente me produr̂  ^Z?**" 
altamente satisfactorios." pro,luce ̂ U d , 
Dr. Edwin F. Parde». NQeva ^ 
"Tenemos tres niftos y los «res II,— 
la Castoria. Cuando damos T ^ T X 
una dosis, los otros dos quieren • 
Siempre me causará verdadero Dlap»ÜBD*1 
mendar esta medicina como la m^l 
los niños." mejor Pin 
Rev. W. A. Coopir. Newpwt H 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a i g a 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Leemos en L a s Do» R e p ú b l i c a s , 
de Camagiiey: 
• 
L a crónica, se habla olvidado do 
los quorum interesatues de nuestro 
Ayuntamiento, distingruidlslmo por 
sus sesiones frustradas. 
E n la senfana última hubo wn quó-
rum colocal„ sorprendente, emoclo-
nadísimo. Se trataba del Regrlamento 
de Automóviles votado por él Alcalde 
en varias partes, y sobre todo en 
aquella dei cobro de 10 pesos ppr ca-
beza de examinando y e! reparto de 
esas .«umitas eiitre los examinadores. 
Nuestro Ayuntamiento', sus dos ter-
ceras partes, reunidas providencial-
mente, ha rechazado el veto. Habrfi 
reparto según ellos, siempre y cuan-
do el Alcalde no apele al derecho de 
suspender nuevamente el acuerdo, 
dando cuenta al üoberniador y al 
Presidente ¿e la República, N 
Cre ímos que se trataba de a l g ú n 
reparto de nr'banizajción f pero es 
algo m á s insignificante. 
U n colega de provincias, entu-
siasta por las carreras de auto -
m ó v i l e s , se ha incomodado porque 
dijijmos qne las fiestas deporti-
vas no tienen nada que ver con 
la cul tura; y se incomoda hasta 
con el Diccionario que define cla-
ramente el asunto. 
H a y que perdonar al colega. Si 
no entiende el diccionario, menos 
nos enítenderá a nosotros. 
T a falta de entendederas, pu-
diera haberse fijado en que nadie 
se m o l e s t ó en la Habana, habiendo 
como hay en esta c iudad tantos 
aficionados a toda clase de depor-
tes. 
E l PRfSIOENÍL 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
forzosa, como anunciamos, ocurrió tfn 
dicho barco una especie de motín en-
tre los tnpulan,tes, viéndose obligado 
el a<luaner> de guardia a pedir au-
xilio. 
'Cuando fué la Policía riel Puerto 
si* encontraba a bovdo el Cónsul ile 
Méjico, señor Ferrer y éste suplicó 
que no intervinieran las autoridades 
cubanas en el castigo do los culpa-
bles, respetándose por tal causa e! 
territorio extranjero que el buque re-
presenta v 'retirándose la policía sin 
levantar acta. 
Según nuestras noticias, el segundo 
maquinista del "Libertad" resultó le-
sionado en ¡a cara, Ignorándose si 
hav a bordo algún otro herido. 
C U A K E N T K V \ S V L L C O N S I L V -
DO D E PHOGKESO 
L a Jefatura de Cuarentenas lia 
remitido una comunicación al médi-
co del Consulado de Cuba en Pro-
greso. Yucatán, dándole ciertas ins-
trucciones que debe seguir para que 
no se repitan las protestas que sobre 
nicho ^onsuladfv- hicieron reciente-
mente varios cubanos llegados a. la 
Rabana, respecto al pago de los rtv-
tificados da inmunidad, expedidos, 
según ahora parece, por un médico 
ajeno a aquel departamento oficial. 
E L " P 1 \ A K 1>EL R I O " 
Con un gran cargamento de ce-
mento y materiales de construcción, 
llegó ayer tarde de New York en seis 
días de viaje, el vapor americano Pl 
nar del Rio." . 
E L D E LA COMPAÑIA AVDALUZA 
Kl vapor español "Josefa Raich", 
perteneciente a la Compañía Andalu-
za que lle^ó hace pocos días con car-
bón, salió ayer para Sagua a tomar 
un cargamento de azúcar para los 
Estados Unidos. 
LA "O. H. BBOWJí" 
Esta1 goleta americana salió en la 
t;;ifle de ayer despachada para New 
( niens. 
I I , SK. L E O P O L D O F. GAIK'I A 
En él vapor "Havana" embarca-
rá el domingo para New York nues-
tro estlmiido amigo el señor Leopol-
dc F . García.' representante de los se 
ñores F . D. Downing y Ca., acredi-
tados agentes de aduana y embarca-
dores de New York, residentes en 
Broadway número 1, con sucursales 
en Londres, Canadá y Boston. 
í>n el interior de la Isla, por don-
de ha realizado el señor García un/ 
extenso recorrido, ha dejado también 
establecidas varias agencias y repre-
sentaciones. 
si sP,ADl<) SU E S C A L A 
E l vapor "S:in José", que debía 
liepar hoy de Puerto Limón, ha sus-
pendido su escala en la Habana por 
no traer carga ni pasaje y seguirá 
directamente a Boston. 
E L ' R A F A E L MORALES" 
Este vapor de Obras Públicas qu^ 
- • E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P K E U U S U R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sua maravUloso. efertoa B*n conocidoa en toda k iala desda haca 
«a» de tremía anos. Millarea de en fernu». curados reaponden da íu t 
feuenaa propiedades. Todos loa -nédlcoa la recomienda». 
Nueva Fabrica de Hielo, S. A. 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L ! " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A S G E N E R A L E S ORDINARIA, Y E X T R A O R D I N A R I A 
En cumplimirmto de lo acordado por la Junta Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito poj* este raedlo a los señores rxcionistas de la 
Compafiía a fin de que Bé sirvan concurrir a la UNA Y T R E I N T A 
P. M. del próximo día V E I N T I T R E S do los corrientes a las oficinas du 
la cervecería " T I V O L I " situadas en la C A L Z A D A D E P A L A T I N O , Ce-
rro, para celebrar J U N T A G E N F S A L E X T R A O R D I N A R I A en que se-
rán sometidos a su deliberación v rPso'nción los provectos de MODÍFÍ-
CACION D E L C A P I T A L SOMÁL Y MODIFICACIÓN P A R C I A L D E 
LOS E S T A T U T O S Y R E G L A M E N T O de la Compañía. 
Do igual modo, cumpliendo lo .acordado por la Junta Directiva y de 
orden d<?i señor Presidente, cito pór éste med'o a los señores accioni-. 
tas a fin d* que se sirvan concnrnr fd propio lugar, y hora de las 
DOS Y MEDIA P. M. del mismo día V E I N T I T R E S del actual, pora :e 
lebrar la S E G U N D A P A R T E D E L A SESION AN|LTAL O R D I N A R I A r.'c 
la J U N T A G E N E R A L a que se refiere e1- artículo 10 del Reglamento. 
Habana, 14 de hbríl de 1916. 
E l Secretarlo. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
' C 2100 4d-l6 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E ^ c i n í i s U en enfermedades de loa OIDOS, GARGANTA NA 
RIZ Y OJOS. . " ' 
Tratamiento especial de la SORDERA j ZUMBIDOS D E OIDOS 
por E L E C T R O I O N I Z A C I O N T R A NSTIM P A NICA, (Método de Mal-
h^be). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a *í %l n¡ me,, 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A . J 0 1 7 . 
0163* 
' t a n q u e s d e c e m e n t o 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
: F u n d i c i ó n fle Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
( C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A -\ T E L E F O N O A-3723 
Despuéi de 
muchos años de 
_ _ experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfecciond" el 
famoso "COVfPUESTO MITCME-
L L A " E l ha demostrado cícntifica-
mente que nincima mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toja esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
zvuda cuando se toma después del I 
alumbramiento, porque acelera el résta-
blecimiento, evita (ompiicacinnei, for-
talece, eiercita agrión sobre los pechos i 
T glándulas secretas de la leche, dando | 
lugar a que esta salga rn la debida can- i 
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M1TCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, NIorfina, Cocaína o cualquier otra I 
sustancia que resulte perjuJicial a la 
espoca, madre, hija o criatura próxima i 
anacer. Nohay necesidad deguardardifta | 
n¡ de reengerse en cama, sino simple- j 
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarte. El COMPUESTO ' 
M I T C H E L L A y demás preparado» del | 
Dr. J. H. Dyc, SE VENDEN en todas | 
las buenas boticas. 
¡GRATIS I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos aln temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madra." 
Este libro contiene consejos muy Taii-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, pnr dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda. I Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haro a Vd. prrvntr qne tmloi «tu medicuneami 
qne le» be mcetado i mil enfrrmtt, huí dado biut 
bueno» resultado», «pero me mande mi» librito» púa 
imin«t de A (MatroM) 
9. Chi>. S. A. S/c AMúnate No. 45T. 
. <S0. de 
morbo» 
estaba en reparaciones, quedo ayer 
listu, habiéndose verificado con bucm 
t'xlto las pruebas de su maouinaria. 
PRESENTACION 
D E I X D E M E N T E 
Ha sido presentado a Inmisraclór, 
por si estima que debe ser reem-
barcado el inmigrante Florentino PIti 
tor Rodríguez, que lleg-ó en el úl-
timo viaje del vapor francés "Saint 
i Laurent" y presenta seña'es de de-
i mencia. 
Será puesto en observación en Tis-
cornia. antes de ser devuelto para 
España. 
LO OI B LLEVO 1-1/ "M ASOOTTE" 
E l vapor "Mascotte", que salió 
ayer a las cnce de la mañana para 
Key West, hevó correspondencia y 
sesenta > pa.^ijeros. 
Entre ello.s iban el ingeniero es-
pañol señor Antonio Vázquez, los co- j 
merciantas cubanos señores Manuel j 
Duyós y familia, José S. Vidal, José | 
M. Zayas, Enrique Antiga y familia. ; 
señorita Mercedes Sarriá, el aboga- I 
do mejicano señor Augusto B. Gó-
mez y familia y los demás turistas. 
E L " O L I V F / ^ ^ E , • 
Anoche, a las nueye, llegó de Tam 
pa y Key West, el vapor correo "Oll-
vette", conduciendo carga, y ciento 
tres pasajeros. 
Elegó tan tarde por hiberse de-
morado en Key West, espermdo la 
¡legada del tren de Xew Tork. 
[ I d i u T á v í r 
íVIENE 'DE L A P R I M E R A ) 
A propuesta del doctor Ferrara se 
prorrogó la sesión hasta las seis. 
/Se presenta, por los señores Cés-
pedes y Barreras una enmienda com-
prendiendo en igua'es beneficios a 
todas las pobla.ciones de iderutica .liu ! 
portañola a las anteriores. 
E l señor Sagaró presenta una en- i 
mienda más radical aún. Equiparan- ' 
do los sueldos de todos los maestros 
de la República. Se puso a discusión 
Ósta enmienda por ser la que más ! 
te apartaba de la ley. 
Habla éfi contra el señor C'éspe- ¡ 
des y á favor el señor Sagaró. E l «e-
ñor Céspedes le interrumpe. I^a en-
mienda gravaría al Tesoro en un 
thtllAft ochocientos mil pesos. Í * l 
qué es esa cantidad en un país que | 
gasta más de dos millones en bote- l 
ilas?, le contesta Sagaró. 
El señor Campos Marquetti ruega 
que se le expliquen las razones que i 
tuvieron los autores de esa ley para ' 
1 resentarla. Así lo hacen los señores I 
Escoto Carrlón y Barreras. 
Se somete a votación ordinaria y 1 
como notaje el señor Sagaró que su ; 
enmienda 's^rla desechada, pide la 
votación nominal. 
Todos protestan porque no hay 
quorum y así efectivamente se com- i 
probó en )a votación ordinaria. Eran i 
las cinco y velnt- y cinco Cuando 
M levantó la sesión. 
LA I NIDAD L I B E R A L 
Objeto de generales comentarios • 
fué la largi entrevista celebrada a ver ; 
tarde, entre los doctores Orestes Fe- ; 
rrara y Celso Cuéllar del Río. 
Entrevista que tuvo lugar a la vis- i 
ti de todo ,̂ por ambos prominentes | 
políticos, i'onversaron largo y ten-
dido en 1a mesa de la presidencia 
mientras ts sesién se desenvolvía ca-
si elocuen:emcnte. 
(Ayer, como cientos de maestras 
ocupaban las tribunas; quien má? 
quien menos "quería" lucirse.) 
Parece sor. según las vellones del 
doctor •"ü-Mlnr. que todo "está ya re-
suelto" en el campo liberal. 
E L SR. C O Y V L X 
E l Presidente dimisionario del 
i'omité Parlamentario Oonsefvadctr. 
fué ayer n la Cámara después de lar-
gof meses de ausencia. Xo le serA 
admitida la dimisión que tiene pre-
sentada. 
LOS TABAQUEROS 
Saludó ayer tarde a los señores 
Presidente y Secretarlo de la Cáma-
ra una comisión de tabaqueros, los 
que en manifestación fueron al Con-
giesn, pidiendo que se apruebe la loy 
del $1.000.000. 
Extracto de la 
Conferencia., «a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Cuán triste era el estado Intelectual 
del mundo pagano a la venida de 
Jesucristo. La idea de Dios se había 
envilecido hasta la deificación do 
los más repugnantes vicios, de las 
necesidades del hombre y aun de sus 
funciones animales. Hasta hacer ex-
clamar a un Emperador: ¡Qué asco! 
¡Voy a convertirme en Dios! 
¿Qué sabían del origen del hom-
bre? O esquivaban la respuesta, co-
mo Platón o erraban lamentablemen-
te, como los más de los filósofos. En 
cuanto a "su fin", o la ponían en las 
sucias transmigraciones de la mo-» 
tempsícosis. c ea la nnda, o en un pa-
raíso de deleites propio de los bru-
tos animales. 
L a degradación de las Ideas mora-
les llegó a ser tal que Horacio cali-
ficó a ôs secuaces del sistema más 
admitido en su tiempo de "puercos 
de la piara de Eplcuro." 
Xo se encuentra un sólo filósofo 
cuyo sistema de filosofía moral pue-
da aceptarse por entero! Cómo ad-
mirarse de que la moral de la? ma-
sas paganas fuera la del vil placer, 
la del sórdido interés, la del orgu-
[ lio, la de la carne! Era noche, noch» 
cerrada, c'uando se oyó el "fiat Iw' 
¡ creador y brotó la "luz que ilumla 
; a todo hombre que viene a este mo, 
| do". 
Cuán- nueva hubo de parecer It 
doctrina católica al mundo pífano: 
algo así como el sol visto por prime-
ra vez por un ciego de nacimienta 
XTueva la Idea do Dios, la de fe 
creación, la del origen y fin del hom. 
bre, la de la caída y la de la RedsB* 
ción, la de la gracia y los Sacramen-
tos, etc. Tan nueva, que no pudlende 
resistir sus fulgores, la quisieron rt* 
chazar y se alzaron contra ella 4 
orgullo de la inteligencia, que m 
negaba a bajar su Indócil cuello ti 
yugo de la verdad sublime cuya \tíí 
ma esencia no podía penetrar. Se »1< 
zaron los poderes de la tierra y sobre 
todo las pasiones indómitas. Reinthi 
la lujuria, y la verdad católica pre-
dicaba la castidad; reinaba la an« 
riela, y predicaba la limosna; rein»' 
ba la codicia, y. predicaba la pobre-
za; reinaba el placer, y predicaba,ll 
mortiflcrtción; reinaba el odio, y pre. 
dicaba la caridad. 
Y triunfó la Iglesia. No por el orô  
ni por la sabiduría, ni por las arnw 
sino priméro por la ayuda de Dio* 
después por la sublime hermosura 4» 
la verdad católica, que sacia dún el 
ansia innata de conocer lo que ee 
nos oculta en las sombras del miste-
rio. Y finalmente, por la sanare de 
sus apóstoles y fieles. SuSlime para-
doja, "vencer muriendo y ser derro-
tado matando." 
Y así llegó a ser Católica, es.dítfi 
univorsal: tin patrimonio de castás, 
sino tesoro aun é e los máa pequeñue-
Ins. que al poseerla saben de las cues* 
• tienes más transcendentales ha» 
más que los que se llaman a boca 11«-
na "sabios" y no- conocen los ruó* 
mentes de la única "ciencia-verdad. 
Tesoro tan grande como ese de « 
verdad dftltW el mundo a la 
¡ Católica. ;Cuán agradecido debía es» 
tarle! 
Mitcbeila" tieac ana robtuta y t 
ro nce»lonariP5 para la Republlci daCubit Avaraa » \.nx%. Carlos Ié3. Clanfnejnj 
El principio del fin 
A ^ . sar de los esfuerzos tremen-
dos que Alemania ha desarrollado pa-
r». conquistar la importante plaza de 
\ erdún , hasta el presente, solo ha 
podido obtener pequeñas ventajas, 
que nada representan, st hay que 
! tener en consideración, lo mucho que 
npfe<itan ha^er todavía, para que la 
victoria pudiera sonreiría. Todos los 
criticos militares, predicen que, ai fin 
y a la postre, los alemanes tendrán 
que abandonar su inútil empeño, y. 
si resulta confirmado, ello equival-
drá a la mis tremenda derrota de la 
presente guerra; puesto que traerá 
consigo una serie de descalabros sin 
precedente. Francia no puede s^r 
vepcida. como tampoco puede nadie 
fabricar mejores cigarros que los d^ 
la ai^rca Eiox de Tom¿¿ Cñu<iÁcc«*> • 
DE IOS EL UU. DE A. VIENE ESíE 
CARAMO DEÜCIOSO DE MASCAR 
W R I G L E Y 5 
NO D E B E TRAGARSE.—SOLO PARA MASCAR. 
E s del ic ioso y r e f r e s c a n t e . S u costo es p e q u e n » 
y g r a n d e s los beneficios que ofrece. S u a v i z a al fu-
m a d o r r e f r e s c a n d o su b o c a y su g a r g a n t a . 
F a c i l i t a el apetito y la d i g e s t i ó n , A y u d a a conser-
v a r la d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o en dos deliciosos 
per fumes c a d a paquete cont iene 5 b a r r a s grandes. 
CALMA 
LA SED. 
P E R F € C T GUM 
/ . v ¿ ' / j ^ r v - f w - 1 v . 7 ^ é & pe r r u ma 
ALIENTO. 
J W R I G L E Y S w 
D O U B L E M I N T 
_1 CHKWINQ 6UM 
Puede obtenerse en las F a r m a c i a S i c o n f i t e r í a s Y 
r otros establecimientos .1 
CUPONES DE BENE-
FICIO COOPERATIVO 
EN CADA PAQUETE. 
BUENOS PARA MU-
CHOS Y MUY VALIO-
SOS PREMIOS. 
ittTL 18 D E Ifrlg- D I A R T O D E L A M A R I N A P A G I N A C U Í C O 
O M D I T 
ü f l D i T . 
n A L T I h 
T I V n L I 
n a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
LA P R I M E R A BODA DE MAYO 
vn la intimidad. 
í ; el acto de la toma de dichos 
fítoT Mariano Miguel y su bella 
í ^ k señorita Chichi Rivero. 
' K a d o en la tarde de ayer. 
Unidos familiares y amigos en 
Mdencia particular del Director 
f,rnjarlo de la Marina y ante el 
ílc^tero Pablo Folch. popular pa-
U ig^sia de Nuestra Seno-
^ u Caridad, llenaron los simpá-
ll!novios las exigencias de esa ce-
«nnia precursora del matrimonio. 
^ waron como testigos por la se-
• i a Rivero, el doctor Gabriel M. 
f*Z v por nuestro querido corapa-
• Marianp Miguel, el señor Anto-
Beltrán. Alcalde de Guanabacoa. 
Señalada está la boda para las 
¿ve y media de la noche del pnme-
m áe Mayo. , n . . 
Sp celebrara en el Cristo-
neíitniados han sido como padrinos \ 
J señores padres de la novia, don 
Vicolás Rivero, y su distinguida es-
la señora Herminia Alonso de 
Vivero, quienes aumentan con el nue-
vo título los muchos que ya tiene ga-
nados en su ganto cariño la hija de 
su idolatría. 
E n nombre de la señorita Rivero 
suscribirán el acta matrimonial en 
calidad de testigos tres personalida-
des tan salientes de nuestro mundo 
financiero como el opulento banquero 
don Narciso Gelats, el representante 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, don Manuel Otaduy, y don Luis 
S. Galbán, jefe de la gran casa co-
mercial de su nombre. 
Y como testigos del novio el doctor 
Ezequiel García Enseñat, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellag Ar-
tes, el señor Angel Barros y ej bien 
querido Administrador de E l Mundo, 
señor Antonio Herrera. 
Hablaré próximamente de tan sim-
pática boda nara referir otros muchos 
e importantes detalles relacionados 
con la misma. 
Solo diré, por hoy, que han empe-
zado a llegar a manos de la linda 
Chichi Rivero regalos de bala. 
Algunos muy valiosos. 
C a d a s e m a n a . . . . 
C a d a s e m a n a n o s l l e g a , i n v a r i a b l e -
m e n t e , u n a n u e v a r e m e s a d e 
T E L A S D E V E R A N O 
Diríase que la moda, en su desmesurado 
afánale renovarse, se complace en mos-
trarnos, pródigamente toda la espléndida 
gama de sus caprichos deliciosos. 
Intentar describir separadamente, en su 
variedad multiforme, el gran surtido de 
T E L A S D E N O V E D A D 
sería tarea tan prolija como imposible. 
¿COLOKE5? JA AS HABRA VISTO USTED 
IGUAL EXUBERANCIA DE COLORIDO RA-
RO, ORIGINAL, EXQUISITO . . . 
¡ L a m á s a l t a e x p o s i c i ó n d e f a n t a s í a ! 
AlmaGenes de I I Encanlo" 
S o l í s , E n t r i a l o o y G i a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar m il agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y Ies restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir unaenfermedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
^ . i . . N i j j i . i . l l . i . » r 
M i n a r d 
ALBERTO R. LANGW1TH í CA. 
PLANTAS, F L O R E S DE T A L L O LARGO VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
sitado del auxilio de las personas qué' 
deseen hacer una verdadera obra de 
caridad. 
Gracias en nombre del obrero que j 
enfermo e impedido de trabajar, ©s-i 
tá en una triste situación de miseria 
penosísima, 
De San Diego. , , . „ ,T 
El señor Federico de la Cruz Mu-
iox v su bella esposa. Alfonsa Abril, 
regresaron ayer del famoso baluea-
Vienen bajo la impresión de la ul-
dma tiesta, la celebrada en la finca 
Vista Alegre, inmediata a San Die-
n y en la que reunió el simpático 
•Mtrimonio Lezama-Pino un grupo 
íameroso de temporadistas. 
Otra fiesta está preparándose. para 
c! Domingo de Resurrección que pro-
aete resultar tan animada como to-
jjs las que organiza aquella diverti-
]» legión de bañistas que capitanea 
.¡doctor Miguel Angel Cabello. 
Volverá el señor Cruz Muñoz, Jefe 
ll los Impuestos, a continuar en. 
'.'«barrouy su temporada. 
Solo interrumpió ésta nara acompa-
Mr a su distinguida esposa, quien su-
frió en 1" fiesta del domingo, al darse 
m caída, ia dislocación de un pie. 
También ha vuelto a San Diego, 
iejando aquí a su simpática familia, 
ll querido amigo Juanillo Montalvo, 
yabsecretario de Gobernación. 
Y se espera en niazo prójimo al 
:oraandante Gabriel de CárJ.vias-
Flora Mora. 
La joven y admirable pianista hace • 
¡N preparativos de un recital con ob- j 
¡«te de dedicar sus productos a los, 
porres huérfan.s dei matstro Grana-! 
ios. 
El desventurado náufrago del Su-1 
«x deja seis hijos. 
Y quien fué su discípula, la artista, 
-baua, quiere rendir este piadoso, 
t̂uto a su memoria. 
El concierto de la señorita Flora1 
'Wa. ajustado a un selecto progra- \ 
w se celebrará a nrincipios de Ma-
lí en uno Je nuestros grandes coli-
Kt 
'̂a diré la fecha, 
jhte el altar. 
J.Tna boda está concertada. 
Es !a_ de Sarita Martínez Hernán-
H señorita muy graciosa, y el jo-
« José L. Mier y Carreras* que se 
Obrará el 22 del corriente, Sábado 
gloria, en la iglesia parroquial del 
Acuso recibo de !a invitación que 
se sirven enviarme los señores padres 
de los novios. 
Reconocido a l^ cortesía. 
E n honor de la Bertini. 
Siguen recibiendo los señores San-
tos y Artigas pedidos de localidades 
para la magna función que ha de ce-
lebrarse el 2 de Mayo en el gran tea-
tro Nacional-
E l precio fijado para los palcos, 
sin entradas, es cuatro pesos. 
Habrá un sorteo. 
E s el de las cuatro hermosas foto-
grafías de las principales escenas de 
Odette que después de exhibirse en 
el Cine Prado se colocarán ahora en 
el pórtico del Nacional. 
Fotografías cjue algunos admirado-
res de la Bertini han pretendido ad-
quirir. 
Cada entrada que se venda para la 
función llevará un número con de-
recho ai sorteo que habrá de efec-
tuarse en uno de los intermedios del 
espectáculo. 
Conviene advertir que además de 
la película que resulte más favoreci-
da en el escrutinio han acordado los 
populares empresarios el estreno de 
E l pecado ajeno, una cinta preciosa, 
llena de novedad e interés. 
Prepárase también para Ia función, 
y a modo de souvenir, un folleto don-
de aparecerán aütá^Tafos de cronis-
tas y de críticos teatrales, retratos de 
Francesca Bertini, grabados diversos 
y la relación de las personas que ha-
yan adquirido localidades antes del 
30 de Abril.. 
Todo hace presagiar que el home-
naje a la egregia actriz italiana será 
grandioso. 
Digno de su nombre y fama. 
Mme. Arregui 
Ha señalado la interesante dama 
los lunes segundos y cuartos para re-
cibos en su elegante pisito de Pro-
gi-eso 32. 
Traslado a sus amistades. 
S E N A D O 
A las tres y media empezó la se-
sión, bajo ia presidencia del señor 
Regiiejferos: 
Aprobóse el acta de la anterior se-
sión- • 
Deí?pués se leyó un mensaje del 
Ejecutivo dando cuenta, de haiber de-
fclgnaclo al señor Miguol VaMés Mon. 
talvo agregado a la Legación de Cu-
ba en París. 
Leyóse y aprobóso luego un pro-
yecto concediendo que se cbonen dos 
mensualidades a la viuda del que 
fué catedrático del Instituto de Ma-
tanzas, doctor Blanchet, y haciendo 
extensivos a las vni.das de los seño-
res Cué, Gómez de la Maza, Díaz 
Martínez y Remero los bepefioios 
del artículo 50 de la Ley deQ ServL 
ció Civil. 
Paisó a las Comisiones el proyecto 
eximiendo de derechos a los carros 
de ferrecarril que se importen para 
6er utilizados en Cuba. 
Había de rectificar el doctor Maza 
y Artola, y pronunció un extenso dis-
curro sosteniendo su opinión contra-
lla a la Lotería y a la forma en que 
está organizada. 
Le contestó ol llcendaJo Fernán-
dez de Guevara-
Sometido a votación el proyecto 
del doctor Maza soibrod istribución 
de las colecturías, fué rechazado. Vo-
taron con e'l doctor Maza los señólas 
Regüeiferos y Vidal Morales. 
Limosna entregada 
Up señor caritativo que oculta su 
nombre nos ha remitido cinco pesos 
para el pobre que vive en Emma nú-
mero 80, cuarto número 2, Jesús del 
Monte. 
Ayer le han sido entregados al in-
fortunado obrero los cinco pesos re-
mitidos y en nombre de éste le da-
mos las gracias a quien n«s envió es-
ta cantidad para el pobre tan nece-
OTRO AGRADECIDO 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Farmacia " L a Caridad".—Haibana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re. 
¡niftdio "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
durante un mes para curarme de 
una pertinaz dispepsia que me había 
! tenido sufriendo horriblemente por 
¡más de 5 años, habiendo logrado con 
¡su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esa t e m b l ó enfer-
• medad; pues me hallo completamen-
te curado con solo un mes do trata* 
| miento. 
Debiendo signdfícarlo a ustedd que 
me hallo muy agradecido de insupe-
rable prf parádo al cual debo mí per. 
pecto estado do salud. Queda usted 
por tanto autorizado por esto medio 
para que haga con este escrito el uso 
que a bien pueda tener. ) 
De usted atentaanento s. s. ®. 
Gervasio García Gonzáler. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenúi Gástri-
ca, Gases y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóma. 
go e intestinos 
P i c t o r i a l R e v i e w 
L a i n s u p e r a b l e p u b l i c a c i ó n 
i l u s t r a d a e n c a s t e l l a n o 
E n P I C T O R I A L R E V I E W e s t á 
l a b e l l e z a y e l e g a n c i a d e l a m u j e r 
y l a s u m a e l e g a n c i a d e l v i v i r 
PICTORIAL REVIEW ES U T I L 
Por sus crónicas bien informadas sobre las orientaciones de 
moda. 
Por sus elegantes y prácticos- modelos de toda clase de 
trajes. 
Por los patrono g con Guía de corte y confección, que vie-
nen para cada modelo. 
Por el valor de escogidos figurines, diseñados en las casas 
de Cheruit y Paquin. / 
Por la selección de artísticos dibujos para toda clase de la-
bores. 
PICTORIAL REVIEW ENCANTA 
Con sus láminas en color, que son cuadros admirables. 
Con sus apuntes de viajes por los países de América. 
Con sus bellos cuentos y sus sentidas novelas y poesías. 
Con sus confidencias de 'boudoir," y sus secretos de be-
lleza. 
Con la suave espiritualidad, deliciosamente femenina, que 
anima sus páginas primorosas. 
Mande veinte centavos en sellos de correo a P I C T O R I A L 
R E V I E W , Neptuno 90, Habana, y recibirá en seguida el 
último cuaderno de est^ publicación. 
C 2124 Id-lS 
El PROGRESO 
Brillante operación. 
Así la practicada a la encantadora 
hija de don Victoriano García, respe-
table comerciante de Cárdenas, en la 
Clínica de los doctores Núñez y Bus-
tamante. 
Él éxito no ha podido ser ni más 
satisfactorio ni más completo. 
Enhorabuena! 
Antes de concluir. 
Habló ya toda la crónica del efec-
il u a r>T* i tuado enlace de un distinguido com-
^ M A C E N D E M U E B L E S ! Pañ«TO ^ periodismo, el joven Eve-
11o Alvarez del Real, redactor de E l 
Oomercdo, y la bella hermana del 
ilustre director del colega, la señori-
ta Agnelia Fernández Vega. 
Nada tendré yo que agregar a to-
do lo publicado sobre la ceremonia. 
Solo un saludo. 
Y es éste para los simpáticos des-
posados con la expresión de mis me-
jores deseos por su felicidad. 
Felicidad eterna. 
Enrique F O N T A N I L L S . ' 
D E 
MIGOYA Y R E L I A S 
J^as de oro y bridantes. Ropas do 
^ dases. Todo lo vend«in«« A 
^ de Mtuadón. 
^ R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . ^ va 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
tu* J tan nerviosa ! " "Me siento 
vola!" - ! " " ' Tal Parece ^ue fuera á 
•ionp t ^Ue íamiKare8 son estas expre-
Las cosas más triviales fastidian 
le 1̂X151 huinor. No puede Ud. dormir, 
Uodp "fP05^1® levantar objetos de peso 
^rado y sufre desvanecimientos. 
•onV^L l̂a sensación de peso hacia abajo 
c^Tu ê á 8e sienta Ud. más ^^'chada. 
ftiáa'nK6-^' ^Olore3 en la espalda y 
aoajo en el costado, dolores en la 
len̂ 0!0 i6810 significa que existe un 
cornal uterino. 
Pfe do ,elici.jad^esaParecerá para siem-
nL V1?a si U(i- no toma las medi-
necesanas. Procure al acto 
H C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k l i a m 
Qpe p^sP'ritus . Cuba. - " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
vjrilg"!* ?ra una víctima de neurastenia Nada me causaba placer, 
^tidít^ 8 intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
4» tom«?ar,el Compuesto Vegetal de la Sra Lydia E . Pinkham. Después 
t© d í , !P1?r]lna botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
«jo. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será *temo. 
ÍLoig. p pub'i<»r mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren. 
^AJíPANioNi de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti S pin tus. 
v desea 
L y d i a E . 
f.0 *^ P d . sufriendo a l g u n a de estas enfermedades 
inkha,!l"1^especial* e s c r i b a confidencialmente á t . 
S á f f l . ^ « ^ i c i n e Co., L y n n , Mass . . E . V, de A . S u c a r t a 
^ I c t l r v , a ' l e ida 7 contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
¿ « m e n t e confidencial . 
D E ORGANDI listado, cuello 
piqué fe&toneaáo. De 8 a 14 
años. 
Desde $1.98. 
M o n ó l o g o 
¡Ar, JESUS, QUE CALOR!,. 
A f o r t u n a d a m e n t e , e s t o s p r e -
c i o s o s f i g u r i n e s q u e t e n g o a l a 
v i s t a , m e d a n u n a ¡ d e a s a l v a -




T e n i e n t e R e y . 1 9 , e s q u i n a a 
C u b a 
M e o f r e c e n l a s c o n f e c -
c i o n e s D E V E R A N O 
B A T A S desde $2.50 e-n adelante 
M A T I N E S . . .desde $0.50 en adelante 
K I M O N A S . . .desde $1.00 en adelante 
E n ROPA I N T E R I O R para seño-
ras y niñas, de O L A N y fino al-
godón. ¡SIN OLVIDAR" L A SUPE-
R I O R I D A D D E R O P A D E CAMA 
TIPO F R A N C E S , CON A R T I S T I C O S 
C A T A D O ? 
D E WARANDOL.. d> colores 
tóliflos. Desde 2 a 8 años 
Desde $1.50. 
MODERNA P A L O A d» gabardina 
blanca, botones de nácar fantasía. 
Todas tallas. Precio $3.»^ 
E N S A Y A S D E '"ERANO. tenemos 
los más Hados modelos. 
Abierto los sába-
dos hasta las 10 
de la noche. - - B L U S A de organdí, puntos cala-dos, tobontes de colores. Todas tallas Precio $1.98. 
MUY E L E G A N T E de or-
gandí floreado, dobladl/lo de 
.•jo y cinturón de seda. 
Todas talles. Precio $4.98. 
Tedas les tranvías 
pasan por la puerta 
E l " M é x i c o " t r a j o m e d i o 
m i l l ó n e n o r o 
E n el vapor americano "México", 
j que llegó ayer procedente de New 
! York, han llegado consignados a 1» 
Tesorería General de la República, 
cuatro cuñetes conteniendo $500.000 
en oro de la nueva moneda cubana. 
Esta es la nrimera remesa de dine-
ro que trae este vapor, pues todas 
las otra? han llegado solaviente en 
los vapores "Havana" y "Saratoga", 
de la misma compañía de la Ward 
Line, salvo dos o tres que llegaron 
en barcos de otras compañías. 
N o se o c u p e d e l r e u m a 
Eso es fácil decirlo, pero difícil 
practicarlo, porque quién tenga reu-
ma, no es posible, por más que se 
esfuerce, que se despreocupe, porque 
el reuma es tortura tremenda que 
agobia ai pobre paciente. Si el reu-
mático toma el antirreumático del 
doctor Russeli Hurst de Filadelfia, 
puede tener la seguridad de que en 
muy breves días sana. 
Millares de casos de curados son 
la suficiente garantía para dar cré-
dito a ese triunfo maravilloso del an-
tirreumático del doctor Russeli Hurst 
de Filadelfia. 
D e s p u é s d e e s o , a c o r r e r 
Los que sufren asma, que ni de 
prisa pueden andar, ni pueden subir 
escaleras, ni pueden sofocarse ni ha-
cer nada, pueden correr, saltar y ha-
cer cuanto les venga en ganas, des-
pués de haber tomado Sanahogo, el 
magnífico preparado que alivia el as-
ma en cuanto se empieza a tomar y 'a 
cura en breve tiempo. 
Sanahogo ©s la Hiaravilla de la cien-
cia porque acaba con el asma en 
breve tiempo. Se vende en su depósi-
to " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas, cuantos lo han 
tomado hánse maravillado, por la ra-
pidez de su -actuación, que les ha li-
brado dei tremendo mal. 
m \ s u s m m r o t a s 
MIRANDA Y CARBALLiAIj 
HERMANOS 
Taller de Joycrru, Mamila, Al. 
TELBJFONO A-Í»e89. 
Qompramoa oro, platino y 
pliS» ô i toflas cantídaflea pa-
¿áíidclOB más que nadie. 
¿ Q n a r é i a tomar truan dhoo»» 
late y adquirir objetos do gran 
va lor? Pedid el dase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A , So 
vende en todas par tea 
H I P O T E C A S 
del 6Vi por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.00t>. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional d© Cuba 
Departamento 315. 
( r i 6 3 S sod^Ta 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madama La Bella 
C u b r i e n d o l a p a r t e i n f e r i o r d e l a d e r e c h a de esta 
f o t o g r a f í a , nos h a c e m o s l a i l u s i ó n d e q u e l a m o d e l o 
e s t á de p i e y n ó s e n t a d a . L a e l e g a n c i a d e esta figura 
sentada , se d e b e a l d i s e ñ o d e l c o r s é . E m p l e a m o s 97 
modelos vivos, mujeres 
de diversas estaturas, 
proporciones y figuras, 
las cuales ajustamos de 
pie, sentadas y reclina-
jdas, a fin de alcanaar el 
f mayor grado posible de 
•comodidad y elegancia 
I para las damas que usan 
el corsé K A B O . 
Miotograph 
Copyrighted 
Kabo Corset Company 
Cbicago 
E l corsé K A B O está 
garantizado contra ro-






K A B O 
• ' E l C o r s é M o d e l o V i v o * ' 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A . 
r A G n ^ A S E I S i J X A E I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 18 D E 
4 é 
¡ A l e r t a S e ñ o r e s E m p r e s a r i o s ! ¡ L o s M o n o p o l i o s s e d e r r u m b a n ! 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " E N A C C I O ^ 
S I N E S C A N D A L O S O B L U F . S I N M E N T I R O S O S A L A R D E S . 
Porque no somos E M P R E S A R I O S , sino ún ica y exclusivamen-
te A L Q U I L A D O R E S , tenemos el grusto de ofrecer a nuestros n u -
merosos y consecuentes clientes, las siguientes obras, l a m a y o r í a 
en nuestro poder y las demia a l l legar de un momento a otro: 
H E C T O R F L E R A M O S C A o E L V E N E N O D E L O S B O R G I A , Pas-
qualL 8 actos; 2.500 metros. 
P A S I O N G I T A N A , Pasquali , 7 actos. 2.200 metros 
M A S T U A M O R M E R E D I M E , por L e d a GyS. M a n a C a s e n m y 
Mario Bonard. E x c e l s a F i l m , 6 actos. 2.000 metros. 
L A M A R C H A N U P C I A L , por L y d a Borell i y Amleto Novel l i ; Ci -
nes 6 actos. 2.000 metros. 
L A M A N O C O R T A D A , Pasqual i ; 5 actos. 1.500 metros. 
E L R E Y A Z U L , A q u i l a ; 5 actos. 1.500 metros. 
P R O T E A m . E c l a i r ; 4 actos. 1.300 metros. 
L O S H U E R F A N O S D E L S E N A , Aqu i la ; 5 actos. 1.500 met 
L O S R A Y O S I N F R A - R O J O S . Pasqual i ; 3 actos, 1,000 metr : 
P A S I O N S A L V A J E . F u l g o r ; 4 actos. 1.300 metros. 
L A O T R A M A D R E , Milano; 4 actos. 1.300 metros. 
L A V O Z D E L A C O N C I E N C I A . A d r i a ; 3 actos, 950 metros. 
L A M O N E D A R O T A . Trans-Atlant ic . 22 Episodios. 
M A R A . L A R E I N A E S C L A V A , A q u ü a ; 4 actos, 1.300 m e t r o í . 
E L C A S T I L L O D E F U E G O . Pasqual i ; 4 actos, 1,300 metros. 
M A R I A D E F U S C A L D O . Savoia; 4 actos, 1,300 metros. 
E L S I G N O D E L A T R I B U , Condal ; 4,000 metros; Episodios. 
L A P E R L A D E L C I N E M A . Serie Bertini . Cesar F i l m ; 2.000 mts. 
L A C I U D A D D E L C R I M E N . A q n i l a ; 4 actos. 1,500 metros. 
E L C I R C O D E L A M U E R T E , Serie L i n d ; 8 actos, 2.500 metros. 
T E R E S A R A Q U I N . Mar ía Cann i . Morgana; 6 actos, 2.000 metros. 
P E R D I D O S E N L A S T I N I E B L A S , Mar ía Carmi y Giovano Crasso 
Morgana; 6 actos, 2.000 metros. 
E L J U D I O E R R A N T E . Pasqual i ; 4,000 metros, 12 actos. 
L O I N E V I T A B L E , Savoia; 2 actos. 
P O R F I N S O L O S . Ambrosio; 2 actos. 
D E S P E D I D A D I F I C U L T O S A , Ambrosio; 2 actos. 
N O D E S E E S L A M U J E R D E T U P R O J I M O . Ambrosio; 2 actos. 
E L A P E T I T O V I E N E C O M I E N D O , MUano; 1 acto. 
C H A R L O T R E G I S E U R . Keystone; 2 actos. 
C H A R L O T F A Q U I N . Keystone; 2 actos. 
E L G A S D E L A R I S A . Keystone; 2 actos. 
M A B E L , V E N D E D O R A A M B U L A N T E , Keystone; 2 actos. 
P O L I D O R V I U D O A L E G R E , Pasqual i ; 1 acto. 
P O L I D O R P E T R I F I C A D O , Pasqua l i ; 1 acto. 
E L G A B I N E T E J í U M E R O 13, Ambrosio; 2 actos. 
E L T E M P O R A L . Pasqual i ; 1 acto. 
E S P E R A M O S A V I S O D E E M B A R Q U E D E : 
M A R C E L A , de Sardou. por Hesper ia; 2,000 metros. 
L A M O R S A , por Hesperia; 2.000 metros. 
E L G E N I O A L E G R E , por B e n i n i ; 1,500 metros. 
L A L L A V E M A E S T R A . Serie de episodios; Trans-Atlant ic 
E L F U E G O . I ta la , por P i n a Menichel l i ; 2,000 metros. 
E L N O C T U R N O D E C H O P I N . T ó r t o l a Va lenc ia ; 2,000 metros 
L O S V A M P I R O S , Serie de Episodios; Gaumont. 
E L M I S T E R I O D E U N A N O C H E D E P R I M A V E R A , Hesneri 
2,000 metros. ^ n a ; 
E L S E C R E T O D E U N A M A D R E . Carmen V i l l a s á n ; 2,000 metm 
R A P S O D I A S A T A N I C A , L y d a B o r e l l i ; 2.000 metros. 
E L C A B A L L E R O S I N M I E D O . L a t i n a Arte-; 2,500 metros 
Y A D E M A S T O D O S L O S E S T R E N O S D E N U E S T R A S F T 
C L U S I V I D A D E S D E A Q U I L A Y P A S Q U A L I . A" 
T E N G A L O A S I , B I E N P R E S E N T E , Q U E C O N V I E N E A «me 
I N T E R E S E S 
L A I N T E R N N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . Apartado: 1314 
C . 2122 
S a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
H o y , M a r t e s , 1 8 , E x t r a o r d i n a r i a F u n c i ó n d e M o d a 
S e l e c t o E S T R E N O d e g r ^ n a r t e , p o r E v a T o h o n s o n y W a l d e m a r P s i l a n d e r : 
I B S A M I G O S D E L O S N l N O S " 
LA 
mmmm 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r , 
COMEDIA.—"La. casa de Quirós" 
se pondrá esta noche en escena en el 
| teatro de ;a Comedia. 
NUEVA I N G L A T E R R A — K n se-
O C i g:unda tanda, "Marínela". En prime-
0 9 
NACluNAL.—íe pondrá en esce-
3tt en la primara tanda "Cambie.» 
.atúrale*' . en la segunda, el enu-e-
•ués " la ii<- .»• J^uctrito" y "VEl nue-
.i) servidor." 
Est.'i cu pjs.t.vt; "l̂ as castañuelas", 
•.•ora. qm lia ootonMo esplendido éxi-
.o en Ma Irid. 
Kl JiKVHti v '1 Viernes Sanios se 
representai-'i «u H Teatro Naoianal 
el dranvi lunlado Los Siete Dolores 
de Marui sj.tni.¡finia." 
P A Y R E T - - L a Compaftlá de Ve-
¡asco pondrá t f i i noche "¿jalón Val-
vt-rde". "Sol de Lsp^ña" v " E l Prín-
cipe Car-iawl". 
OI Jueves y o! Viernes Santos la 
rómpanla .susj.tnderá sus represen-
lacione-i y so cxMihirá una Intere-
'-.uite Linti de ¡isiinlo bíblico y habrá 
tu gr'~.i concierta de mii^ica sacra, 
bajo la d¡recc;ón del distinguido 
m a e s f J u l i í n Benlloch. 
rrunto st- iStrunarA "Sevilla de 
mis amores." 
CAMPO AMOR.—"Los falsificado-
res de brillantes ' se estrenará esta 
:ioche en ül teatro de los astures. 
Ln segunda tanda, "La moneda 
rota." 
ra y tercera. "La selva en llamas" 
"Su inspiración." 
"Marinela" es estreno. 
PRADO.—Primera tanda, "Alexia 
o Ir niña de los misterios". E n sé-
punda tanda. "Los amigos de los ni-
fios." 
FORNOS. — En primera tanda, 
"La nueva Kstrella." E n segunda, 
"El ladrón." 
NIZA. — Primera tandf>, "Bellas 
plumas haven bellos pájaros" E n se-
gunda "O.lette", por la Bertini. 
UALATHEA.—Primera tanda. "Sa 
tanita". Segunda, "Odette." 
PASION Y M C E R T E D E NUES-
TRO SEÑOR JJSgUCRtSTO. — F l 
Jueves y Viernes Santos. SnntQS y Ar-
tigas exhibirán en los principales cl-
r.es de esta capital h película de 
la Pasión y Muerto de Nuestro S"-
ñor Jesucristo. En color.-s y de la 
Casa Path.'. 
O D E T T E — l i s t a noche, en los oi-
res Niza y (JalaLhen se proyectará la 
jitlícula "Odette." Muy pronto se. es-
trenará "L.A marcha nupcial". Bata 
cintH está hecha por la genial intér-
prete de "La Flor del Mal". "Kl sub-
marino 27", por Pina Menichelli y 
Rnggiero Hlggcra. tamblón se estre-
iieraá en breve. 1 
T e a t r o d e l a C o m e d i a MARTI.—Pira h\ segunda tandi', M anuncia la reprise de 'a zarzuela 
"81 yo fue-a rey". "LA CASA D E QUIROñ" farsa có-
En el pap»;i ae Rey debutará el te- ! mica en dos actos, maravillosamen-
l"0l Giroi?e!| i- I te escritos i or Carlos Arniches. po-
Tomarán parte en la interpreta- seedor de todos los secretos y resor-
i ron Mimi Derba y la señora Blonch tes del arte para llevar a la boca de 
y los señores Ballester, Palacios y los espectadores la risa, la alegría, la 
' 'salud del espíritu, será representada 
Fn primar i tanda, "Lo? n>olin^s 
cantan", v. en sección final", "l^i ga-
lita blanca." 
m ensaya "I r pasión v muerte." 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e DIO el más moderno, 
mis científico y más eficaz 
confra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
• 1 • P . 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uu bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
por primera vez en este teatro, esta 
noche. Parn presenciar el estreno d« 
'sta obra, hay* gran número de loca-
lidades pedidas. Los días de Jueves y 
Viernes Santo, ee representará en es-
te teatro la gran tragedia del fiól-
gota, "LA PASION Y M C E R T E D E 
N. S. J . C." E l sábado 2 2. estreno d» 
la gran obra de Sardou. • titulada 
" O D E T T E . ' Con esta obra celebra-
rá su función de beneficio el actor 
cómico señor Serra Salvrt. Durante 
los entreactos, se exhiben famosa* 
películas de la "Internacional Cine-
matoíráfica." 
C2129 ld-18 
D E L MAR," por Alberto Collo y Kn-A. 
lio Glone, "HECTOR FIERAMOSCA 
C E L VENENO DF. LOS HORGIA," 
"LOS RAYOS IXKRA-ROJOS." "I^A 
DUEÑA D E LAS MINAS." "LA MA-
NÓ CORTADA" y " E L C A S T I L L O 
D E FÜBGO," de Pasct-ali y Co . 
"NOCHE TRAGICA.O L X NEGRA." 
de Gaumont, "LA OTRA MADRK," 
de la Milano. "PASION S A L V A J E , " 
de la Pulgar Film. "LO I N E V I T A -
B L E " y "MARIA D E FI S^ Vl>n( » " 
db Savoia, "LA VOZ DF, LA CON* 
CIENCIA," de la Adria Film, v "LOS 
f-ÍCERFANOS D E L SENA." " K l . 
RKY AZUL," "LA CU PAD D E L 
D E L I T O " y "MIRA, LA REIN'A E S -
CLAVA." dt Aquila Film, de Turfn. 
Todas las cintas que acabamoH de ci-
tar, serán estrenadas muv en bre\e 
en uno de los principales teatros de. 
esta ciudad. 
hombres de mi edad y en aquella ge-
neración que nos antecede, una como 
duda constante sobre la solución fa-
vorable de cualquier problema eco-
| nómico, o político, que se plantee. 
I A través de ese prisma, bajo la luz 
j tristona de esas dudas se comentan 
| todas las cuestiones, se estudian to-
das las dificultades y ae producen 
todos los argumentos, y esto sucede 
en un pedaao privilegiado del mun-
do, donde en los últimos 18 años de 
nuestra existencia, todos, absoluta-
mente todos, nuestros problemas na-
cionales, se han resuelto de la mane-
ra más satisfactoria No critico ese 
DE G R A N C I N E " N I Z A " - P R A D O 9i l 
H O Y , M A R T E S , 18, H O Y 
R e e s t r e n o y e x h i b i c i ó n d e l a c o l o s a l 
F i l m p o r l a B e r t i n i 
E N T R A D A Y A S I E N T O 3 0 C T S . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s : V í c t i m a d e l I d e a ' . P r e c i o s p o p u l a r e s . E l J u e v e J 
y V i e r n e s S a n t o s : L A P A S I O N Y M U E R T E , d e d í a y d e n o c h e 
O D E T T B 
cuyo tabaco es vulgarmente conocido I ceso de lluvias, otro factor temido. mivueUa porque en e*ta zona tihi 
con el nombre de "tabaco de Reme- que el uso de abonos químicos ina- calera, y eu los inmensos semilS 
dios , y al cual podemos sumar el propiados, y, en previsión de prote- que en sus montes se regaban 1̂  
tabaco cosechado en la provincia de ger a aquellos cosecheros que no ten- terminación de nuestra guerra dakl 
Santiago de Cuba y cuyo rendimlen-1 gan los conocimientos científicos su- dependencia se usaron muchas 
to alcanzó en el año de 1&14 a 282.000 i ficientes, únicamente puede evitarlo lias de tabacos de tierra? *vtF«í 
S ^ n ^ i T A á ^ & f i ^ ^ S.anta C ' a ^ 30000 t e r - ! ^ Gobierno,(asentandoPcon mano de r a í que mixUfiSca t n S V t J 
d e j a d ^ r n u e s t r ^ ^ Sant1^0 A* Cu^' ^"frW**™ el mas estricto cumplimiento baño, y las posturas obtenidas K 
k ü ^ I L r ? .n"eslra" flma8 P0r. 'as V1 .cha mas grande que se ha producido de los Decretos va promulgados so- esparcieron por esta nrovincia <h«l 
S ^ r S S i K S ? l a - ' . 8 i bien r - 19}LlA\hre ^ - n t a degun abo-1 también se Ocurrió e í T a ^ S n í f i } , 
í a d e mchas dudas v recelos que res- Prov.lncla de Orente produjo 40.640; no químico, no ya perjudicial alno ta, aunque no con tanta extensión , 
rS~>L A * rece oe ^ « J 6 8 tercios. En las dos provincias no | Inadecuado, constituve, si existe el 
p raron -esas dos generaciones. Pero existirán, por algunos años, más cri- conocimiento de cau¿a. u fraude, y si 
P ^ t S ^ s ílné,T¿ Tue s í S : ^ ^ ^ H a s ocasiona-i no existe el conocimiento de l & S 
tes, para modificar y cambiar inver-
salmente nuestro sistemR de aprecia-
ción. En este problema de la Vuelta 
Abajo me siento unas veces confiado, 
se llevaron a la provincia de la H»| 
baña, por aquellos años de 1898 _ 
ta 1905 en la cual no se regabaa»! 
das por las inclemencias del tiempo, | una imprudencia temeraria, y en am- milleros de montes, porque 
bos casos de mucha trascendencia, 
pues, puede ocasionar la ruina de una 
vega, y por consiguiente la del hom-
bre confiado que la trabaja. Me atre-
veré a decir, que es en mi concepto 
no existétl 
montes apropiados, temiéndose, e ii-
noro y no puedo alcanzar el por qaU 
la riega de semilleros en canteros. Ti 
diré de paso que dan hoy día un WÍ 
nísimo resultado facilitando grande-] 
mente el trabajo de la selección, 1 
La primera zona tabacalera de Cu-
C o n t r a u n a i c r u e l d o l e n c i a 
o tal vez, aunque no pienso así, por 
exceso de producción. 
L a zona tercera, correspondiente 
o'tra7entre"düdas y~ recelos pero "ge- i al tabaco de "Partido", comprende los 
neralraente optimista. vegueríos de la provincia de la Habana l 
Aquello que hemos convenido táci- en la porción Este de Pinar ftll^^gg pehgroso, qmen con jo-
tamente en llamar "crisis del taba-1 •RÍ0' ,a8 veKas de los importantes ter-¡ "«c miento, o por ignorancia, daña 
co" nos interesa dividirlo para su m¡nos municipales de Guanajay y | en la venta de los ferUlizantes, pues, i ba y del mundo entero, la consdtTiy! 
estudio, en dos partes- "la crisis agrí-¡ •A-rtemÍ8a- En esta producción de Par-j ^eneralmente cuenta para su comer-j la Vuelta Abajo propiamente didu; 
cola" y "la crisis industrial" Esta1 tlíl0 no existe ahora, a mi modo de 010 con la confianza y amistad de los ! una hermosa porción de tierra qm 
última no es objeto de nuestra con-¡ ver' otra crisis que la ocasionada por V€gueros. limita por el Oeste con ]a penínsiú 
vocatoria; no es ahora oportunidad I los trastornos del tiempo en las co- La zona segunda o Semlvuelta to- 4el Cabo de San Antonio y por M 
de examinarla- L a crisis agrícola afee sechas de 1914-1915, y por la compe- dos la conocéis, debe ser protegida E8te con una línea imaginaria trM«-| 
ta en gran escala a la Industria, pe-1 tencia exagerada que puedan acarrear contra el mal usq de los abonos quí- ^a de Norte a Sur por algún sitio» 
ro con mayor intensidad casi como las capas de Connecticut, hoy eu bo- micos inapropiados e Implantar en tre Consolación y la Herradura, sííb 
motivo principal v único de su de- ^a en los Estados Unidos, en aque- ella, a la vez que en las otras tres I así conocida en el círculo de ImI 
cadencia la afectan los Aranceles de' llas fábricas que ligan nuestros pro- zonas, como medida p: ncipal, fis-[ ne&o(?los tabacaleros. Sabéis como ^ 
todas las Naciones del mundo. Su i ̂ ctos con los que se obtienen en esa calizadaí ipor nuestro Departamento ^y^.6 en Llano, Lomas, Remate?. }| 
problema es un problema de la Di-1 Nación. llevándolos al mercado unas de Agricultura, una escrupulosa se- sabéis cuáles son sus tabacos de F-
plomada y la solución es un trabajo ' veces legítimos y otras veces ilegítl- lección de semillas, imponiéndola con mero, segundo y tercer orden; sabtti 
complicado de nuestras Cancillerías, mámente, según como usen la pala- energía y habilidad para que sea una 
| No hay más vueltas que darle. Pen- br?L "Havana" en las etiquetas y di- obra general y no únicamente el re-
¿ Hay una enfermedad más cruel 
que el llamado mal de la orina? Pues 
contra esa cruel dolencia, están las 
bujías flamel para la estrechez, que 
son de una asombrosa eficacia. Ali-
vian en seguida. Se aplican con fa-
cilidad 
Cuando las pida, indique si quiere i sar algo distinto es ^hacerse llüsio-,' sefios de sus manufacturas. Desearía i sultado de los trabajos en las Gran-
las bujías flamel para la estrechez o j nes y en el mundo de los negocios,, hablar sobre las capas de Cgnecticut | jas Agrícolas, siendo necesario ob-
las bujías flamel contra otras en-1 las ilusiones conducen al fracaso. Mi- en relación con la competencia que I tener el mayor éxito en esta selec-
den con resnecto ai optimismo, la hacen a las nuestras de partido, pero ción dentro del menor tiempo posi-
misma distancia que separa lo subli-1 no, es tampoco objeto de nuestra reu- ble. E s necesario restablecer en toda 
me de lo ridículo. I nion un estudio sobre tan Interesante | S'4 integridad el "Tipo criollo" de 
; particular. Allí, en nuestra provin-
La producción del tabaco en rama i cia de Ia Habana, se cosecha el taba-
de la República, está dividida en i co' en tanto y cuanto es viable, con 
cuatro zonas. L a cuarta zona com-1 todos los adelantos modernos. Allí 
prende la provincia de Santa Clara, i "o hay' aParte los ciclones, o el ex-
fermedaces. 
Unas y otras bujías flamel, como 
todos los productos flamel. son exce-
lentes. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueche!, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas de toda ia re-
pública. 
' L a 'n 
C i n e m a t o g r á f i c a . " 
C 5569 l£0d~4 I * A 
Esta popular y poderosa empresa 
n'.qulladora de película* de la que soa 
propietarios los señores EUvaa e Hiin. 
de esta ciudad, acaban de adquirir 
una considerable cantidad de pelícu-
las muy sensacionales y de grran cos-
to. Para que el público habanero Juz-
grue de la imnortancia de dichas pe-
lículas, a continuación anotamos unos 
cuantos títulos de las mismas: "P K-
MON (tIT.VXA," por Diana Karren. 
"MAS TU AMOR ME R E D I M E , " por 
Leda Gys. " T E R E S A RAQUIX." por 
M«r(a Tarml. ' T E R P I D O P E X LAS 
T I N I E B L A S . " por María rarmi v 
QloTannl Griwo. " E L , VAMPIRO 
H A G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S t 
Deseamos agentes en todas partes. Ne- ; 
gocio muy lucrativo y fácil de empren- ; 
der. No se necesita experiencia. No 
tiene Vd. que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamos I 
los precios más bajos en toda clase de ' 
Novedades en Retratos Amplificados en ' 
todos los tamaños, Marcos. Molduras é 
infinWad de Artículos Artísticos. Ga- » 
rantizamos nuestro trabajo y la calidad i 
de nuestros artículos. Si Vd. ya está i 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa ; 
que actualmente le sirve. Trate Vd. con i 
la casa más importante en este ramo. '. 
Tenemos facilidades sin igual: "nuestro i 
estudio tiene capacidad para 75 artistat. ' 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca 3 comerciales. Enviamos gratis i 
solicitud, catálogo descriptivo y librito 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i t & E r a m e C o . 
2V W . A d a m s S I . Dcpl . IC 6. C t l c a g o . I I I . . E . U . d « A» 
nuestro tabaco. Y me refiero a esta 
muy importante circunstancia, precl 
sámente al mencionar la zona de Se-
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio Llata \ Aguiar 116, departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
N e v e r a s d e M e a l 
P O L O N O R T E 
forma cuadrada 
W H I T E F R O S T 
forma redonda 
S a n i t a r i a s y E l e g a n t e s 
Todas con tanque para ascua. 
Recomendadas y usadas por los mé. 
dicos máa prominentes de Cuba, 
D e s d e $ 2 5 h a s t a $ 7 5 . 
N e v e r a s A L A S K A 
$ 8 H A S T A $ 1 2 - 5 0 
Pida CatAloso 
F R A N K 6 . R O B I N S C O . 
OBISPO Y ñmm. • TEIEFJM A.7251 
también que todos estos tabacos, cot 
excepción de aquellos cosechados 
tierras sordas y en ciertas pequen» 
porciones del Sur, son los mejores 
la tierra; sabéis, qüe en estos cas»' 
jos. únicos en ei suelo del Univei*] 
nog otorgó la mano bondadosa *j 
Dios un Monopolio natural; pero * | 
( P A S A A L A SIETE) 
F / A H i N 
C 2099 alt Sd-'C 
P A R A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M ü M O 
B . A . F A H N E S T O C K C 0 
P I T T S B U R O H . P A . E . U . D E ^ -
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Qu,uí* 
U Caspa sin el Herpiooe- ^ 
¿Habéis visto alguien ^fU^-c* 
lavarse sm jabón o agua? * 8 
•a viéreis. ¿qué diríais? -i gl rf' 
Pues sería una tontería ' f 1 1 4 l 
guien tratase de limpiaras l* ^r\é 
Impedir la calvicie. *limenUna^Bt4í 
gérmenes que los causan con bl\tS 
rldaa, vaselina, glicerin* >" ' 1bC» 
cias semejantes, que son loS,T. c?Br 
pales ingredientes de que <s,.~Iii*4* 
puestos la mayoría de ¡o* J1 
"Restauradores del ^bel,..i#ne • 
E l "Herplcide Newbro »r ^ 
éxito magnífico, porque ata^* ^ 
los gérmenes- parasíticos ^ •* 
menian de las raíces del c*]*^ féT 
Es el original y únic0 '^«ca. C0^ 
micida del cuero que se *a,. d0 Xtf 
la comerón del cuero ca , '_m.cl»» 
dése en las principales eJ1 «r 
Dos tamaños: 50 cts. y » 
neda americana. - ,-.)I»n'T 
"La Reunión", E ^¡t'^-Hg^' 




S . V A D I A 
^«OPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICO* 
DIEZ AÑOS OE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E l _ A 521 
S I N O P E R A C l O l J C U R A D E L C A N C E R — " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R E ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d a 1 2 * 
EaoecUl m*rm >#• MkpftAt da a » mmól» » 
^ ¿ j v i L lo DElolO-
U U S i B l t S DE 
íGRICUmilES 
ÍX1¿SE 1>E L«A S U S ) 
remos nuestra crisis, en aquella pro-
porción y con aquella eficacia que 
depende de nuestra mano y de nues-
tra voluntad. 
. He ceñalado dos de los errandes re 
medios, necesarios e Imprescindibles, 
que demandan nuestros asociados; la 
fiscalización más completa de la ven-
ta y empleo de ios fertilizantes quí-
micos y la «elección hecha por cada 
veguero, pero inspeccionada por el 
se la conveniencia de establecer en 
esta provincia la cría y yeguada que 
a ese fin conviene en lugar de ad-
quirirlos en el extranjero; y estable-
cer, a la vez, el depósito de los ca 
bailos que reserva, y de los caballos 
inútiles que se retiren del servicio. E l 
estiércol así producido, que sería una 
cantidad apreciable. pero siempre in-1 
significante en relación con aquella 
que el problema demanda, pudiera re-
M o d e l o 
7 5 
. •• •ambién. que hemos venido us; 
^Monopolio desde el siglo X V I I I . , arómales. 
a0v\ eran estadista americano a 
rLn hice alusión al principio, y 
^ no n n ^ está en todos ios labios, 
o^evelt. implantó durante su presi-
^ .in de! Gobierno de los Estados 
oen - , _„4.„^;« la economía y 
Departamento de Agricultura, de las partirse en la proporción equitativa 
semillas de tabaco; mas estos dos re entre aquellos vegueros más inmedia-
medios, serían Ineficaces, si no nutri- : tos al criadero y a los depósitos. Ade-
nros la tierra, ai no la mantillamos \ más, las bestias rechazadas por la 
ron abonos vegetales o con abonos remonta producirían otros TCsultados 
práaticos empleándolas en un servi-
Hemos explotado la tierra, como ció importante a nuestro objeto; el 
rnidos el estudio de 
^ ' e n - a c i ó n de las reservas natura-
i He su país Los bosques, las mi-
\o< ríos. ías tierras, son un ca-
no propiedad de nosotros sino 
UrtoeU de nuestros mayores que ilLmos trasmitir a nuestros descen-T̂ nie* presen-adas, aumentada en 
que sea susceptible de au-
Donde se corta un árbol 
decía en su discurso el doctor Mon-
tagú, y la hemos explotado hasta su 
límite máximo, la hemos estimulado 
con el uso y abuso de fertilizantes 
químicos, que en la mayoría de los 
casos son, no solo inadecuados sino 
perjudiciales; y no le hemos a 
esa tierra la aliméntación. la nutri-
ción, no ya suficiente, sino impres-
cindible. 
He de hacer economía de tiempo y 
economía de voz, ya que ésta se re-
bela por la falta de costumbre. Omi-
tiré otras observaciones que debiera 
exponer, aprovechando la interrup-
acarre© a los principales vegueríos de 
aquellos residuos vegetales, verdade-
ro mantillo que pudieran recogerse en 
ios potreros y las haciendas cercanos 
a los vegueríos. Seleccionando las se-
millas y haciendo uso científico de 
los fertilizantes químicos, aún queda 
en pie el problema del mantillo, que 
es el gran problema de la Vuelta Aba-
jo, sin resolverlo es imposible, ab-
surdo, pensar en sistemas de regadío, 
sería como si pretendiésemos el fun-
cionamiento de nuestro organismo, 
única y exclusivamente con agria; una 
tierra sin mantillo se me asemeja * 
todo lo 
EÜüTaM sembrar otro, donde se un 
niño hay que sembrar seis, ción, para decir que el señor Manuel , un cuerpo enfermo pronmo a ser mi-
lice ""^gtjjjnb,^ Alemania, donde se | Suárez Cordovés Senador por esta nado por la tists. Ese absurdo lo co-
C(>m<truve un canal hav que pre?ervar ' provincia y presidente de nuestra Cor j nocen todos los vegueros de la pr*-
f0 urs'o del río, donde se explote poradón, me encarga declare en su | vincia de la Habana; el que no ha 
nombre que, dada sn posición oficial ' curso nn. mina, hay que descubrir ei pro-
ducto que sustituya a esa mina, y hay 
ílue buscar el combustible que reem-
place al caudal convertido en humo 
L r ]a manipulación vertiginosa de 
•a- industrias modernas, donde se le-
vante una cosecha hay-que raantillar 




y su actuación política, no desea ha-; 
cer declaraciones personales en este 
Beto, y reserva sus iniciativas y ges-. 
tiones para aquellas esferas en que I 
las desarrolló hasta hoy en beneficio 
de loa fines que por esta Asamblea se ! 
procuran. Y antes de continuar, creo ¡ 
j L ^ n sp utilice en una palabra, la i oportuno insistir en lo que ya mani 
riqueza natural que Dios nos otorga, 
hav que levantar el corazón a Dios y 
reponer para las generaciones futuras 
el préstamo que nos hace, viviendo 
«si. no para nosotros, sino para las 
edades que vienen. Los frutos de la 
festé esta mañana sobre la conveníen 
cia. más que convenienia. necesidad, 
de que se realice ia reorganización 
de la Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas de acuerdo con el 
brillante proyecto de Ley presentado 
tierra sagrados son y a la tierra hay i hace algún tiempo por el Senador O 
que preservarla y cuidarla con toda 
la devoción, de las cosas creadas por 
Dios. 
La no aplicación de esta uura y 
verdadera doctrina es la causa. en 
más de una mitad de la crisis por que 
hoy atraviesan los vegueros de Vuel-
ta Abajo, y la otra mitad depende de 
a? inclemencias del tiempo, del rigor 
le los elementos tal voz en justa 
renganza por el desdén y abandono 
fii que tenem s a la madre tierra. 
Apliquemos este sistema y resolve-
[I mejor a p e r í t N ú b J e r e z 
flor-Quina-Flores 
ronel Manuel María Coronado, que 
debe ser discutido y ser aprobado 
porque es de todos conocido ei he-
cho, la causa, las causas en que se 
basa dicho proyecto de Ley. 
Ese problema del abono común, ese 
problema del estiércol, ese problema 
del mantillo,, son problemas muy se-
rios y a primera intención es difícil 
resolverlos. 
Cada día escaseará más, debuTo al 
cambio continuo de los carruajes y 
carretones po# vehículos automóvi-
les; cambio que se realiza en la Ha-
bana, con gran rapidez, siendo esa 
plaza el mercado casi único, por el 
volumen de su población, donde obte-
ner cantidad de aquella materia. Se 
me ocurre, como detalle para contri-
abonado su vega, si la riega, lo hace 
ahora para engañarse a sí mismo, | 
pues, si tiene la intención de enga- ; 
ñar a sus compradores, no lo conse-1 
guirá jamás, el tipo del tabaco lo' 
delata. 
L a ciudad de la Habana rinde aún: 
anualmente sesenta millones de kilos 
de estiércol. Con excepción del que 
trae el Trust para sus fincas, este 
volumen de estiércol se emplea en 
las vegas de Partido juntamente con 
aquel que se recoge en los otros pue-
blos de la provincia y con el que reú-
ne y apilan loo veeueros. Estas 60 000 
toneladas anuales, no son, ni con mu-
cho, la parte del estiércol necesario 
para el consumo de la zona tabaca-
lera de Partido. E l tabaco es 14 plan-
ta industrial más sensible a todos los 
agentes exteriores y a la vez !a más 
exigente y la más agobiante para el 
suelo que la produce, y pára el hom-
bre que la cultiva. Mientras este pro-
blema, del abono no se resuelva no 
queda a los vegueros otro recurso 
que reducir su producción, sembrando 
única y exclusivamente la cantidad i 
de plantas de tabaco que puedan es-
tercolizar suficiente y apropiadamen-
te: hacer un cultivo intensivo, abso-
luta.mente intensivo. Y a este impor-
tante extremo del abono de las tie-
rras hay que prestarle, por todos nos-
otros, agricultores, almacenistas, fa-
i huir a una solución, que necesitando ; bricantes 
i el Estado anualmente una gran can- i común, el 
J tidad de caballos y mulos para la re-
monta del ejército, pudiera estudiar-
equipaje hace al vpjero 
Gren surtido en Baúles y Maletas 
Antes de comprar su equipaje visite nuestras acreditadas casas . 
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y por nuestni apoderado 
Gobierno, la mayor aten-
ción. He asegurado que no contamos 
con el estiércol suficiente para las 
necesidades agrícolas. Hay que susti-
tuirlo e implantar el uso de los abo-
nos verdes y de los abonos vegeta-
les." Vengan los enjertos, páguensele*; i 
los honorarios que sean necesarios 5 j 
determinen con rapidez y precisión i 
cuál planta es la más económica, la ] 
más conveniente, la de resultados i 
prácticos más satisfactorios, para serf" 
sembrada en estas tierras de nuestras 
vegas y puedan darle luego ai ser en-
terradas en ellas, con toda su savia, 
todo el «vigor que la debilitada fecun-
didad de nuestro suelo reclama. 
Tres son nuestras soluciones prin-
cipales. N0 hemos abogado por ellas 
en este único momento, lo venimos 
haciendo desde hace cinco años y si 
yo hubiese traído aquí los expedien-
tes de la Secretaría de la Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros, tal vez tendría quejas que 
formular, tai vez vosotros las formu-
laríais conmigo, al ver el trabajo de 
un día, y otro i'ra, perdida en la va-
guedad sin límites de un vvranaje 
r.dnr'iii-irativo tan inadecuadr, como 
anticuado Los ló años ;i 0119 aludía 
al pnn. ip.o parece que no se han des-
lizado todavía or: las c )i.tuinbi'3.í y 
los pro.. Mmiento^ da burocracia 
de I r y . No culpo a !,•>« hombres, ro-
f.'ruxro la buena voluntad le los que 
atienden estos problemas; pero de-
ploro el sistema. 
Lo repito y no me cansaré de repe-
tirlo: mantillo para la tierra; selec-
ción continua y constante de la se-
milla; y mano de hierro para los fer-
1 tilizantes químicos. Después que es-
¡ tos factores, | más que factores, ejes, 
i sobre los cuales gira el cultivo del ta-
j baco. dado que admito como hecho in-
cuestionable que nadie que use una 
I tierra inapropiada para este cultivo 
1 vengp a quejarse del resultado Inefi-
1 caz obtenido, después que esos facto 
res, digo, hayan sido debidamente 
atendidos entonces será señores, el 
¡momento, la oportunidad <íe plantear 
exquisiteces de detalles en el cultivo 
. del tabaco. Y para esos detalles,, para 
i esas exquisiteces en el cultivo, para 
j todo lo que se refiere a la producción 
i tabacalera de Cuba, la Asociación de 
I Almacenistas, Escogedores y Coseche-
| ros de Tabaco ha pres?ntado un pro-
grama de experimentos agrícolas; 
I aceptado por la Secretaría de Agri-
1 cultura; nosotros tenemos en nuestr-; 
j poder comprobantes, los más fehacien 
tes, donde se clasifican de notables 
I lO; 
P o r U n a S u m a M u y P e q u e ñ a 
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esos experimentos, y en los cuales in-
tervinieron personas de tan reconoci-
da competencia como don Jacinto Ar-
gudín, don Juan de la Puente, dou 
Antonio María Suárez Cordovés, don 
Francisco B. Cruz y el Director de 
glslativo, votando las leyes y apor-
tando los dineros que estas atencio-
nes demanden; el Poder Ejecutivo, 
nombrando sus delegados y emplea-
dos, no de la burocracia política, sino 
empleados examinados, competentes, 
I d e a l r e c o n s t ! u y e n t e 
Estación Agronómica de Santiago | afianza(ios, porque la misión que van la 
de las Vegas y otros muchos señores 
elementos que. teniendo por lema la 
modestia, son también tan valiosos 
como el señor Lorenzo Sánchez Al 
fonso, quienes con un gran espíritu, 
una gran voluntad, un conocimiento 
profundo (ie causa, reunido todo coq 
una gran experiencia nráctica en la 
materia estudiada, pudieran llevar 
adelante cualquier obra en ese sen-
tido, si otros fueran los procedimien-
tos y sobre todo, señores, si otros 
fueran los hábitos y las costumbres 
en el desenvolvimiento de nuestras 
cuestiones colectivas. Y es necesario 
cambiar por completo este sistema, y 
es necesario que todos nost interese-
mos en la vida colectiva, y es nece 
sario que todos nos sacrifiquemos in-
terviniendo en 1» vida colectiva, y 
realizando una obra colectiva, estu-
diando los problemas, proponiendo so 
luciones. apoyando las que se acuer-
den, es llegada la hora de que cada 
cubano busque y encuentre su pues-
to al so l . . . y es necesario, finalmen-
te, que el Gobierno, en sus tres ra-
mas, intervenga rápida y eficazmente 
estudios realizados paia proponer' en el cultivo del tabaco: el Poder Le . 
a realizar es muy delicada, hombres 
del trabajo que hagan cumplir los 
Pveglamentos que deben ser confeccio-
nados en seguida, que desempeñen sus 
funciones atravesando de un extremo 
a otro ia zona, la provincia de Vuelta 
Abajo y llevando a todas partes has-
el último rincón de sus vegueríos 
1 rayo de luz de la ciencia agrícola; 
y el Poder Judicial protegiendo y 
amparando al que vaya a él pidiendo 
cumplimiento y amparo de los dere-
chos que de esos Reglamentos dima-
nen. Hay que producir una labor in-
tensa, absolutamente intensa y en 
ella estamos obligados a cooperar no 
solo los interesados en esta segunda 
riqueza de nuestra patria, sino ios ha-
bitantes todos del país, la patria está 
obligada, la patria toda desde Maisí 
ai Cabo está obligada a atender la 
demanda de los vegueros de la Vuel-
ta Abajo, constituye un deber de amor 
a nuestra Historia, de sagrado res-
peto a nuestros antepasados, de amor 
a la República, un deber de gratitud, 
de noble gratitud. 
He terminado. 
Contienen las pildoras del doctor 
Vernezobre, que toda| las mujeres 
toman, seguras de que nada hay tan | 
efectivo y tan rápido, porque contie- 1 
nen principios de gran provecho pa-
ra el organismo femenino, que tan i 
frecuentemente se debilita y altera.' 
con perjuicio de la salud general de i 
la mujer. 
Lag pildoras del doctor Vernezc 
bre, que cada día son de mayor us-
porque las mujeres se van convencien 
do que es el reconstituyente ideal, mái 
fácil de tomar, más agradable y me 
jor. se vende en su depósito Neptu-
tuno 91 y en todas las boticas. Cuan 
tas mujeres las toman las cecomieu 
dan. 
INGENIO FAJARDO. 6ABRIEL 
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CCopf ¡núa.) 
si llega a 'altarnos dine-
a hira, todo se habrá per-
arct- Des Gmlles. 
5>fr. I ^vie.-emos nada quo ^ 
W k.; 0 e^Laria vo inquiero—di'.> 
•río p0 hab.a quedado muy sons j 
^--ova"!?^0—^J0 iX,n caver-: 
* "lil fiL ^ 0 doscientos cincueit- ; 
'^P^zó 
«"ion 
>ndió José.—Y «so, 
cincuenta m i que 
* en el ju(go. 
se levantó bruscamen. 
vo 
dar vueltas por 
Huia , ,^^0 una f'er»- enjanlada, 
a<ia* «J_rt? lentes, y la-nzando 
De prorto se a c r ^IvaiVs 
podemos naufragar en el momento de 
llegar al puerto. 
—Les he hecho a ustedes conocer 
la situación pr.ra mostrarles el peli-
gro. 
— ¡Ira de Dns'-—rugió Silvano, 
dando una patada en el sueílo. 
—Cálmese usted, De Pemy—le di 
;o friamente José.—Su maJ humor 
nada remediará. Lo que hay que ha -
cer es afrontar el peligro para con. 
jurarlo. Vámonos a Alemania, y ye 
les pi-ometo que de alU volveremos 
con e»! dinero necesario. 
—¿ Y si no fuera así ?—preguntó 
Silvano. 
—Conozco ese país, y sé que se 
^uega fuerte. 
—Puess no perdamos t i e m p o , 
j Cuándo nos vamos ? 
—Dentro de t.*es días. Atravesa-
remos Italia y entraremos en Ave-
tria por el Tirol. Para f̂ iiav posi-
bles contratiempos, viajaremos sepa-
radamente hasta que salgamos do 
Francia. Esto no obstante, podemos 
ir en el m'smo tren: Des Groll^s en 
segunda clase y nosotros en prime. 
i a. 
Y habiéndose arordaao así. los t n s 
cómplices quedaron Crtadcs para en-
lontrars'* en la *»stación de Lyón el 
rábado por la noche. 
X I X 
L A C I T A 
Hítbía pasado el verano. Durante ru 
estancia en el castillo, la tranquili-
dad fie la familia de Coulange no ha-
bía sido turbada. Sin embargo, los 
temores de la marquevsa no se ha-
^ja» ¿icin-a^r. Maximi 1 iMW te."1' 
también horas de tristeza: aun no 
había olvidado las amonazadoras pa-
labras de la dama desconocida. 
Hagamos ahora de paso, que Ja i -
del había aprovechado admirable-
mente las lecciones que lo había (la-
do Nicolás, llegando a hacerse un 
excelente jinete. 
Hacía dos meses que la familia 
Coulange se hallaba de vuelta en Pa-
rís. E l otoño iocaba a su fin. 
La" marquesa había anunciado su 
deseo de no dar ninguna fiesta en el 
«alacio, cosa que extrañó a las gen-
tes, las cuales no comprendían a qué 
pudiera obedecer aquelo estando los 
marqueses en vísperas de casar a sus 
dea hijos. Gabriela había pasado tres 
meses en Chesnel. con su amiga Me-
lania, y se hallaba igualmente en 
París en su alojamiento de la calle 
de Rousselet. 
Mouillon. por consejo de Morlot, 
sin cesar de vigilar la ca.>a del' conde 
do Montgarin. tomó nuevamente po-
sesión de su cargo en la Comisaría. 
Basco. Silvano y Des Grolles, han 
vuelto también de su viaje por Ale-
mania. Pronto sabremos sí. como 
esperaban, han logrado reunir la 
cantidad que tanto necesitaban. 
Morlot. bajo ©1 título de barón de 
Ninville. continúa en el hotel Lqu-
vois; sabe que la lucha va a comen/.ar 
de nuevo, y está preparado para la 
batalla. 
E l fiel administrador ha hecho un 
viaje de placer por el país lusitano, 
en el cual ha permanecido seis sema-
nos, y vuelve satisfecho de su excur-
sión. ¿Qué descubrimiento impor-
tante ha hecho? Hasta ahora no ha 
dvoha a naiiLa. ni aiauiera a Gajuiaja. 
lo que ha sabido. ¿ Y qué es lo que 
sabe? Una cosa muy importante pa-
ra él. Sabe que el portugués que 
se hace llamar en París conde de Ko-
gas. no es tal cosa, puesto .que el 
conde Rogas se ha extinguido hace 
tiempo en Portugal. 
U unas cincuenta leguas de I>î -
boa. hay un pueblo y un castillo an-
tiguo, bastante bien conservado y 
los cuales tanto el uno como el otro, 
llevan el nombre de Rogas. 
Después de háber obtenido en Lis-
boa algunos informes que Hamaron 
su atención. se dirigió Morlot al 
pueblo de Rogas. All» pasó ocho nías 
y obtuvo, fácilmente, permiso para 
visitar el Castillo. 
Lo que le dijeron en Lisboa se io 
confirmaron en Ro>ras. 
En Portugal, no había habido, des-
de ba^ia varios siglos, alno una fami-
lia Rogas. cuyo nombre se había 
extinguido con el último co.*.ie. ofi-
cial superior de la marina, muerto en 
alta mar. a bordo del navio que man-
daba. Este caballero, sólo tenía una 
hermana, la ruaí murió poco tiempo 
después de su hermano. Los parien. 
téfl colaterales por parte de la rama 
femenina, se habían repartido la he-
rencia de aquéllos. E l castillo y ios 
dominios de Rogas pasaron a mano? 
de una comunidad religiosa de mon-
jas, de la cual era superlora una .pri-
ma leiana del difunto conde. 
Morlot. trató de averiguar si el 
que ostentaba ese título en París 
sería uno de los herederos d«M co-
rnandant*» D<» Rogas. Pero, después 
de obtener detalle*; precisos d» rada 
uno d*» ellos, llegó a convencerse da 
cbi» •! aadxanU conde oa KOBOLÍ no 
era sino un audaz aventurero. 
Como puede suponerse. Morlot se 
hallaba sumamente contento. Ahora 
podía exclamar con razón: "Yo soy 
siempre Morlot, y estoy persuadido 
de que aun me queda aquel golpe de 
vista y aquel olfato policiaco que 
tamto me caracterizaban". 
Ahora sobía Morlot á qué atener-
55° respecto al conde de Rogas; esto 
era mucho, pero no lo suficiente, to-
davía. En el modo de obrar de aquel 
hombre había un misterio que era 
preciso penetrar. 'Por el momeáco 
dccHló no pensar más en Silvano; ya 
se ocuparía en é! más adelante. 
E l conde de Montgarin. seguía to. 
riavía siendo para Morlot un perso-
naje enigmático. ¡Se creía realmeme 
pariente del portugués, o era un 
cómplice tan audaz como él? 
Morlot comprendió que ahova más 
que nunca necesitaba ser prudenie. 
Antes de acusar a Ludovico. denia 
asegurarse bien, tener pruebas. 
•—Todavía tengo dos meses delan-
te de mí—se dijo—ya que el malri. 
monio no sp llevará a cabo antes del 
2.̂  de Febrero. De aquí a entonces 
puedo averiguar muchas cosas 
Adema*!, si fuese absolutamente pre-
ciso, el barón de Ninville irá" a vis;-
tar al conde de Montgarin. Y en-
tonces, cuando yo sepa a qué atener-
me, tomaré una resolución. De todos 
modos, la señorita Maximiliana no 
se cesará sin mi consentimiento, su 
felicidad me interesa tanto como ia 
de los demás de su familia. No len. 
jro más que pronunciar una palabra, 
para impedir el casamiento. Ei cora-
zón me dice, y la cabeza asiente a 
ello- que el enlace de la señorita de 
Coulange con el conde de Montgarin 
es el acto principal del drama misco--
rioso (̂ ue se está desarrollando hace 
un año. 
Así estaban las cosas cuando la si-
tuación cambió de repente. 
Grandes cartelones anunciaban por 
Paría el primer baile de máscaras 
que Iba a celebrarse en la Gran .Ope-
ra, edificio recienteménte constrai-
do, después del incendio del antiguo 
teatro de la calle Le Peletier. E l cé-
lebre Strauss debía dirigir la or-
questa. 
Un dia. Eugenio y Ludovico char-
laban juntos. Como de costumbre. 
Eugenio se limitaba a responder bre-
vemente a las preguntas que su fu-
turo cuñado le dirigía. La conversa-
ción empezaba a languidecer. E l con-
de dê  Montgarin. para reanimarla, 
cambió de asunto. 
— ¿Sabe usted, Eugenio—düo — 
que el sáhado próximo hav baile de 
máscaras en la Opera? 
—Sí, todos los diarios hablan de 
eso. 
— E s un verdadero acontecimienío: 
es el primer baile que se celebra en 
la nueva Opera. Dicen que va a ser 
aigro fantástico. Sin duda alguna d 
golne de vista será magnífico; será 
curioso de ver. 
—Para los que aman esa clase de 
espectáculos, no lo dudo. 
— No irá usted allá a pasar un 
rato. 
—No pienso hacerlo. 
—Me hubiera gustado mucho ir 
con -usted. 
—Un baile público, con máscaras 
o sin ellaa, en la Opera o en otro 
sitio cualquiera, es cosa aue no me 
interesa. 
— E n ese caso, no hablemos más. 
—Comprendo que cada uno tien» 
sus gustos y le cabe el derecho d. 
buscar los placeres que más je agrá 
dan, las diversiones que más le sa 
tisfacon. Cuando se quiere la líber 
tad para sí mismo, es preciso otor 
gársela a los demás, E i ustei 
quiere ir al bailo de la Opera, seño-
conde, no seré yo quien trate de im 
pedírselo. 
— E s una simple curiosidad — res 
pondió Ludovico. 
Aquela misma noche, José Basct 
preguntó a Montgarin: 
— I r á usted al baile de la Open 
con el conde <le Coulange? 
— No. 
—¡Ah!— exclamó José disimulan 
do su contrariedad. 
—Hrre usted mal. porque. ser! 
muy interesante, y estoy seguro d( 
que si se lo hubiera usted propuesU 
a] conde de Coulange... 
— Y a lo he hecho. 
— Y no ha aceptado? 
—No. Pero, por qué le Interes! 
íanto que vayamos a ese baile el con' 
<Ip y vo? 
—¡Báh! Creí que le gustaría dis-
traerse un rato. 
—Sin embargo... 
• — Qué me importa a mí que va-
yan ustedes o no? Ahora bien, como 
yo iré, seguramente, me hubiera gus. 
tado encontrarles allí. Eso es todo 
Un instante después, se decía José 
Rasco, solo en su habitación: 
—¡Diablo, diablo, he aquí una di-
ficultad que yo no había previno I 
(Gontiauará^ 
VLAKIV D E L A M A R I N A 
A 1 S K I L 18 D E 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
s u p e n o r e s 
á l o s o t r o s 
mcamerrto perfecto 
Por el acero especial del cilindro 
sondo, itttrtura-s Por el marco 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positiva Ccés* que ün-
posibiht* descargas accidéntale» 
Por la c-aJata Co!t, qae se míh 
mente a la mano 
Ida perfecta-
Son éstos los cinco puntos mas importantes que han hecho 
que los r e v ó l v e r e s de Colt sean adoptados preferentemente por 
los E j é r c i t o s , Armadas y Departamentos de P o l i c í a del mundo 
entero. 
A l comprar un Colt , c erc iórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas l íneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detras del cilindro. 
L o s r e v ó l v e r e s de Colt e s t á n á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso c a t á l o g o ilustrado 
y un lindo cromo. M e n c i ó n e s e ^sta publ i cac ión . 
Correspondettcia en espifnol 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r r a s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E . U. de A 
Marca <ie Fabrica. 
que usaban generalmente para lim-
; piar los pisos. 
DIGNO P R O C E D E R 
También loe señores Carreño le di-
cen en la miama carta a Madpro que 
I habían dispuesto que el médico de la 
i finca atendiera a la joven y avisado 
a! Párroco para los auxilios espiri-
¡ tuales. 
CAMINO D E L A F I N C A 
| E l día veinte y tres a las once y 
: media de la mañana Madero tomó 
; el tren en dirección a la finca, lle-
| gando a ella a las siete de la noche, 
i En la finca se enteró de que su ami-
1 ga Esther había fallecido el día ante-
rior como a las siete y media de la 
noche y enterrado ni siguiente por la 
mañana. 
S E IGNORAN L A S C A U S A S 
A Madero le causa extrañeza que 
la joven no dejase un solo documen-
to en el que significara sus propósi-
tos suicidas, así como que no se en-
cuentre ninguna carta ni documento 
perteneciente a su supuesta sobrina. 
E N E M I S T A D E S 
Durante su estancia en Carreño. 
Madero' pudo indagar que Esther y 
la sirvienta que precisamente dió el 
; aviso la noche del envenenamiento, 
j continuamente sostenían acaloraBa? 
I discusiones. llegando a reñir, tal vez, 
I por rivalidades en el servicio. 
! S O S P E C H A D E U N C R I M E N 
I Por todas las circunstancias que 
| relata el denunciante y otros rumo 
i res que dice pudo adquirir en el in-
! genio sospecha que su amiga haya 
sido víctima de un atentado criminal 
en el que perdió la existencia por el 
medio alevoso del veneno. 
Según se nos ha informado, la Ju-
j dicial ha comenzado a practicar las 
¡ Investigaciones oportunas, con el fin 
i de esclarecer los hechos que (ietermi-
| naron la repentina muerte de una jo-
i ven, que no se sabe tuviera motivos 
I para ligar a tomar tan fatal resolu-
I ción. 
lia ha contestado 
indo, entre otras 
fiSlBLEi D [ [ 
TF 
i L . 1111 
V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E£ DR. CÁB&BStA 
fcíl presidente concedió la palabra 
doctor Manuel Cabrera, qulfn dió 
as gracias a los vecinos de los ba-
rrios que allí se congregaban por el 
ioncurso que con su presencia brin-
a.'iban al Comité de Defensa que ye-
lía a laborar por el progreso social 
*aí del rico como del pobre. 
Declaró que hasta el presente ha-
*ían estado huérfanos do la protec-
íióíi oficial, a pesar de existir espar-
ridas en aquel contorno grandes in-
dustrias que debieran ser atendidas 
h¿ que representaban, atendiendo al 
capital que tenían en "irci-¡ación, 
dando vida a la población trabaja-
dora. 
Pidió que se unieran todos par:» 
recabar de los poderes constituidos 
«1 cumplimiento de las leyes1 en lo 
que se refiere al mercado de aquíí 
barrio, en el que no se cumple 1« 
[concesión de abastos; que se le otorgó. 
I También llevarán a cabo la geí-
tlón de construcción de parques, 
arreglo de calles e higieniza ción sa-
nitaria. 
Hablaron el ¡•eñor Rantana y otros 
«n parecidos térmmos. señalando 
que no querían que se causara daño 
la nadie, pero sí que se cumplieran 
las órdenes de ;„ Junta de Sanidad 
en la cuestión de los mercados, que j Silva se ret'ró a su habí acñói! 
lo que entraña un perjuicio para la 
ir.seftanza. 
Recordaron que por motivos d* 
higiene se les quitó el Matadero In-
dustrial y nadie protestó, pero que i 
un foco de infección había sucedido 
otro en el mismo lugar, pues se lü 
había convertido en depósito de lo*? 
carros de Obras Públicas, caballeri-
zas nntihiénicas y se veían 
partes basuras arri 
del parque prometido 
Otra de las necesidades sentjdas es 
la casa de Socorro, que antiguamen-
te existía, por que al Itevurla a otro 
lugar también necesario, habla de-
jado un vacío que hoy era preciso 
atender dado Si aumento de pob!?-
ción. 
Estimaron los oradores de suma 
necesidad para el pueblo f\ fomento 
cíe nuevas industrias que ocupen el 
puesto que dejaron las que se lle-
varon de mIH. tales, como la Esta-
ción del Oeste y el Matadero Indus-
trial. 
A las die^ y media *«rmlnó Irf 
asamblea, ofreciendo continuar sus 
gestiones por el progreso y adelanto 
de los referidos barrios. 
IOS l U K f S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
escrito ha evacuado las dos consultas 
? vela  por todas i en la siguiente forma: 
nconada* en vez j " i a _ S i un jUez Correccional ab-
suelve y levanta una multa, no obs-
tante que en el juicio ante, el mismo 
celebrado se le hubiese probado cum-
plidamente ]a infracción castigada, 
comete el delito de prevaricación; pe 
ro habrá que probarle esta circuns-
tancia, o sea la de oue el hecho cas-
tigado fué comprobado a su presencia 
y para perseguir y castigar aquel de-
lito necesitará usted establecer que 
relia. 
"2a.—Sí un Juez Correccional esti-
ta, conforme disp 
de la Ley Orgánic 
absuelve invariab 
tados 
E l doctor L a Gv 
esta consulta sost 
cesa?, lo siguiente: 
" E l Alcalde está en su derecho a' 
imponer esas multas. La hoy Munici-
pal lo faculta. Y si al Juez Municipa; j 
o Correccional se le demuestra en el i 
correspondiente juicio, ia existencia ; 
del abandono pecaminoso castigado t 
por «»l Alcalde, el Juez no puede ab- i 
solver, e] Juez que absuelve, que no ' 
condena al pago de la multa impuo>ta. 
por el Alcalde, prevarica, a su vez 
debe ser castigado. 
" Y en esta oportunidad creo con-
veniente decir a usted, para que así 
se sirva comunicarlo al Alcalde de 
Caibarién. si lo tiene a bien, que. co-
mo expresó, razonándolo en mi con-
sulta ai Alcalde de Sancti Spíritus, 
en casos como el presente el -Tuez Co-
rreccional no tiene facultades para 
alterar la multa impuesta por el Al-
calde; la podrá confirmar o levantar 
pero no podrá disminuirla ni alterar-
ía, sin cometer también delito de pre-
varicación . 
"Debo también sieniticarle al efec-i 
to anteriormente dicho, o sea do qii" I 
si lo estima conveniente lo traslade; 
! también al Alcalde, que si se viese | 
en la necesidad de proceder contra , 
algún Juez por esto? particulares, si-
guiendo la doctrina sustentada per 
nuestro Tribuna] Supremo—con la 
cual, dicho sea de paso y con el ma-
yor respeto, yo no estoy conforme—• 
tendrá que hacerlo por mê iio de que-
rella en toda forma, no admrt'éndnse 
la simple denuncia". 
NO SE CONFIRMA,. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sobre e| anunciado hallazgo del cadá-
ver de Villa. 
Tanto el Jefe do la guarnición de 
Ciudad Juárez como el Cónsul meji-
cano acreditado en (.«.ta ciudad, creen 
que la noticia es cierta. v e n t a 
V I L L A H U Y E HACIA LOS MON-
T E S 
Washington. 17. 
E l Secretario de la Guerra, mister 
Newton D. Baker, dice que. según no-
1 tlcias que hu recibido del comandante 
! Howze, que se halla en Méjico, Villa 
; huyó hacia las montañas, situadas al 
I Sudoeste de Borja. 
E l brigadier Pershing anuncia la 
i destrucción de otro aeroplanc, hahien, 
| do salido ilesos los pilotos. 
P R I S I O N E R O S M L L I S T A S 
Columbus, 16. 
Se están preparando MtfheMlMi pa-
ra recluir a los numerosos prisioneros 
vilHstas capturados en los combates 
y Aguas Calientes. 
3 ^ 1 T o U V 
Úot de la 
l)viJi>k. 
i-abc¿a de puente de 
Extraño envenena-
miento..... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del Ingenio "Covadonga", diciéndole 
que la noche del veinte de Marzo 11 
mando que se le ha probado la exis 
tencia de la infracción castigada con i ̂  Guerrero 
multa por el Alcalde dentro de las i 
cantidades permitidas o fijadas -por' C R E E N QVF F S 
la Ley Municipal o de Impuestos, pe-1 Washington 17 
nare con días de arresto o con un y, hecho 
centavo más o menos de lo establecí- i n| 3 
do por el Alcalde, también cometerá' 
delito de prevaricación y en este ca-1 
so, como en el anterior, necesitaría 
ttstod establecer una querella, si bien > 
I» prueba del delito sería mucho más • 
fácil". 
E l propio Secretario de Justicia ha i 
recibido, por conducto del Secretario1 
UN A R D I D i 
17. 
de no haberse recibido, i 
e fuentes americanas ni mejica- j 
ñas, la confirmación de la noticia de 
la muerte fle Pancho Villa, ha- • creer 
a las autoridades que todo no ha sitio 
más que una estratagema del astuto 
bandido para no caer en manos de 
sus perseguidores 
Las fuerzas que fueron atacadas! 
CONTRA E L CARBON AI>L.M.\\ 
Londres. 17. 
l ü Mini vutío de Asuntos Ivvterio. 
res de liigUucrra luí advertido n lo« 
gobierno^ ucutrales que todos los car 
gnmeiitos de carbón do orijren ale-
nián están eipuestu n «ser confisca, 
dos. soaún los órdenes del Oousejo 
tic I 1 de >lnr/.o. 
v o x P a p e n , a l i s a d o 
New York, 17. 
F.l capitán Von Papen, agregeado 
ihilMax de la Kmbajaíl» alomam. 
(/>ie fué re ti nulo, hn sido alisado por 
el |3ran Jurado Federal, 't»n motivo 
(U 1 complot «pío so dice existí^ para 
\olar el Canal de Welland. 
Oficialmente no so ha publicado el 
lugar donde ahora se encuenlran es-
tas fuerzas, pero es probable oue es-
hipienizasen en torio lo posible 
todo»; se les diera vida, por enten-
er que asi se llevaría "] abafteci-
üento de los artículos de consunu 
pueblo. 
Señalaron el adelanto que des<le 
ace alfirún tiempo se había Iniciado 
n aquello» barrios el cual reclamr.-
ft ciertas atenciones que no se te-
ían ron ellos, tnle« como el aumer-
. de escuelas públicas, pues hoy los 
iños tiende que ir por turno, unos 
r>r ía mañ.ma y otros por la tardf. 
éste por el Alcalde Municia] de Cai-
barién, consulta que al mismo.tiempo 
es queja, contra el Juez Municipal de 
aquel término, en averiguación de si 
es correcta, si es arreglada a derecho 
la conducta de dicho Juez, quien no 
ob lante la debida Icomprobación de 
las infracciones de las Ordenanzas 
Municipales y de ciertos Randop de 
que caía al suelo y al mismo tiempo'la Alcaldía, cometidas por los padres 
quejidos, por lo cual llamó y al ver ¡ y tutores d-3 los menores de esa Villa 
y por cuyas infracciones las mismas 
Ordenanzas y Bandos imponen mul-
tas a los expresados padres y tuto-
res, el referido Juez Municipal, al 
serle nasados los expedientes admi-
en 
buen estado de salud y a las cuatro 
y treinta da la madnigad-\ la sir-
vienta que vive en el cuarto de 
a1 lado, sintió r lirfo d» una hotel)'. 
que no le contestaban, dió aviso a 'a 
servidumbre y a ellos, encontrándole 
con que la que suponinn su sobrina, 
Esther. había al parecer atentado con 
tra la vida ingiriendo una fuerte do-
tén obsteniéndose de ledo acto de hos-
tflidad mientras estén nendlentes las 
negociaciones dij:!<'niá 1 ¡cas. 
Dicese que hay tranquilidad en la 
costa oriental de Méji;-«i 
E S P E R A N D O LA C O N F I R M A C I O N 
W ashíngton. 17. 
E l gobierno espera todavía la con-
firmación de la notkia 'el hallazeo 
del cadáver de Villa. 
Se cree en e| Departamento de E s -
NOTIOIAS J>K JX)NDRES 
Londres, 17, 
i/<)s aleniimes, en vicorosn a<t)nie- ; 
tida, lian cardado conlra las |>osIcio. \ 
| lies francesas desde el Mosa hasta i 
i Donanmont, peno por UKlas partest i 
i fueron rechazados, excepto en una I 
pequeña paito de los Bosque» de i 
Chauriour. l.as bajas fueron mime- , 
; rosas en un frente de más de dos mi- | 
lias. 
La Brnesu artllleria lentónh a. que i 
Un catado alaeando el corro 301 en 
la reífión oe Verdón es, scjnin todas j 
las probabilidades el prefacio de un | 
formidable ataque de infantería en , 
esa región. 
Kn el frente Ing-lés y en ej hclRa 
ha estado funelonando la jfniesa ar- | 
iiliería en las inmediaciones de Saint 
el fuerte Douaumont hasta el barran-
co de Vaux, donde después de fuerte 
preparación de fuego, atacó el ene-
migo con fuerzas considerables, que 
daron unos doscientos prisioneros 
franceses no heridos en nu?stras ma-
nos. 
Cuartel General. 17 de Abril. 
Nada de importancia ha ocurrido. 
Cerca de Peroyse nuestros cañones 
contra aeroplanos derribaron un aero-
plano enemigo, el cual cayó inmedia-
tamente detrás de la línea belga, don-
de fué destruido por nuestra artille-
ría. A] noroeste de Péronné el'pri-
mer teniente Berthold derribó un bi-
plano inglés, siendo éste el quinto 
aeroplano derribado por Berthold, el 
piloto resultó muerto y ei observador 
gravemente herido. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 17. 
A causa de la lluvia solo se han 
efectuado los siguientes desafíos: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Baterías: Kantelhner y Schmith,— 
Dale, Clark, Morley. 
C. H. E 
San L u i s . . . . O1OOO0O00— 1 g i 
Chicago . . . . 100002200— 5 10 U 
Baterías: Doak. Steel y Snyder;— 
Vaughn y Fisher. 
L I G A AMERICANA 
C. H. E 
Chicago . . . . 00031000101— 6 11 I 
San Luis . . . 31100000000— 5 11 i 
Baterías: Danfort. Williamn y 
Schalk; Davcnport, Wcilman y Har-
tley. 
C. H. E. 
Cleveland . . 000100000000—1 9 3 
Detroit. . . . 000010000020—3 1 
Baterías: Covaleskie y O'Neill; — 




000001000— 1 5 
V a p o r . l l e g a d o 
Nueva York, 17. 
Procedente de Santiago de Cub« h 
entrado en este puerto sin nnvedat 
el vapor Tivives. 
t»:s de ácid > murático ÍSaifumán) inistrativos para la exacción de la muí 
millllllMlllllllMiíiiiMMr.^rT^irr^^1^ 
tado que si e» realidad ha muerto VI- I "Eloi y el Canal de Ipres y Cominea. 
i lia y es conducido e| cadáver n Chi- Ku 01 '̂r,'»>'<, ofeidental mso con-M^̂ wr̂ w,rr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂̂ ^̂ ^̂ ĵr̂ ĵr̂ .r̂ ^̂ rrŵ M^̂ M^̂ ĵrMMWMWM ĵr̂ wM^̂  lii¡;ihun, será fácil para ej Cónsul' tlllm, también funcionando la arti-
Letcher identificarlo. ! Úería^ 
Kn el frente italiatio nn ha habido 
cambio ninguno. 
i-os rosos han captando • Sunni-
neh en la Tnrqnía. Asiática, y .se en. 
enentran ahora a doce millas de Tre-
hi/.onda. donde se esiM>ra que se des-
arrolle una grnn batalla. 
NOTA OFICIAI . D E PAHIS 
París. 17. 
Los alemanes, después de un vió-
lenlo bombardeo, ¡nacarón <-on fu-
ria. iM»r la tarde, las segundas lí. 
neas francesas desde el Mosa ha.sla 
Douaumont., empleando en el formi-
dable ataque, por lo menos, dos dl-
\ ilíones. 
Kn nn frente de cuatro kilómetros, 
el. poderoso oleaje se estrelló contra 
la barrera francesa y el fuego de 
: los aniciraliadorns. F'uenm reelia/.a-
uos ii>s alemanes, excepto en un pan* 
lo. donde lomaron ivstablecerse. en 
un petgoeñq saliente de la línei fnin-
Ceaa al Sur de Bola Chanffenr. 
iiiliüiiüiininniiiiuiiiiTimiiífni 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H()LAM>A K INCíLATKKKA 
Berlín. 17 (vía Inalámbika 
Sa>-illle.) 
E l gobierno holandés nuevaineittc 
lia |»rotestado ec.ntra el acto de Di-
glaterra al interceptar la coi ivsnon. 
«lem-in bolandoaa, v pi(i(> qae lo sean 
devueltas lai cartas detenidas \ -t-
le págne una Indemnixación. 
P O D K W ENTRAR EN 
1M KKTOS HOI.ANDKSKS 
Berlín, IV (vía inalámbrica de. 
^ayvlUe.) 
A los vapores alemanes red en te-
niente aprevados en paet̂ tos pprtd* 
¡íiiesf>í no se les i)ermitiní entrar en 
imerto« de Holanda, s:-uúii infornics 
du la agemia Otteneas. 
SK s i ití.KA A.\ LOS 
SOLDALOS RUSOS 
Berlín, 17. 
E n Mkolacvsk s<' han 
los moblados ñivos. Incer 





(ONSl.t ; I.Nt l \S D K L "RAID" 
S O B R E CO.NSTANTl.VOPDA 
Salónica. 17. 
Díeese que los aviadores Inytapttl 
han cansadi> seiias aiorías a los es-
tablecimientos militares de Andrinó-
polis. Dos bombas estallaron en el 
.Ministerio de la (inerrn. tura voló la 
fábrica <h' Mnkiiken, causando nu-
niei-osa» vi» timas. 
A 1)<H K MILI kS 
D E TUKB1 ZONDA 
Petrojrrado, 17. 
I <s rusos han ocupado a Smenif»-
nc > llez-td<» a A'senkellessl, doce 
nullaa al Uete de Trebizondu. 
Bracelete y Anillo 
deimisted 
Patent Appl ied F o r 
D e m o d a e n E s t a d o s U n i d o s , 
p o r t odas l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s en o r o de 1/20 k. 
B r a c e l e t e s con los nombres 
de M A R I A , i M A M A , T E T E , 
P A P A . N E N A , L U I S A , A N A , 
L U L U , 1916 y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , se e n v í a n al 
r e c i b o de 4 5 cts. Bracelete 
l i s o , s e e n v í a n a l rec ibo de 
3 0 c e n t a v o s 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n al r e c i b o de l importe 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y . i<?. A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
& o 6 0 £ m £ 
tradi; márk 
N E U R A S T E N I A 
N e o i t a P u r g a r ^ f ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e : n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n ó s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a » . 
TmTT!TTnilUUBfllll||U||l|^ 
IXTBRCVMI'.IO E N T R E VLlEOJA-
MA V Kr>I \ M \ 
Horlín. 17. 
F u réclcntci convenio <«'iof>rn«l»> 
c-ntrp Alcmnni;! > Runuinfa se c-ti-
l»tiln el e î;»l)lc«<'iinipiii<» de ima 6ff« 
«•Ina londodora ni Hik anw! y oirá 
«oniprndora <mi norlín. p;i a f>i enm-
btn do Ins CjqmrUlMoÓei e importa-
clones. 
DOS "RAflMS*' AKRteOS 
F K A \ (' i ; s i s 
París. 1 T , 
l n fio<p.i< iio do i,i Agencia ttKvn*. 
procedente tl« Au-n;!-. ttoe qno pe 
lian llo\a<l'> a «-al^ dos "rnids" ar-
reos franceses contra bu posiciones 
MitanM íle Stminii a | Ja alemana 
de BojrdanUc. 
KT> PATRON F V TI Kt^riA 
Constantinopla, 17. 
B Rohierno turco lia adoptado el 1 
pntrrSn om para sn moneda ciren- i 
lonte. 
NOTICIA OFlf 'IAT AMEM \ \ \ 
Herlín. IT. 
F n la rejrlrtn de P.^rvir^o. on Flan-
des, nn aeroplano enemiuo fnó de.T 
tniído por nuestra urtillorifl 
K l tenlent»- Barthold derribó ni 
noroeste <!«• Perronne su quinto ae-
roplano militar. 
F n el frente oriental li». nUKM 'nin 
(W^jiJíu7:uIji nJinina auti 
\Nl \ ( .os DE CRISIS M I M S T F ^ 
R I A L FN I N G L A T E R R A 
lA>ndres. 17. 
I I izahincte se rOtrUS a rennlr esta 
tOfde para «•onsiderar la enestión del 
redntamiento, en \ista de las deehi- \ 
i aciones pronnnclada.s i>or >lr. As- ' 
<piiih «d M do Abril. Se lien - enten-
dido «pie la mayoría, en el consejo 
del ni én t>)o>, -o declaró definltlva-
nente «•ontra el servido oblUratorlo. 
rívfimendando oomo sus susbstltuto 
nn plan mediante el cual fuesen alis 
tadOI los j«>venos de dledoclío años, 
pero sin enviarlos a «"ampaña. míen. ; 
t ías no lleguen n los dieidnnevc. 
l/os iH^rióílittis do oposlrlón hablan 
.1, i i probabilidad de un nueva crl-
ministerial. 
^ • •— 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
I N F O R M E O F I C I A L 
Cuartel General. 16 de Abril. 
En ambos lados del canal de I>a- , 
basóe aumentó la actividad de la ar-
tillería, al igrual que la de combaten 
con minas. En el distrito de Verme-
Ues más de sesenta metros de la po- ; 
sición inglesa quedaron destruidos 
por voladura de minas. 
Al este del Mosa tuvieren lugar i 
ví.ij.i uJiímI*.- \ violeatos combatas an al franta AasA-* i 
A I I K M I A F A L T A ^ F U E R Z A S , C L O R O S I S 
M U E I W I I ü COLORES P IIDOS, DEBILIDAD, FIEBRES,etc. 
CURADAS RADICALU*:\TE por ei I erdadero 
H i e r r o B r a v a i s 
(FER BRAVAIS) «n Ootas Concentradas sin olor ni labor 
Ricomtndadoptrin HÉDICtSálat Personas i'etiilítadaspiriiJlnenia.iu Enlime^dK.'uFlibntid-
En muy poco tiempo procura S A L U D , V I S O R , F U E R Z A , BELLEZA'f ; ; -
C O N V A L E C E N C I A S 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
tíe-D dueño de erjte acreditado ess tablcclmlento. Oelewtlno Agol 
ne el ffusto de partíeJparle a «n iiumem«a t distinfntid» cilentel» 
lo traslada al edUielo qno oenpa ba el hotel Malet, en donde 
el día primero de Abril encentra rftn los viajeros qno « dirijan 
tnrles t a loa pmeios acostumbra dos por cata casa, cnantaa coro^1 
dea exigen loa modernos adelantos del yiro: confort, berricing ivdcr**¿ 
diertea. exoelente oodna. ea^adosaa habitaciones > doportanje0*0" 
para faraillaa. Hay ascensor. 
! H 
m A f i l O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Con el fin de introdu-
cir nuestro «urtido de 
joyería, de gr»n valor 
v de buena aceptación 
én todas partes <j£l 
mundo, deseamos <flR P i d a 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
V. sea nuestro agente 
especial m «u locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras pieras de 
joyería puede ser rendida por 
15c oro v más, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 25 piezas dé 
joyería, junto a loe sjguiertes premios: Una Pukcra dorada de cinta con ex-
tensión, que puede ajustarse a cualquier brazo. Un Medallón con acabado de 
oro y SU cadena cor»espondiente de 2̂ pulgada* de largo y cuatro masnifícaa 
sortija» doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 5 años, con 
su cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
Le enviaremos 35 pieza^e 
t FONOGRAFO "MARA 
cad°eay puro que hará gozar toda la familia 
„ . u.i'Víff1^ J0?"5 con piedras preciosas como indi- A v i l l a , de apariencia atractiva, de tono dulce y 
El P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
¿i hay palabras c u e p ' ^ n h ^ i*st.aa a ̂  ^ ™*quina corresponde a B cue precian u<n -'MARAVILLA*'. Enviamos QRATIS con el fonógrafo cuatro díácoa. Todo 
non"iio « 50 Oro. El envió lo hacemos por correo certificado. No hav temor que se extravie. 
hay paJ 
ĵjjre. es una 
fítOSUL S2.SÓpara la primera oferta o S3¿(Jpara la ¡«runda, indicándonos c¿aíes'~son los 
ErA ê d̂ea HAGA SU PEDIDO AHORA. EN 3 ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
^ h b Y J E W E L R Y C O . . Dept. J. 52 Cambridge Bl^p.. Chicago ,U.S .A. 
(VIENE D E L A DOS) 
* Exclianoe New M 
Cotizaciones del dia de ayer, rc-
ibidas por los señores M. de Cár-
A LA A P E R T U R A 
Abril. • • 
Mayo • • • 
Junio • • • 
Julio • • • 
Agesto . • 
Septiembre 




Enero . . • 









Abril . • 
Mayo . . . 
Junio • • 
Julio . . • 
Agosto • • 
Septiembre 
Octubre 
A L C I E R R E 
5.10 
. . . . . .5.11 
5.14 
5.15 
. . . . 5.16 
. . 5.16 






















¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de oro 
padzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mea 
¡Ella le dará la buena 
Agente general para toda 
la Isla: 
Sita, Engracia Garc ía 
Teidenle rPv, 81, entre Ha. 
tona y A guiar. Teléfono 
A4581. 
Wcha Señorita le obsequia, 
rá con .e-I "TRATADO D E 
U S PIEDRAS D E L O S 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
^ la Habana pueden obte. 
Der dicho librlto enviando 
"i sello de 2 centavo» y la 
"^«ión bien clara. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 17. 
Entradas dol dia 16: 
A Ignacio González, de Varios lu-
gares, 10 machos y 10 hembras 
A Constantino García, de Paula, 180 
nachos 
A José Aldala, de Orozco, 15 ma-
t -os y 5 hembras. 
A Antonio Bueno, de Orozco, 3 üia-
ch. s y 2 hembras. 
.4 Tomás Valencia, de Santa Cruz 
ael Norte. 1 machos y 1 hembra 
A Isidoro Rulz, de" la Segunda Su-
cursal, 2 machos 
A Fio Domínguez, de Zapata. 60 
machos. 
Salidas del dia 16: 
Para Marianao, a Adolfo González 
45 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda . 73 
Idem lanar 40 
276 
Se detalló la carne a los siguiea. 
Les precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40, 4^ y 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 0 
113 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 30 y 31 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado cavuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venia en pie 
Los precios a nue nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 7 a 7.1'2 centavos. 
Cerda a 9, 10, 11 y 12 centavos 
Lanar, de 4 « ^ centavos. 
L A P L A Z A 
L a existencia de ganado en el mer-
cado es poca, a tal extremo, que un 
D R . J . L Y O I S 
De la Faealtad üe Parla 
Especialista en la curaetdn radlaa* 
ta laa hemorroides, sin dolor, ni «m' 
jpleo de ah«stéslco, pudiendo «I £m 
Viento continuar sus quehacerea 
Consultas de 1 a I p. nu, dlsrtaa 
Ifsptuno. 198 (altos.) vatru 
poaín y Lacena 
I 
AvMU/MClO 
3am óiiJmo IjÉ s y R ó a s a L 
Iiiii 4uaifiiniMilifiCMw ilrliHiai 
f\m Jiti 
LONDRES.EC 
Priiniiimi |i|iimi<ii •miiii ,iiif 
JDIIII'rfP (•) nlllIlfM ll|lkll/0IC <it hm nHuiiiHiiiiii i.iiiuiiiiin llllllllllimilluKIM 
Tnitnir ñ l-'iutf dehi íimpini ¿ti tu /ifiuinT i<l V0iirifint Uitut rmll/nlit /'i /'/ntimiHt witnijij 
CiUId • MIhiÜM (JitiirrMiilim 
imiMikt ni |i,Mi '••Mil liinliiip 
n̂iiintiHu iiiririiiiinni iiiiinti 
i'Mdi luiMinu vwiulu iiu miu 
Idti, miIiiiih uiaiMiuiN IiMii 
K'DlirtM iWllllii iilliiilt/ilnlilV 
ot C/'VK'/ jfjtnnt •l'niiniini i/n rinlrnr tiiiihli'̂ M i\wt 
%\m «ntltii itliniinullll' 
fll Ml(f|L< rflMIÍJ l|ll(i(1|Ilt 
«UM-ÍIHJH' /Jim |iU .tilín liW r<UUIi m rttiitili 
PARIS. LONDRES flERLIM j 
~ VIENME 
T o d o e l M u n d o io R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C C u r é m i B l e n o r r a g i a ; 
V E N T A : EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: s a r r a , j o h n s o n . t a o u b c k k i ^ 
« s » G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M C R * 
C.447T O L IAas« 
ganado flaco pidió "su receptor a 
7.3]4 ofreciendo los compradores a 
7.112 centavos precio que al fin fué 
pagado. 
Por la tarde le llegaron al "Conse. 
jillo de Abastos de Carnes'' 120 re-
ses de Zaza del Medio. 
Información de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigTie más abajo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a $10.1 ¡2 por cuero. 
De segunda, a $6.00. 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.1'2 a $17.00 por 
cuero. 
Para embarques, son pagados de 
$16.112 a $19.00 por quintal 
—— » • • 
M a t a d e r o 
de L u y a n ó 
Para intervenir en la cotización 
oficia! de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. Abril 17 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P- s. r.—M. Casquero, secreL-i-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 17. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoleca. 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 




G R A T I S 
"í^Sr í6*?01^ enviamos desde hoy nu«stro catálogo ilustrado, de 
Todnt 1prespi,te "^rano, todo de artículos de fantasiii v alta >< 
Mando ^ zapatos están representados en sus respectivos coloren 
noy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
ral 
IIO-
C 2116 10 vl< 
Oficiales 
E N P I E 
. . 29 a 31 ct<¿. 
. . 38 a 44 cts. 
— Fundada 1752 
Marido Quiera Vd. Pildoras, 
w tome las de B r a n d r e t t i 
No Puramente Vegetales. 
So" aenuinas s i no e s t á n 
p en cajas de lata. 
\ ^ el Estreñimiento Crónico, 
í 1 ^ . activan^ / ' ^ ^ R E T H . purifican la 
^ 0 ^los int f- ril8estion. 7 limpian el estó 
del" ; ! os* Estimulan el hígado ] 
^¿¡da? la bilis y demás srcre 
V-» e, Eit aiece el sistema. 
íí,r(leE4¡^''n;°'^'"Mld-d. Dolor d« C.bex.. V.hldo.. Aliento Pélído. 
^^^edim.n.n h , Mt,OI,, ̂ ^P*»». M«l del Migado. Ictericiii. y los des-
" - ""Pureza de U sanare, no tienen igual. 
^ E M - A S BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ( É ^ W ^ f a ^ 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
GANADO 
Carne do res . . 
"cerdo . . 
" " camero . 
Toros y novillos . 
Cerdos 
Manteca "Sugarlan" . 
" "Palmiche" . , 
" ' L a Perla' L i sa 
" Pa Perla Gra'sa 
Chorizos secos 32 
'" en latas . . $11 docena 
Salchichón marca A 
"B" . . . . 
'» C. . . • .« 
Sarhiehón marca A 
Salchichas Wei:\ors . 
" Bolonia . . " 
" de puerco . . 
Mortade'.la . . . •. 
Tripas de res y de cerdo. 
("Proaios a solicitud). 
















de Cuba 100 
Id id id. (Deuda inte-
rior . t. . . . .. . . 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la . Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgnín . . . 
Bonos Ca . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 










D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S l B 
_ Cqracfc n Kapida Jm 
E L I X I R G R E Z 
lykes Bros., Inc 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




— * * ó « s ® © ® ^ a ^ 
y 
C . ^daía ys™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Wt'MÉMbm*^* 
* f c i » * r a , « d . A l l c o c k 
^ ^ ^ r ^ u ^ R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Londres. 3 d;v. . . 4.78 4.76 V. 
Londres. 60 d v. . 4.75 4.72la V. 
Paris.3 d|v. . . . l » H D. 
Alemania. 3 djv. . 26 2< D. 
E . Unidos. 3 div. % » p-
España. 3 d v. . . 2Ví 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 
A Z U C A R A S 
Azúcar centrífuga de graarapo po-
larización 96. eu almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.4S 
centavos oro nacional o americano 
ta líbra. , 
Arócar d» mle-l pol»rtzaci6n 89. 
pexa la exportación, 8.91 centavos 
yjo nacional o amorcano la atora. 
Señores Notario» de tumo: 
Paja Cambios: G. BonnoL 
BELLEZA 
FU£«Z4 
CON EL EMPLEO DE LA BELLOTINA 
Aceito de Bellota de 
. G A U T I E R v C u 
PERFUMISTAS 
^ " " ^ P A R I S 
INVKNTOnCS OCl. 
Jabón Yema de Huevo 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B, . . . . 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
la Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les. consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
• M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe . . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba . 
Ca. F . C. U. H . y A l . 
macones de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . , . 
Id Id Id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sañcti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferí, 
das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Tolephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Idem Comunes. . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agrá, 
rio (en circulación) 
Banco Territorial d© 
Cuba . . . . . . . . 
Id. id. (Beneficiarlas) 
Cárdornas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos d© 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter, 
nacional (Pref.) . . 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Kailroad Co. 
(Preferidas) . . . . 







































l A V o l U A l A D 
Y E L CERE13R2 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
D R . 
d e l 
U L R I C l 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Abril 17 de 1916. 
De Espíritu Santo, goleta Sofía, pa 
trón Mas; con 879 sacos carbón. 
De Mariel, goleta Altagracia, pa-
trón Navarro; con 610 sacos de azú-
car. 
De Marlel, goleta Pilar, patrón 
Palmer; con 810 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Yems; con 600 sacos azúcar. 
De Cuba y escalas, vapor Gibara, 
capitán Gómez; con 30200 pies bao. 
ba 1.133 cajas naranjas. 1.072 sacos 
café, 385 sacos cacao. 217 sacos cocos 
secos, 30 barriles miel de abejas. 10 
tercios tabaco. 1,100 líos cueros. 93 
sacos cáscara de mange y efectos. 
De Cuba y escaas,- vapor Purísima 
Concepción, capitán Fernández: con 
*27,452 pies cedro y caoba. 451 sacos 
cacao. 125 sacos café 15 barriles miel 
de abejas y efectos. 
De Tunas y escalas, vapor Caridad 
Padilla, capitán Maciá; con 225 railes 
viejos. 
De Cabanas, goleta María del Car-
men, patrón Bosch; con 300 sacos de 
azúcar y efectos, 
Qe Matanzas, goletea Teresa, pa. 
trón Seijas; en lastre. 
De Dominica, goleta Gertrudis, 
patrón Mugol; con 760 sacos de azú-
car. 
De Orozco. goleta Joven Pilar, pa-
trón Peña; con 500 sacos de azúcar 
y 250 cuarterolas miel. 
De Canasí goleta Primera de Chá-
vez, patrón Palmer; con 410 sacos de 
azúcar. 
De Canasí, falucho Ligero, patrón 
AlemanRy. con 200 sacos de azúcar. 
De Canasí, balandro Enigma, pa-
trón Abello; con 120 sacos de azú-
car. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Enseñat, con 113 pipotes alcohol y 
efectos. 
De Río Blanco, goleta Marta, pa. 
trón Moner, con 14,000 pies madera 
del país y efectos. 
De Sierra Morena, goleta Emilia, 
patrón Lladó: con efectos. 
De Santa Cruz, balandro Della. pa 
trón Mas; con 30 sacos cebollas y 
efectos. 
De Santa Cruz, balandro Vigía, pa-
trón Abolla; con 140 sacos cebollas 
y efectos. 
De Caibarién. goleta María del Pi-
lar. Rpatrón Ferrer; con 1.800 sacos 
ca rbón. 
De Río del Medio, goleta Dos Ami-
gos, patrón Lloret; con 600 sacos car 
bón. 
De Cabo San Antonio, goletea Brí-
gida, patrón Moragas; con 800 sacos 
carbón. 
De Malas Aeruas. goleta Dos Arai. 
gos. patrón Mayans; con 600 sacos 
carbón. 
De Malas Aguas, falucho Mallor-
ca, patrón Alemany: con 300 atrave-
saños 60 palos guana. 
D E S P A C H A D O S 
Para Mariel, goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con efectos. 
Para Mariel, goleU Pilar, patrón 
Palmer; con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del 
Carmen, patrón Valent; con efectos. 
Para Canasí. falucho Ligero, pa-
trón Alemañy; en lastre. 
J. A. BANCE8 Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nóm. 31. 
APARTADO NOMBRO 711 
Cable: B A X C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pl^noradonas. 
Cambios de Monedas. 
|[RO d« letras y paros por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales óe los Estados 
Unidos. Ingrlaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T m r A D O R BARCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L D Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
^ A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1856. Cable: Chllds. 
J. Balceiis y Compañía 
6. en C. 
A M A R . G U R A , N ú m . 3 4 
l | g | | A C E N pagos por el cable y 
I • I giran letras a corta y larga 
m J I vista sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROTAL." 














S E E S P E R A N 
Limón, Boston. 
Mascóte. Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
San José, Puerto Limón. 
Havana. New York. 
Metapan, New York. 
Reina María Cristina, Veracruz 
—Mascotte. Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Te)esfera, Liverpool. 
Antonio López, Barcelona y es 
calas. 
S A L D R A N 
Abril. 
18 Farísmlna, Puerto Limón. 
18 San José, Bo.-.ton. 
18 Limón, Puerto Limón. 
20 Reina M. Criistina, Bilbao y 
escala. 
20Metapan. Cristóbal. 
22 Antonio López, Voracruz. 
I R O S D E 















N. Geiats y Compañía 
108, Agular. 108. osqnlna e. Amar-
rnra. H a ^ n pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales v 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla. New Or. 
¡eans. San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid v Barcelo-
na. 
Zaldo y Compañía 
C u b a » n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parts, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Rorna, NíLpoles, 
MilA.n, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS J 
P 
S E HA E X T R A V I A D O l \ \ pul-
sera de bríllames y rubíes. Por ser 
un recuerdo de familia se agradecerá 
su devolución en Calzada, 6 8, Veda-
do, J 
9303 ' a 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O 
un prendedor de señora, dtí color 
negro, con adornos, de oro. Se gra-
tificará a la persona que lo entre-
gue o diíra dónde está. En Trocade-
ro y Consulado, café. 
9265 i 9 a 
BE SCPtJCA A L A S E x O R A Ql̂ E 
pasó el viernes 7, por la mañana, 
acompañada de un menor, que se en-
contró una perrita malté?, que está 
tusada, en la calle de Industria, la 
devuelva a la misma calle número 
88, bajos, pues se ha dado parte a »a 
Secreta, 
9233 1 9 a. 
Dr. Gálvez Guiilém 
Impotencia, Pérdidas semlD2ies. 
Fsíerllídad, Venéreo, Sífilis o eer-
olas o Qaebraduras. Consaltis-
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
/ A G I N A n i r ^ . aiA&iO 13E L A M A R I N A 
r roñica Religiosa 
S E M A N A S A N T A 
Santa Km-arlstía, roi>reaenta<4ón 
de la Pasión do Nuestro Se-
ñor Jesucristo, por Monseñor 
Pk-lienot, Arzobispo de (Hiam-
bcry. 
L a Sagrada Kru-aristía, es por com-
pleto, la conunuación de los miste-
rioi dolorosos de su Pasión, tan lle-
nos de amjr; en cierto mudo nos re-
cuerda y representa exleriormente, 
el sangriento drama dei Calvario, 
siendo en e¡ fondo eu mismo sacri-
ficio. Á 
E l Sacrameneo de nuestros alfA-
res es el recuerdo conmovedor dei 
acto más sublime; es el recuerdo y la 
representación de los sufrimientos y 
áe la inmolación del Redentor; sien-
do este uno de los fines principales 
de su institución. E l tiempo, la cir-
custancias de esta '.nstitución mara-
villosa nos lo kaccn ya presentir. 
E r a la víspe ra de su Pasión, la tarde 
misma de su sangrienta y doloroso 
agonía, de la traición de Judas, in-
qLa nocte tradebatdr; por otra partd 
era esta la idea fija de Jesús; sus pa-
labras no dejan lugar a duda, pues-
to que en acabando de consagrar, di-
jo: "Haced esto en memoria mía; ha 
Comenzado ral sacrificio, en memoria 
de mi que voy a la muerte"' E n .a 
Misa de toJos los días, a1 hacer la 
oblación de la Hostia, formula asf «1 
lacerdote su Intención: "En Memo-
ria de vuestra pasión os la ofrezco. Y 
después de la consagración recuerda 
los- sufrimientos de Jesús pa'-a ben-
decir a Dios Padre, y su Pasión tan 
dolorosa pa^a E l y tan pivfici^.s pa-
ra nosotros, que ia beatifica dicien-
do: tan beatae pasiones. 
¿Pero cómo puede la Sagrada Eucn 
llstla recordarnos tan enérgicamente 
los sufrimientos y la muerte de Je-
vús? De tres maneras; lo., por la 
materia del Sacramento: 2o.. por la 
consagración que <*n él se rea'iza; 
3c. por las ceremonias que le acom-
pañan. Primero, la materia del Sa-
cramento. E l pan y vino que se han 
ae cambiar en el cuerpo y en la san-
gre de Jesucristo, son verdaderas 
emblemas ile sus padecimientos. E l 
trigo se arroja a ¡a tierra y en su 
ilcsarrollo soporta miles de vlcititu-
des: después de haber si quemado 
por el sol en los campoa, agitado por 
e! viento y por las tempestades, cae 
a Ins golpe.'- de la hoz del segador, 
enseguida se le ata en gavillas, se 
trilla en la era. se muele en la p-ie-
flra y pasa al fuego sólo después de 
estas transformaciones y tormentos, 
li así puedo expresarme, para con-
vertirse en alimento del hombre. 
Pero ¿no fué asi tratado el Hijo 
¿el Hombre? 
El grano de los escogidos ¿qué de-
cía? "Si el grano de trigo no cae en 
'a tierra y v.o muere, él solo queda". 
E l vino del cielo a la tierra, y quiso 
padecer todas las miserias que for-
jkULQ nuestro patrimonio; todfi su vi-
fla fué perseguido y maltratado, y 
£espués cayó debajo de los golpes de 
la iraicion: sus enemigos le cargaron 
de cadenas, fué molido por nuestros 
pecados en in columna de la flagela-
ción; fué como desecado en la cruz 
por la violencia de sus dolores, pa-
r? que pu liéramos tener, a la vistT 
toda su vida tan probada y toda su 
pasión, de modo que se ha echo el 
alimento do nuestras almas debajo 
de las especies del pan. 
De esta manera nos da también a 
teber su sangre debajo de las espe-
cies del vino: H fruto de la vida ha 
sido pisado en la prensa o por los 
pies de los vendimiadores, hasta dar 
todo el licor que contiene. E l verda-
dero racimo de la tierra prometida, 
la uba perfumada, de í>ngaddl. el 
Salvador Jesús, fué también pisado 
por los verdugos y como aplastado 
€r. la prensa de la Cruz. Su sangre 
corrió a chorros, la lanza le abrió 
el Corazón para hacer salir las últi-
mas gotas. 
Los elementos del sacrificio son 
simbólicos, Salvador los escogió de 
intento; no cre¿Lis que es simple supo-
sición mía. 
San Cipriano, San Gaudencio, San 
Anselmo y muchos otros, han visto 
en ella las admirables relaciones que 
acabamos d3 señalar. 
Segundo.—La Eucaristía as tam-
bién memorial de la pasión por la 
íorma y la consagración separadas 
tle las dos especies. En esto hallamos 
Una imagen misteriosa de la muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. Hay 
que comenzar por reconocer, como 
nos enseña la fe, que Jesucristo está 
fodo entera debajo de ambas esp*-
cies de pan y vino, sin embargo el 
sacerdote no dice: "Esto es Jesucris-
to". E l sacerdote, representante del 
liijo de Dios, hablando en su nom-
bre, dice: "Este es mi cuerpo, éste 
es el cáliz de mi sangre". Y en efec-
to, en virtud de las palabras de la 
consagración el cuerpo solo se pone 
üebajo de las especies de pan, y la 
••angre sola debajo do las especies de 
vino, aunque por conmitancla el cuer 
po y la sangre se hallan insepara--
blemen'e unidos. Por eso comparan 
los Santos Padres las palabras sa-
iramentales a una espada que divide 
inísticamente lo que realmente no 
puede ser separado. 
I continuando la Misa, con las 
manos estendidas sobre las especies 
'1*1 pam dice: "cuerpo", y sobre el 
• no, dice: "sangre". 
La hostia sobre la patena e?tá sin 
movimiento; la sangre, que se halla 
en el cáliz, está fría: dlrla<íe que Je-
sús está sin vida: hay una separa- I 
i¡ón. no real, sino aparente, ij», ope-
ración mística, obrada en el altar, 
recuerda el cumplimiento del gran • 
Bacr^flclo, presentando una »magen 
misteriosa de él. Como la sangre de 
'Jesucristo fué separada de su cuerpo ¡ 
por la flagelación por la coronación 
i\> espinas, por la crucifixión, asi en 
el altar vemos de un lado la «angre: ! 
de otro el cuerpo: esta es sencilla-
mente la respuesta del catolicismo. ' 
; Porqué decís que la Misa es una re-
yresentación de la Crucifixión?. ¿Porj 
Jué Jesucristo está en el altar en es- | 
4,ado aparente de muerte, y como si | 
estuviera inmolado: consagrados se-
paradamenU el pan y el vino, el ruer 
po está como separado de la sangre, 1 
pero para que se comprenda mejor ; 
que la Eucaristía es el memorial de j 
)a Pasión, la Iglesia la recuerda de 
modo más sensible aún en las cere-
monias de la santa Misa". 
(Continua rá, 
H.l.j siA D E LA MWtUqSBD 
Los cultos del Septenario y fiesta so-
l* mne, deditados el último domingo ' 
en el templo de la Merced, fueron de- i 
bidos a la piadosa dama, que en vi- ' 
dii -e llamó dofia Concha Baró, cuyo : 
religioso acto cumplen fielmente sur ¡ 
herederos. Dn. Pedro Baró y su hija 
Nina quienes estuvieron representa- j 
dos en los cultos por la listingruida 
dama, señora Concha Escardó de.l 
Freiré, con sus bellas hijas. 
Es digna de nlabansa el cumpli-
miento de 1* última voluntad de U 
devota dama. 
OONGREGACIOX D E A M N-
. CHATA 
. . L a fiesta de la Patrona. 
Peina gran entusiasmo para la fies-
ta anual 4* la Congregación de " L a 
Anundata". 
E l programa acordado en principio 
es el siguiente: 
Los días 3 4 y 5 de Marzo, confe-
rencias dogmáticas-morales para los 
congregantes y demás caballeros qi e 
deseen asistir, en la capilla de alum-
nos del colegio de Belén. 
E l conferenciante M. L CajlOniro, 
Dr. Andrés Lago, desarrollaré los si-
guientes temas: 
lo. E l primer deber del hombre. 
2o. Obstáculos a ia fé. 
3o. E l fondado^ del cristianismo. 
Bl 6 gran Salve oficiando, el M. 1. 
Provisor del Obispo doctor Manuel Ar 
teaga, predicando el congregante Mon 
señor Francisco Abascal. 
E l domingo, T. Misa de comunión, 
distribuyendo el Manjar, eucarístico, 
ei Delegado de Su Santldid. Monse-
ñor Tito Trochl; Misa de Pontifical, 
y concluida la fieata católica / el al-
muerzo-banquete en el Colegio. 
Se trábala activamente por el R. 
P. Camarero, el Director de la Con-
gregación, j) .ra poder celebrar por la 
noche la procesión patronal 
Excelente labor, que deben secun-
dar los congregantes, pues serta una 
pública manifestación de cu amor B 
Ui Santísima Virgen, que mucho les 
honraría; pues quien no 'o es escol-
tando a su madre terrena? La Vir-
gen es nuestra Madre y Reina, y de 
HÍl modo .>«pecial del congregante 
Mariano. 
Deben alienar todos los obstácu-
los, S Imitando el ejemplo de las Hi-
jns de María, rendirle público home-
naje. 
I n Católico 
DIA 18 dp: a b u t l 
Martes (Santo.)—Santos Eleuterio, 
Perfecto y Apolonlo. mártires; An-
drés HIbermón, franciscano, v Lase-
rlano, confesores; santas Antía y Sa-
be, virgen y mártir. 
Ninguna cosa nos descubre mejor 
los tesoros que están encerralos en 
la pasión del Salvador, que la histo-
ria tan sencilla y tan natural .'e esta 
misma pasión. No es menester fino 
seguir la descripción que hace de 
ella el Evangelio, y mirar con ojos 
cristianos todo lo que Jesucristo pa-
deció en los tres principales teatros 
de su pasión: a saber, en el huerto de 
Gethsemani. en la ciudad de Jerusa-
lén y en el Calvario. 
Consideremos lo que pasó en el 
huerto, primer teatro de la pasión del 
Salvador. Aquel Señor que jamás sin-
tió en su alma oíras pasiones que las 
que él mismo excitaba, quiso enton-
ces entregarse por nuestro amor a 
¡as más crueles y más violentas, em-
pezando su pasión por los dolores in-
teriores y per el suplicio del cora-
zón. 
I'na infinidad de objetos, tolos los 
más tristes y los más terribles. s-3 
presentan a su imaginación y le ha-
cen sufrir con anticipación toda su 
dolorosa pasión. 
Se. aparca de la compañía de les 
apóstoles y postrado en tierra o .̂i 
con grandísima reverencia al Padre 
« elestial, di .•icndole: Padr^ mío. si es 
pbsildc, pasa de mi csio cálife; Din em-
bargo, no son romo yo lo quiero sfno 
como tú. Por tres veces Mbo el Sal-
vador la misma oración, siempre con 
la misma resignación. 
A la tercera vez que oró nuestro 
Señor fué puesto en tan ¡«rrande ago-
nía, que sudó* sangre hasta regar la 
tierra: lo .'.ual fué efecto del más vi-
vo dolor, y de la tristeza más mortal 
que hubo jamás. 
Pero lo que aumenta su dolor, es 
ver, con un conocimiento ar.ticipr-
do. el extraño abuso que bar.'m tan-
tos pecadores de las gracias que va 
a. merecerles con su sangre. Nuestros 
pecados, nuestras ingratitudes, son 
el motivo de su agonfa y sudor de 
f.ingre: lo es asimismo la trriclón y 
pérdida de Judas, v lo es el endure-
cimiento de su propio pueblo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes en todcs los tem-
idos. 
En la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad. 
E l Jueves Santo, a las ocho y me-
dia misa solemne con el sermón de 
institución a cargo del R. P- Angel 
Sánchez. A las cuatro, el Lavatorio 
) sermón del Mandato, por el R- P-
Rosendo Méndez. A las ocho de lu 
noche, el sermón de Pasión, por el 
R. P. Anselmo Gandía. 
E l Viernes Santo, a las ocho, los 
Divinos Oficios. De las doce a laí 
Z el sermón de las Siete Palabras, 
por el R. P. Escolapio Tranquilino 
Salvador. A las siete y media de la 
noche, el eermón de Soledad, que 
j.redicará el R. P. Santiago Gonzá-
lez. 
E l Sábado de Gloria, a las ocho, 
darán convenzo los oficios del día 
E l Domingo de Resurreción, misa 
solemne, a gran orquesta, con el ser-
món por «1 M. I . Sr. Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
9385 21 a. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San Josí de la .Montaña. 
E l miércoles 19, a' las» S a. m.. se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
S317 • 19 a . ' 
] n billetes en la caía Consignatana. 
' l i formará su consljjnatano. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. «iHM. 
A K h i L 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Congregación de San José. 
E l miércoles. 19 de Abril, a las 8 
a. m., habrá misa, plática y comu-
nión general, en honor del glorioso 
Patriarca San José. 
Nota.—LA comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
93S9 19 a. 
S E R M O N E S 
^ue se lian de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catcdrai de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Móndes. 
Mayo 7, Domingo II después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va). M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
*r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlstl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava. M. I . 
o. Canónigo Dr. A. Lago. 
Snntn Cuaresma, 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p, m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana Diciembre 26 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.5 mediante, durante el primer se-
mestre del año 191S, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslno.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alnerto Méndez. Ma-
gistral. Secretarlo. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Lunes, martes y miércoles. 
A las 9 p m.. conferencias dogmá-
tico-Morales, para hombres solos, 
por el R. p Antonio Oraá S. J . , Rec-
tor del Colegio de Belén. 
.nuMCM Santo.—A las S a m.. misa 
solemne, comunión general y proce-
sión con su D. M. al monumento 
A las 3 p m.. sermón sobre la eu-
caristía por el P. Jorge Camarero, S. 
J . y ejercicios de los Quince Jueves al 
Santísimo. 
Viernes Santo. A las 7'{•, oficios, 
pasión y adoración de la cruz. 
A las 12, sermón de las siete pala-
bras por el P. Amallo Morán S. J , 
Kn el intermedio se tocarán a or-
questa las "siete palabras" de Haydn. 
A las 7 p. m., eierciclo del Vla-
Crucis cantada y sermón de Soledad 
por el R. P. Jorge Camarero S. J . 
Sábado Santo.— A las 7%, oficios 
y misa de gloria. 
Domingo de Pascua. 
A las 8. misa solemne y rermón por 
el R. P. Pastor Molina. 
!,304 22 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
(LOS T R E C E M A R T E S ) 
E l día 18, se ceieorará con la so-
lemnidad de los anteriores e'. Quinto 
martes de San Antonio de Padua. La 
comunión a las 7*$. La misa solem-
ne a las 9 en punto. 
9107 18 a. 
Municipio de la rláana 
N u e v o V a p o r 
ALFONSO X i l l 
Vi3|e Extraordinario en 8 días 
S E C r U T A R M DF. LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Indnstriatas 
Recibid) el irbyecto di reparto 
de cuota de "Panaderías", para ei 
eierciclo de i'Jl6il917 de a-uerdo 
con lo es'a'iu-do en el art lc lo 87 de 
la Lev de impuestos se ha?3 M.ber a 
I lo!» contrbuyd'tes por el concepto 
I antes expresvloi tue durante e: pla-
zo de CINC J DIAS, contados desde 
ei día de mafena se exhlMm en la 
CLASIFICADO 100 A. 1. D E L Secretaría de !S Admínlstt, c: n Mu-
LLOYDS R E G I S T E R . DE 15.000 T O . j :i.ci:»al el roferide provecto de cuo-
h-< I n a a i t . a fin de :iu- loa que se copside-
NEI-Aumo. - . - r e o ren periudicado.. formulen su<J pro-
Capitán José S A B A T E R (..tas denfi • ce tercer fll'i con *rté-
Saldrá de este puerto para VIGO, ¡ p'o a lo Hspa^sto en el árttealo 30 
CORUJA, O J O N Y SANTANDER * I ^ J V ' ' * ^ s h Í i ^ n, i m r 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde. | Habana. Abril 12.de 10JO. 
' admitiendo carga, pasajeros y la co. 
ADMINISTRACION OE 
Aceptó poderes n,p 
tración de bienes rart 
baña. Doctor Juan ^ 






i t Piniücs, Izquierda y C j 
D 2 C A D I Z 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Gran fiesta que se celebrará el día 
19 de Abril en esta Iglesia Parro-
quial, dedicada a Jesús Nazareno, A 
las 7ty, comunión. A las 9, oficios 
solemnes. 
Ocupará la cátedra del Espíritu 
Santo el M. R. P. Vicario Provincial 
de las escuelas Pías, Josó Calonge, 
Invitan a usted el Párroco y la Ca-
ntarera. 
9361 19 a. 
rreepondencia piiblica 
Este nuevo y elegante vapor, está 
i provisto de 2 potentes máquinas, te-
j legrafla sin hilos, aparato de señales 
| submarina, salón gimnasio eléctrico, 
| escogida banda de música, exceíentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
¡Cuarto de baño y otdo el coufort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 Vi 
(f.) F . Prcvrc. 
Alcalde M/.m :lpal. 
C. 2063. ú-13-a. 
tíE©s y S o c i e d a d e s 
PfcSEA ' N A P R O F W 
sa, (que 1j clases a i Ra i»-, 
la Habana un cuarto (p rnip-''io)* 
pesos) en la azotea d» nl', 
particular o casa v ^ Ua*? 
Ho de lecciones, ¿on ™ a ^ í s T 
pecial. Enseña el piano , í ^ o ^ 
a tocar hermosas día, 8 M*™ 
tiempo. Informan- i »n 29 




del Saorado Cortó 
DIUIGIDO POR | v</ Religiosas de Jesús-k 
Para int?rna.s. m^H^ _ 
I g l e s i a d e 1& M e r c e d 
si:m \ . \ \ S A N T \ 
Jueces Santo.—A las ocho y me-
dia, solemne misa, sermón por el R. 
P. Urlén, lomunión general y pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
Lie varó el Guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de la Real Proclamación y el 
palio los señores general Rafael Mon 
talvo, Cario;: Morales, Néstor Mendo-
za, Peter Recio de Morales, Josó 
Francisco Soto Navarro y José Ma-
ría Chacón. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la Iniciativa del a Exce-
lentísima Señora Marquesa de la 
Real Proclamación, Serafina Montal-
vo. 
Viernes Santo.—A las siete y me-
dia, los ofLMos del día, pasión canta-
da, adoración de la Santa Cruz y 
procesión de S. D. M.. llevando el 
Guión y palio los mismos señores an-
tes citados. 
A las dove, sermón de la? Siete Pa-
labras, por el R. P. Miguel Gutiérrez 
C. M- y en los intermedios habrá or-
questa; 
A las siete p. m.. Vía CrucÍP. ejer-
cicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R. p. Jo=é Arpio C. M. 
Sábado Santo.—A las siete, los ofi-
cios del día y misa solemne do Glo-
ria. 
9272 20 a. 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
o m / r o í t e n s u a l i a s w j ó s e de 
¡ A MONTAN\ 
Ej mirécoles, 19, a las siete, niisa 
de Comunión, y a las ocho y media, 
solemne misa cantada. 
Nota.—3e suspenden los ejercicios 
de la tarde por estar en la Semana 
de Pasión. 
9273 19 a. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico «spañol de 16,50'J 
toneladas, con doble máotiina y dos 
hélices 
Infanta Isabel 
Capitán J . SUBIÑO 
SaWrá de este puerto el día 25 del 
corriente mes, admitiendo pasajeros 
para: 
Vifiro. Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a suá 
Consignatarios: Santam^.ra, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18^ Habuna. 
NOTA—Se advierte al público er 
general que este hermoso trasatlár. 
tico ouenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 in 39 m 
De orden dH veñor Presidente, se 
cita por este modJo a los señores So-
icios para la continuación de 'a JOB* 
5 * ' ' « v c v » » x » (a (;eil(.r;,i extraordinaria que tendrá 
""y efecto en el local social. Paseo de 
^ | Martí número f)7 y 69, altos, el Mar-
\ \ 3 i p t f 3 ) i r < S S < á l S 8 ! £ ' I tf's P'óx»'"", 18 de los comentes. ,i 
•** las 8 p. m., con ti fin de resolver 
los siyrtrientes particulares: 
'4o.:—Dar cuenla de la r'^oluclór. 
del señoi Gobernador Provincial so. 
bre el acuerdo de la Junta General 
extraordinaria que reforma e! Artícu-
lo 88 de| Reglamento. 
5o.:—Término del período de go-
bierno que el Reglamento señala al 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente al caso. 
l.o que se hace público para cono, 
cimiento de los señores asociados, a 
quienes se íes ruega su puntual asís , 
tcncia dado la importancia de los 
asunlos a tratar, teniendo en cuenta 
que para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisita 
teglamentarío presentar el recibo de 
y externaf 
edio pp^, 
uiaseg graduaría, ' 
de la Infancia para parv^ 
recelón; Víbora. 420. 
9301 
17 
fí.es mecanografía, taquiAf; ^ 
inglés y español en clases ñ * 
y !a noche a precios módi™ ^ 
Heitzman. Concordia, númpr^?* • 
iéfono A-7747 ""mero 2, a 
i 9164 
Emp resa Naviera 
de Cuba, S.A. 
A V I S O 
Esta Kmpresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta focha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que !as j¿ü?nTa s^TaV cVrrespon'diente ^ 
que pueda llevar el vapon que esté de la fecha, 
a la cai*ga, debiendo ser retiradas Habana. Abill 15 de 1916. 
E D U A R D O I G L E S I A S PADRON, 
San Alberto Magno, l i e g i o i " , . , 
2.a Enseñanza. H, 165 y 168 m 
Manuela, vedado. 
Colegio rodeado de árbol?.: v 
ornes, idral para que los intermw.̂  
campo no noten cambio aleiW 
su ventilación, higiene j , ?• 
perfecta. Teléfono F . l i se . \n 
vacaciones. * * 












por sus respectivos dueños las que 
sobren en razón a la falta de garan-
tías que, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia. 





d e WARD 
1 •» R u t a P r e f e r í ^ * ) 
XEAV Y O R K Y CUBA M .-VIL S T E -
AMSHrP OOMPAHT 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAN'A-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda , 1 7 
TODOS IX)S P R E C I O S rXCTiüYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACltUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, número 118. Tél. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente general. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
K A K A N \ 
«lueves Santo.—A las ocho n. m., 
misa solemne de Ministros, comunién 
general y procesión del Sacramento 
al Monumentc. A las cuatro p. m., 
lavatorio y sermón por el R. Nú-
ñez. A las s'ete, sermón de Institu-
ción, por el H. P. Flores. 
Vlernos Snnto.—A las ocho n. m.. 
oficios del día. A las doce a. m., se'*-, 
ir.ón de Ins Siete Palabras, por el R 
P. Lobato. A las cuatro p. m.. ser-
món del Descendimiento, por el R. 
P. Gran4. A su terminación, proce-
sión del Santo Entierro, recorriendo 
lai> calles de. San N'colás. Maloja y 
Rayo. A las 7 p. m., sermón de la 
Soledad, por el R. P. Flores. 
Domlnco de Resnireerlón.—A las 
ocho a. m., misa solemne de Minis-
tros, con «ermón a cargo del señor 
Cura. R. P. Lobato. 
3294 21 a. 
A V S S O S 
Los cultos de Semana Santa son , 
debidos a la iniciativa de la dlstln- { 
KUida dama, señora Marqueza de la ; 
Real Proclamación. 
Un la lección de Avises Reliólo-! 
e-\«"- «.p publica el programa de estas ; 
lestividades. 
Ermita de Jesús Nazareno del Rescate de Arroyo Arenas. 
Domingo 23 de abril. A las 6 p. 
m. saldrá de la Tglesla de E l Cano, 
procesionalmeute, la venerada ima-
gen del Nazareno para su Ermita 
de Arroyo Arenas, cantándose a su 
llegada, solemne salve por el laureado 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales por el 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lun*» 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
rá el Rvdo. P. Camarero 6. J . ; es-
tando la sagrada cátedra a cargo del 
elocuente orador M. Y . , señor Manuel 
Arteag», Provisor de este Obispado 
y «1 coro lo dirigirá ei señor Pastor. 
A lae 6 p. m. saldrá procesión a! 
mente, con U carrera de costumbre, 
la milaflp-oait imagen del Nazareno, 
siendo Iluminado su trayecto con lu-
ces de bengala y pleiae de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 19lfi, 
E l Párroco, 
Mantiel Bones y VareU. 
C 2127 7dl8 6t-18 
I g l e s i a d e l A n g e l 
C U L T O S D E SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 9 a. m., 
bendición de las palmas, procesión y 
misa, en la que se cantará la Pasión. 
Jueves Santo. A las 9 a. lh., misa 
con acompañamiento de escogidas 
voces en la que se dará la Comunión 
a los tieles. sermón de Institución por 
el R. P. Abascal y procesión para co-
locar el Seiior en oí Monumento 
Viernes Santo. A las v1^. darán 
principio los dovinos oficios. A la una 
p. m.. sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Camarero de la Compa-
ñía de Jesús. A las 7% p. in.. Vta-
Crucls y "ermón de Soledad por el 
R. P. Abascal. 
Sábado Santo. A las 7^. los oficios 
del día, terminados éstos, misa can-
tada. 
Domingo de Resurrección. A las 9 
a. m.. misa solemne en la que tome-
rA parte el coro- de la parroquia y 
sermón por el R. P. Abascal. 
9136 20 a. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E l Consejo Diocesano acordó ce-
lebrar vigilia en la noche del Jueves 
Santo en la Iglesia del Santo Angel. 
Santa Ter-.s:;. Espíritu Santo e Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
A las n.ieve de la noche nos reu-
niremos en la Iglesia del Espíritu 
Santo y a las nueve y media no« 
distribuiremos entre las cuatro Igle-
siap citadas. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores en que Nu«>«tro Señor Jeau-
íristo Inetituvó la Sagrada Eucaris-
tía, noche en que tanto y tanto su-
frió por el amor que nos tiene. Jt'sto 
e.- que noüoiros le acompañemos, co-
rrespondiendo en paite a su amor. 
Se cita por este medio, no s^lo a 
los adoradores nocturnos, sino tam-
bión a todos los que qulersn hacerle 
guardia en esa roche feliz. 
B2fi'í 20 a 
Vapores Correes 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisttís de la Telegrafía si.i hilos.) 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R e! 20 do Abril a Jas 
cuatro de la t?.rde llevando la co-
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicbps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá eslnr a bonH 
2 HOHAS antes de la marrada en 
el billete. 
Los billetes de pnsaje solo sei^n 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
jor el Consignatarl.) antffs de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo dp las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentes do embarque 
udmiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Am-J-
ijcano. 
2a C L A S E $131 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 O'-o Ame-
r.cano. 
TETJCFRA $S6 Ot» Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de !njo. 
Lo« pasajeros deberán escribir so« 
tre todos los bultos de su equipaje. 
i>u nombra y puerto de deftlno, coa 
todas pus letras y con la mayor cía. 
i-dad. 
L a Compañía no admitirá bnlt? 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre v ape 
l'fdo de su diseño, así como et dei 
juerto de destino. 
Para cumplir el R. D del Gcbier-
ro de España, fecha 22 de Agesto 
último, no ge admitirá en ol vapor 
más equipajes que el der'arado por 
ti pasajero en el momento de sacar 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C0 
A c a d e m i a de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Ct 
mes. ¿Desea usted aprender pronto, 
bien el Idioma inglés? Compre J j 
el METODO NOVISIMO RORFrtx 
reconocido unlversalmente como 
mejor de los métodos hasta )a tot 
publicados. Es el único racional »k 
par sencillo y agradable; con él poM 
cualquier persona dominar pn po* 
tiempo la lengua Inglesa, tan nutm 
ria hoy día en esta República 
9019 14 b, 
T E L E F O N O S 
A-nSlS y A-473Ü Gerencia e iníor-
marión General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
A V I S O A1j C O M E R C I O 
celona, se hace cargo en la Haba-
n a de negocios v e n t ü a b l e ^ en di-
chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48. 
altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 20. a . 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a . 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
Esta Empresa ruega a ios sen-.nes ^ " ? . , . J ; 
cargadores que. hasta níievo aviso, abogados de Madrid y de BaT-
que les pasará iituv en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
ubarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO DK 
CUBA" y "E.VS VILEAS," que son 
los primeros buques que han de sir 
puestos a ¡a carga, existen ya en di-
cho Almacén loa cargamentos que 
caben en ambos buques. So'imente 
se recibirá en el vapor "SAXTI.VGO 
D E CUBA" la carga de travesía" va-
ra los puertos de Santo Domingo, fían 
Pedro de Macoris y San Juan dfi 
Puerto Rico, tínicamente, en iodo el 
día del lunes 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente t'n 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 191(1. 




y superiores y toda.s las asignatm 
de las Carreras de Ingeniero nvilr 
Arquitecto. Preparación para ia & 
cuela Militar. Lecciones jiartirularei 
por Ingenieros con mucha práctq 
en la enit&anza. Oorapta, nit» 
re «. De 9 a 11. 
8910 i } , ! 
S E O F R E C E PROFESOR UK Vi-
Blés, mecanografía. taquigrafía, M 
inglés y español, en clases diurnuj 
nocturnas, a precios módk-og, F, 
Hcitzmnn, Concordia. 25. Teléfono i' 
774-7. 
806 S • S i 
. P R O F E S O R A Graduada" ÜOH 
mucha experiencia. Nuevo sistem 
p r á c t i c o en Instrucción, Idiomu, 
Mús ica , etc., etc. Precios modera 
dos. Inmejorables referencias. Di 
Agirse a S e ñ o r a Viuda de Trueb» 
Apartado 815. 
8:113 .1P a. 
B A Ñ O S d e M A R E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D O . T F H 4 3 5 7 . 
A B I E R T O 5 DESDE EL 1: DE A B R I L . 
n B 0 N O S J I 5 0 Y $ 3 . 0 0 . 
HORÍlS ítSÍEUHrCSO aHESPOmKSOM 
8092 3 m. 
31 mz 
BBS RUT V RIA DK OBRAS PU-
B L I C A S . — J S F A U T R A D E DA CIü-
DAB D E LA HABANA. ANUNCIO. 
H*abana 10 de abril de 1&16.—Ha.-ta 
las 8 y 30 a. m. del día 19 de ma-
jo de 19J6. se recibirán en estn ofi-
cma (antigua Maestranza), proposi-
ciones en pliegos cerrados para id 
suministro de efectos eléctricos y 
automóviles que sean nect-sarlos du-
rante el año fiscal de 191T a 191T y 
entonces serAn abiertos y leídos pú-
blicamente. .Se facilitarán a loa que 
lo soliciten informes e impresos.—Ci-
ro de la Vega. EUgcniéro .Jefe. 
«"2040 4d-15 A. 2d-17 My. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el dia primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente, 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 a. 
A N A A R M I Ñ A N Y PINA 
se ofrece para dar clases de pii 
no y de bordado, a domicilio, poi 
m ó d i c o precio. Cuba, 71, cntn 
Mura l la y Teniente Rey. 
8435 22 «. 
L a u r a L de Beiiard 
Clases de Inglés, Francés, Tciicdu"1 
rtc Libros, Mecanografía y l'inoo 
ANIMAS, 34, AETOS. 
S P A M S S IíF-SSO' 
8002 30 
C O L E G I O 
E L N 1 N 0 D E BELE* 
Klndergrartea. —Enseñnaza pr'P* 
ratorl*. — Carrera comoxcinl » 
jrrandes ventajas.—Bachill-r»10-
Alumnos inleraos, mediointnfl» 
íerciolntemos y externo». 
Amplias facilidades para íw** 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: trancieco Lsrw». 
Ainistud 83-87.—Habana. 
ín « * 
c a j a s b e mm\m 
L 
Municipio de la M m 
DJEPARXAMENTO *D£ ADMIMS- I 
TRACIOX 1>F 1MIHKSTOS 
IMiM KSTO r o a FINCAS I KBAJSAF 
(Hmrto Trlmc«fre de 1915 a t» l« . 
FINCAS K I S T I C A S 
Sfjfiíndo semestre de 1915 a 191 A. 
. Se hace saber a los señores con- i 
trlbuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el. día 3 del pró- i 
ximo mes do Abril hasta el 2 de Ma- < 
ye para la* fincas urbanas v basto I 
el lo. de Junio para las rústicas «n . 
los bajos de la caáa de la Adminis-
tracKm Muniilpal, por Mercailere*. ' 
los días hábiles, d» 11 a. m. a S'4 
p. m., excepto los sábados, que será 
úe S a 11 a. ti., según ¡as condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en Sa "Gaceta Municipal" v I 
"Boletín Municipal": apercibidos que l 
s! dentro del expresado plaso n<"> sa-
tisfacen los adeudo?. Incurrirán en el i 
n c w o del 10 por 100 y se cofllinua- j 
rá el procedimiento conforme se de- i 
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nidpalas; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que. | 
los recibos da las casas comprendí- j 
das e-n el casco de la Habana, cuyas ' 
Iniciales sean de la A a la M y lo» : 
barrios apartado» de Arroyo Apolo, 
OahrártOh Cerro y Luyanó. se en-
CU entran en la Colecturía número I 
y loa de la N a la Z y barrios 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
del Monte, Puentes Grandes . 
dado, y los de finca» rústica» en la ' 
del número 3, donde deben sollel-
tarloa para su abono. 
Habana. Msrxo 24 de 191«. 
(f) Femando TYffyre de Andrado, | 
. Alcalde Municipal. 
AS T E N E M O S K X 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IXW 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIOf/ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA OB 
LOS I N T E R E S A D O S 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A OPIOU 
NA, AMARGURA, N U M E R O L H. UPMANN &. CO, 
B A N Q U E R O S — 
A l a M u j e r Labor ío^ ! 
Se enseña a bordar ^r .;|,rrtr. 
prándome una máquina s ; t( 
Avíseme por corree o llamen ^ 
Iéfono A-2000. Galiano. númpro ^ 
aitos, a José Rodríguez; d<,n^ ^ 
lección y pasaré por su casa. ^ ^ 
.b n al contado y a plazos: trt J J j 
al mes. Compro, cambio >' arr 
de uso a precios baratos. ^ en,í 
ros en iguales condiciones. -



















P R O F E S O R A D F OORWjJ 
tura y labores, la señorita n 
Vizcava. Da clases en su ca* 
domicilio n. precios :n6di,co „{. 
drado, número SI. segundo 
rocha. 
6763 
GLASES A DO>nC7TJO 
competente profesora. 1 D \ n 
veces a la semina, ^ ^ - . ^ r 
Diarla, 20 pesos. A-3191. Liani-
la mañana. 
9144 CAJAS BESE«VADAS Í n ¡ ¡ Í E L 
L 
ñero 5 
os de I 
Jesús k 
y Ve- l 
AS T E N E M O S EJf 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS T L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
8ADOS. 
e n e s t a O f i c i n a d a r e -
mos TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 
1914. 
8 D E 
N. GELATS YCOMP 
B f t N O U E H O S 
Colegio y Academia Gomert» 
Glasea especiales par» señ0 
:< a 5 de la tarde. ,^T?nVb*S.é 
Director: L1 IS ^ * 
Calxada de Jesús del i 
T»Iófono T-2490. p»'»<I 
L a mejor recomendado ^ d, i r 
comercio de Cuba, es y .̂cA<í• 
nedor de Libros, Q"" _ 
proporciona a sus alu™?¿rneti ^ 
Clases nocturnas. Se ^ . - n o * ^ 
nos, medio-pupilosJ^J^l—r^pX*^*1 
CAMBIO LECCIONES ^ 
correcto, per ingléa. 
número 82. ' 
9139 ^rrTf*' F X MI Y CORTO XT*--.„%' ^ 
seño a confeccionar y CT?%x 
breros esti,0 . ^ Tambi"» « J B 
y copiar modelo,. ^ 6 
c;ono y trasfrrmo. P r ^ g l«t-
clónales. Calle «. ^feI2 ^ 






18 D E 1910. 
P E O F 
C O X S I L T O R I O D E E L E C T R I C T . 
dad. Homeopatía.- etc., con vanos 
profesores cupecialiítas. Administra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 
3. Peñón 11. A. (Cerro). Informes 
sobre medicina». 
8218. *"m-
L L d o r do los Tribunal« 
'•LM judiciales, adminls 
l ^ 0 1 1 ^ d"nero en hlpot9 
»deh?o de cuenta, desahu 
1 eio*-
^ T e l é f o n o A.S1249. 
30 a. 
^nnnut i i i i i i i i i i i i»"""»"»"»'» 
«6 T d . A-5024. 
a 4. 
PrOCUfaíOreS Or. A. U m y Oñate 
' ' /-imTT.TCTA OOULÍIS  
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consnlta*: de 9 á 12 a. m. pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. 
is y Notarlos 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Bífills. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A . 3337. 
Domicilio: .Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
rarilo R. de Armas 
A B O G A D O 
l^diOiEmpedreido 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
Hiera 
VBOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Hibina, 104, bajos. Tel. A-G018 
De 3 a 11 y de 3 a 6. 
Dr. Pedro i Baríilas 
Espedallsta do la Esencia de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTTN'ÜS 
Consultas: do 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-U800. 79S7 30 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
l l U N ARIAS 
Consultas: fI.iiz, nóm. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO VtRDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómairo 
e intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
(Onsultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO "P. 
mel Rafael Anguín üiíael María Angaio 
Abogado* 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o D f . J : G a r ó a R l c g 
Attomey & Couneellor et Law 
¡lurgara,?7y79. Equltable Bulldlag 
¡ibiaa. 120, Broadway 
Cslia. Nev; íork, S. Y. 
jj<3 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de lo» Protooolos 
¡ if los Notarios Francisco Gar-
da Garófalo y Morales y An-
tonio Aímengol. Muralla, 56, 
[ pitoor piso, derecha. Teléfono 
A-Sí0«. Habana. 
Miídico cirujano de las facul 
tadea de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consu!-
tas y operaciones. Consult?. es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
IM2 30 a. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
IEIEF0M A.8942. DE 2 A 3 
UN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
S i i s i r a s i í t l l s s 
de las L'nlversldadoa de Parí», 
Madrid, New York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm 11. 
1231. 30. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cirujsíío 
CONSULTAS DK 3 A í> E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-SIW 
.1 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l A-2362. Cable: A!«u 
Horas de despacho: 
* l 2 a m. y de 2 a 5 p m. i De 9 
20 s-916. 
P Barcia y Santiago 
xOTAIUO PUBLICO 
toÉ, Ferian y Divinó 
I ABOGADOS 
De 9 a 12 a. «i. > 
^ ie 2 a 6 p. m. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Sa dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen*».*!. 
Consultas: de 1 a ». 
San Nicolás, 7 6-A, alto». 
Teléfono A-45fi6. 
T9S0 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, o&qulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
lie Ja Tofríente 
L e e n B r o c h 
ABOGADOS 
^ r g u r a . l l . ^ H a b a n a 
"Godelato" 
T»1J 
Dr. J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De I214 a 3. Tolefono A-7819 
es. LAZARO, 229, AI/TOS. 
^ f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
" ^ i m i i i i n N i i i i i t i m n n i i i i i i 
fl^e!i Medicina 
J f J I r i i p 
f-Ff̂ cisco J, de Vel! 
JÂ 1EL CU8T00!0 
v " ! ^ 1 ^ " « f y ota» 
D R . R O B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S . \NGRE 
Ooradón ¡- ; Ja por sistema mu-
dernísinn,. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Galle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-1382. 
Sanatorio del Or. Malterti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro. 




idi TT1*(la<les d« 
L ^f* y Quirúrgl-
'v4" 12 a 2 ÍS 
• daco. Teléfono 
Dr. Francisco José Vélez 
Ksp-ícl.U'.dta en enfermedades 
y dsfOkTmdades de los niños. 
Ex cirujanci ortopédico de la 
Clínica de Nlfio* do la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico do Berck, 
«ta 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Hahana. Tel. A-2265. 79S6 30 a 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niños, So-
floran y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
CURRO 51» . T E L F . A-S71*. 
Dr. Abraliám Pérez Miró Catedrático do Terapémtea do 
la Uiüversldaa de la Sabana. 
Medicina g?ní.ral y especiaimen-
te enfermedades venéreas y da 
I» piel. Consultas: do S a 5, ex-
cepto los domingo», flan Miguel 
15t», altos. Teléronp A-431Í. 
Dr. fiamiro Corboneil E S P E C I A L I S T A ES E N F F R -
álED^DES D E NLSOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
LUÍ, núm. 11. Hahana. Teléfono 
A- 1338. 
Dr. M ú m i Molina 
Kx- Jefe de la Clínica üei doctor 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de las vías 
Urinarias y slfilíticaa 
Clínica: do S a 11 do la ma-
flana. 
Consultas partí calare-, de 8 
a 6 do la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. J . Diago 
Vías urinariaLS. Sífilis y E n -
fermedades do señoras. Cirugía. 
De 11 f 2 Empedrada núme-
ro 13. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIESA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 1S. 
T E L E F O N O A- 8681. 
049-550 
Or. Claudio Forlón 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Seúoraa. Tratamiento espe-
cial de las cnfcrm«dades de los 
árganos genitales de la mujer. 
Comultas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8MO. 
:990 30 a. 
7-J 
D r . G a b r i e l 19. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano. 58. Teléfono A-8U». 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Ctma 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedacies 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: da 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme» 
dados del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S . U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O I R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A. 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
: C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
ü l . Martínez Casfrillón Consultas: Corrientes eléctri-cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ítis dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del a^tómago 
e intestinos y la impoteiícia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano. 18. Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano *» la Quinfa de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tos: Loaos, miércoles y viernes, 
de 12*4 a '2. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto. 62, Gua-
nabas-oa. Teléfono 5111. 
C 4453 80d-6. 
Dr. V E N E R O 
Eapocialista on vías umb-
rías y rífllla 
Corrientes alóctricas y masa-
je vibratorio? aplicados a lai 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4H a 6 en 
Neptuno, 6L. Toléfonofc. A-8482 
y F-1354. 
D r . G a i v e z G u i i l é m 
Especialista on sífilis, hernia 
Impcrtoncia y esterilidad. Ha-
bana, 4». Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobroe; de > 
y media a 4. 
Dr. Alfredo íi. Domínguez 
Especialista en las etifcrmoda-
dee de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvaroan y 
auto-suero para las afecciono» 
do la plol. 
San Mtgno», 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. c n « « I * . 11 aa, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o íntesOnoa, exclu-
glvamente. Corsultas: de 7 H a 
8̂ 4 a m. r de 1 a 2 p. m-
lAmp'rilla, 
TELEf^DNO A->858». 
D r . F . H . B u s q u e t 
uottsultas y tratamlentoa de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlrA (Rayos X, corrientes de 
alta frecuonc'a, fi.radlcos, etc.) 
en su Clínfba Manrique, 50; de 
12 a 4. Telefono A-447 4. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García erizares 
Especialista en enfermedaden 
v«méreas, sifilíticas y de la piel. 
Conjultaa: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 6C. 
No hace visitas a domicilio. 
¿JOS señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e2 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 8988 i r » d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des do vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono T-2294. 
5414 31 ms. 
Dr. Keroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CATSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto loa do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de l a 8. 
Xcptuno, 128. Teléfono A-196». 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Cluioón, 
31, ca.M esquina a Agua-
cate. Tel. A-2.V5Í. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñorns v seiTotas. Ksfcrllitlnd. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Trntamlentos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
OirnJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGLA E N G E N E R A L 
E S I ' E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N T E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
OOVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A C P. M. E N CUBA, 
NUMERO 09, ALTOS, 
!0 a. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. K l a i i u e l A. d e V i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niñea Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. \lrtudes, 
144-B, bnjos. Teléfono A-2511. 
30 a 
Dr. Alvsrez Ruelfóo 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aconta, núm. 29. ailos. 
LABORATORIO C L I N I C O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Hahana. 
Exámenes clínicos en gene-
raí. Especialmente exámenes 
de ia sangro. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. dol embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New 7ock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tísual de la uretra ve-
jiga y cateriamo do lo» uréteres 
Examen del rlfión por loe Kayoa 
X-
San Rafael. 30. Do 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Día-
pensarlo Tamayo. 
Consalta: de 1 a 8. Aguila 98 
T E L E F O N O : A-881S. 
Dr. Fraocisco L Díaz 
Enfermedades do la plol, al-
flllttcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por las 
tardas, ds 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacionoo do 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado. 105. 
8604 
Doctor Pedro A. Ooscli 
Medicina y Cirugía, espe?lal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 8. San Lá-
raro, 217. Teléfono A-6834. 
DR. A, PORTGGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OONSULTA£ PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : HE 2 A &. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. S60ü 10 a 
'906 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
OOULI3TA 
Consultas de 11 a 12 
a 6. Teléfono A-3940. 
número 94. 
y de 2 
Aguila. 
0134 31 mz. 
DR, FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-255S. 




DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 5849 8 m 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O?>ntro Comercial Astu-
riano, 
í 8, Habana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor. 11 Cy. A domicilio 81.25. 
Teléfono A-3909. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento clent;-
fleo de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servicio de 
manlcure. 
OR. EDUARDO O'BOURKE 
Olmjano-Dentista 
Compostela, 33. 
Tel. A-2328. 4824 2 6 mz. 
DrJosé M Estraviz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Espedallsta en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 6. 
NEPTUNO, NUM 187. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 EN BAJOS 
- D E 1 A 0- -
c 1754 in. 2 a 
¡miiinmiifi f f i f i i i i iuüiitmifmiri i i i i ini 
Comadronos 
CARMEN LOPEZ BR1GA1N 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 23. 8T42-8959 10 oc. 
fif!mfiM"»"f""ifM»niir«-iin'nniimr?J!; 
Mosajistos 
M A S A J I S T A 
dentiíico-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en I03 Baños "Reina " 
GABINETE ELECTRü-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A *UM. 19, 
E N T R E o n a i o s t: INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía dé «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos da todos los 
materiales y sistema-s Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onflcaclone.v Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dien:« en una o dos se-
siones. Prokoxls ortopédica, a 
perfección, maullaros artificia-
les, restauraciones 'adates, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
8717 ,10 my 
« i n n i i w n n M i i H i i H i i i i i P ' m m i n i n i n ü 
Electricistas 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Reparacjón d» 
Aparatos Eléctricos. 
M0NSERRATE,i41. TELA-6653 ÓIMO 31 mz: 
TT TiOTÉLES Y j 
¡ n i 
'991 30 a. 
Or. José Arturo Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. Do 8 
a, m. a 12 m. para los socio* 
de! Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles. viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin isspora, bora fija de 1 a 2. 
85.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABuAN'A número 110 
Especialidad en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, (alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-18S5 30d. 7. 
• ^ n " ' | " ' M " ' n i i i i n i i n n i n i n i n i i i i i i i i 
H UBROS E (&] ^ .IMPEESO^j 
j C a s a s y p i s o s ; 
H a b a n a 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E -
los de Monte, número 39. sala, come-
dor, dos .cuartos y servicios sanita-
rios, en 820 Cy. 
92 98 - - I a -
' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Luz, 84. Tienen SÍ;la, saleta, tres 
«•uartos y uno en la azoica y demás 
servicios. 
9300 • 25 a. 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO, SE 
alquila un elegante piso bajo, com-
puesto de sala, saleta de comer, tre; 
cuartos, galería independiente, patio 
baño, cocina, cuartos de criados y de-
más servicios. Pisos de mármol, ins 
lalación eléctrica, propia para oñei-
ñas. en el punto más céntrico de ls 
ciudad, Virtudes, número 2, esquiní 
a Zulueta, precio módico. Informa e 
portero. 
9320 25 a. 
s i ; AJbQUUiA MI v BARATA. LA 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Revi-
llagigedo. con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave «n el 20, bodega. 
Dueño: Concordia, número 123. 
9354 21 a. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O -
cal, propio para establecimiento de 
víveres en esquina, punto muy cén-
trico. Informan: Corrales, número l. 
Juan Rivciio. Teléfono A-1654. 
9356 27 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Bernaza, 35, propios para estableci-
miento. 
. 9327 21 a. 
M A L E C O N , 311, B A J O S , E L E -
gantes y cómodos, con sala, cince 
cuartos, todas comodidades. Infor-
man en Malecón, número 8. Teléfc-
no A-2047. 
9329 ' 21 a. 
E N $26-50. S E ALQUILAN LAS 
casas Figuras L y Benjumeda. núme-
ro 56, y Agustín Alvarez. 11, entre 
Marqués González y Oquendo, con ss.-
la, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega d€ 
Benjumeda, esquina â Marqués Gon-
eález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-" 
caderes, número 22. Teléfonos A-7830 
O F-4263. 
9373 23 a. 
. E N $35. S E .ALQUILA LA C \ S A 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega . d? 
Benjumeda y Marqués González. Si; 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes 
2?. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
9374 23 a. 
SU A R R I E N D A UJTA FTNOA D I 
diez caballerías en la Habana, paré 
caña, frutos menores y potrero. 19 3 
12, Vedado, informan. 
9302 21 a. 
TOMO UN ARRENDAMIENTO Q 
por administración, fincas urbanas 
Dando fian/as o metálico. Informan-
Calle Tercera, número 465, entre 1( 
y 12, Vedado. J . Sánchez. 
9310 21 a. 
S E ALQUILAN LOS FRESCOR 
bajos de San Lázaro, 140, en 45 pe-
sos oro oficial: tienen sala, comedor 
tres hermosos cuartos, baño comple-
to, cocina e instalación eléctrica. 
9402 22 a. 
S E ALQUILAN IX)S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Reina, 126, esqui-
na a Chávez; capaz para una familia, 
con garage. Precio: 150 pesos. In-
forman en los bajos. 
9390 2 5 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y que ayude a la cocina. Suc-l-
do: $15 y ropa limpia. Calle H, es-
quina a 21, altos. Vedado. 
9405 21 a. 
S E A L Q U I L A N 
Por 83 5, los nuevos y ventiladr.-í 
altos de Acosta, 9 9. Tienen sala, co-
medor y trer habitaciones. 
C-2130. 4d 18. 
S E A L Q C I L A L A CASA SAN R A . 
fael, 73, moderno, cuatro cuarto* 
grandes, sala y saleta, servicio sani-
tario completo. Informan en San Ig-
nacio, 106. Teléfono A-8019. 
9267 20 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB 
Neptuno, 33. entre Amistad e Indus-
tria, con comodidades para una fa-
milia de gusto. Informan en los 
mismos. Teléfono 183 5. 
9280 94 a 
S E ALQUILA. E N 21 PESOS. E L 
bajo de Corrales. 233. Sala, comedor 
y dos cuartos. Informes: Monte, 275, 
aitos. J . Tepedino. 
9289 o0 . 
M A E M U ; UNA COLECCION D E 
16 tomos empastados y en buen asta-
do de la."Revista de Cuba,•, de José 
Antonio Cortina. Puede verse en 
Concordia, 123. 
93: 21 a. 
8609 30 a. 
Miimniinifminfiiiiiimiimiinnmmiih 
^ R T E S Y ( _ OHCIOt 
L A CASA " B E L L A VISTA" FN R L 
C H F T E L D SPR1NGS EN NEW 
Y O R K 
S E ALQUILA O S E V E N D E 
Esta magnífica casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo, juego dfl 
tennis, espaciosos bosques (40 áreas.) 
esta hermosa, casa se encuentra a seis 
horas de New York City, situada cer-
ca <Je Otsege's, sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo, a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones, un amplio 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
hacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
sa, agua pura y todos los adelantos 
más modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es de 
?2.000. Frcdv T. Barry Co,. 646 Ma-
clléon Ave., New York. 
C 17311 ^al^ 10d-2. 
S E A L Q U I L A UN PISO D E L J 
casa Obra pía, 113, muy ventilado y 
con vista al Parque. E n el mismo in-
forman. 
9249 . . 23 A. 
Dr. S . A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, lúmero 79-A. Tel. A-4392 
—_ ( 
¡ O i o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación Ae tan da-
ñino insecto. Contando con e! me-
.ior procedimiento y gran prác'ica 
Recibe avisos: Neptuno, "s, Ramón 
Piñol. Jesús del Monte, 534. Teléfo-
110 I-263G. 
91 ?n 13 mz ' 
C E R C A D E OBISPO V PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas. 71, con sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto para ba-
ño, lavabo, gas y electricidad y de-
irás servicios. Entrada independien-
te; la llaye e Informes al lado 
9257 19 a. 
S E A L Q U I L A PROPIA P A R \ es. 
tablecimiento, la casa calle Habana' 
número 75. La llave e Informes- Ha-
bana, 7 9, sombrerería 
S235 
CASA MODERNA. BAJOS D E 
Marina. 54 Se *lWüM en 
forman en los altov 
9147 12 a. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS ai-
tos d« Muralla, nútaero 99, esquina 
a Villegas. 
9192 24 a. 
BSPLEXDI1X>S ALTOS: K X 18 
centenas, se alquilan loe modernos 
altos de Sufixez, 116, con espaciosa 
cala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gran terraza y servido sani-
tario moderno. L a llave e informes 
en los bajos. Teléfono A-1649. 
9205 tO a. 
OBItAPIA, «3, S E A L Q L T L A X E L 
primero y segundo piso, compuestos 
do sala, saleta, cinco habitaciones, 
taño al centro y dcmáa servicios, to-
do espl^ndiíjo. Las '.laves en los ba-
jes. Informa su dueño: Franciscr 
Tamames. Teléfono A-5142. 
6209 23 *• 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
íiúmero 17, con sala, comedor, tres 
:uartos, pisos finos; sanidad comple-
ta; la llave e informan en el núme-
ro 27 y Amistad, 12-A, altos 
9258 20 *-
Se alqu.lan ios magní-
ficos altos de San José , 
número 212, compues-
tos de dos cuartos, sala 
y comedor y servicios; 
se dan en módico precio. 
Informan en la misma,o 
por teléfono A-5862, 
91' 19 a. 
SALUD, 52, S E ALQUILA, H E R -
mosa casa para numerosa familia 
"Informan: Prado, número 4 9. bajos; 
Cuba. 37, licenciado Bolívar o Calza-
da, 88, antiguo. Vedado. 
S955 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad '•Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
ca.-sas nuevas, en las dos manzanns de 
PU propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José. En Infant?., «3. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
f í 
Ka «1 oentro dol distrito ccxaercial, a una 
eudrm d« loe tranvtes de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficina», esti-
lo americano, con ascensor, tur eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente. Jabón, toallas 
y "tollef moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad merldii 
Agolar, 116, eotre Muralla y Teniente Bey. 
c. 2091 7d-15 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Campanario, número l i ó . entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco ojartos. Laño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos. 
9098 1S a. 
Pera U m ú É Recreo 
APODACA, 71. ALTOS Y BAJOS, 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad: cerca de Tarques y Estación. -. . • • i i 
Terminal, los carro.« pasan por la es- baja se encuentra lufitaiada la mas 
quina. Las llaves e informes en la | importante Sucursal del Banco 
Oficinas de importancia o cosa 
aná loga , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
misma 
8S33 
por el Teléfono A-7558. 
19 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos ni toa de San Rafael, nú-
mero 2.30, entre Basarrate y Mazón, 
al pie de la Universidad, con saja, 
portal, gabinete vestíbulo, tre? gran-
des cuartos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, cuarto de criados, 
cecina, doble servicio y buen cuarto 
en la azotea, casa moderna, $55 mo-
neda oficial. La llave en los bajos e 
informes: Teléfono A-1441. 
9124 24 a. 
ESCOBAR, >'l MKRO 30, S E A L -
quila la planta baja de esta casa, aca-
bada de edificar. Está situada en la 
acera de la hrisa, a l cuadra del Ma-
lecón y es muy fresca. Informan en 
Prado, número 82, altos. 
9057 19 a. 
Al Sr. Secretarlo de Saoldad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, Interesa lean este análisis y eviten 
que se eopleen Roos y Cognacs artificiales en las 
formólas preparadas para los catarros, gríppes, et-
cétera, etc. 
y L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , I N D U S -
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
H . L A ' E E E E 
Q U I M I C O D I P L O M A W ) Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A U - T I V E R S I D A D D E P A R I S . 
\ P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D I Í E . 
A L D A B O . H A B A N A . C U B A -
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . • 
EH R O N S U P E R I O R E X T R A ha .sido examinado bajo el 
punto de vista de su pureza y cLe la rebusca de falsificaciones. 
E l contenido en alcohol, extractos 7 cuerpos olorosos es 
normal. 
L a rebusca de colorantes artificiales no ha dado n i n g ú n 
resultado. A d e m á s no se h a podido apercibir ninguna base de 
Alcohol, industrial de mal gusto. 
C O N C L U S I O N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A J E E . A L D A B O es un licor 
natural , perfeotamente samo, presentando por su c o n s t i t u c i ó n 
propiedades tón icas , curativas r estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones h i g i é n i c a s y a las definibiones de 
alimentos puros, 
(Congreso de P a r í s de 1910.) 
E n fe de lo cual-he l ibrado el presente certificado. 
Hecho en P a r í s eü lo . de octubre de 1910. 
(F irmado) H . Lapeyre . 
N O T A : E s t e Ron es el ú n i c o que obtuvo el " G r a n Pre-
m i o " en la e x p o s i c i ó n celebrada en San Francisco de California. 
E S T A B L O D E B U R f c 
S E A L Q U I L A 
alquila un espacioso local inde-
pendiente, propio para oficina o co-
misionista, en Mercaderes, número 
13, altos, primer piso. Informan en 
los bajos. 
C 212S 8<J-18. 
HERMOSA HABITACION OOX 
balcón a la calle, con baño e Inodo-
ro privado, clara, fresca, bien amue-
blada, se alquila en $25; otra tam-
bién con baño en $18, y otra en |12. 
" E l Cosmopolita", Obrapía DI, a 
una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-677S. 
9400 91 a. 
A PERSONAS 1>E TODA Co-
rrección y limpias referencias, se ce-
den dos preciosas habitaciones, rl-* 
camente amuebladas y con todas las 
comodidadas; únicos inquilinos. Bn 
Neptuno, 44, altos. 
9404 , 21 a. 
VEDADO: S E ALQUILA. CON O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J , número 10, por ausentarse su due-
ño. E n la misma informan. 
8425 18 a. 
E N L A MEJOR CUADRA D E LA 
calle de Cuba, fronte a la ^jrlesia de 
!a .Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha^ 
bitaclones. sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado do 
pintar. Informan: Anrolln Fernán-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-ni 42. 
8179 19 a. 
Edificio Moderno 
"Monto y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a l a Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a la calle Castillo. E n el mismo, 
y por Monte, se alquila un local 
propio para establecimiento. Pa-
r a informes: Dirigirse a J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o F-1419 o calle 
17. esquina a H , Vedado. 
8755 20 a. 
Españo l de la I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía , 
informan* ra. los bajos " E l Y u -
murí. '' 
5990 I n . 25 Dic . 
S E A L Q O L A N LOS .ALTOS de la 
casa Escobar, número 22, esquina a 
Lagunas, de reciente construcción, de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cocina y baño. L a llave en la 
bodega. Santa Clara, número 41. Te-
léfono A-2397. 
9201 20 a. 
S E ALQUILA E X L A C A L L E D E 
Omoa, número 59, una casa, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: "La Gafita de Oro." 
O'Relllv, 116. Teléfono A-8542. 
C 2067 10d-14. 
MALECON", 16. E N T R E PRADO E 
Industria, lindo piso, baio, muy cla-
ro y seco; para una o dos personas. 
Casa nueva. 
919 19 a. 
OJO CAMISEROS: E N UNA acre-
ditada sastrería, se alquila la mitad 
del local uara camisería. Informan 
en Sálud, 3, sastrería. 
9112 19 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99. 
C . 2046 10d.-13.. 
S E ALQUILAN E N $38, I O S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
la bodega. Informan: D»»la5Coaín, nú-
mero 31 "TLa Fortuna.' 
SS54 26 a. 
SAN IGNACIO, ». ALTOS, E N 00 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a ¡lave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju-
lieta. Teléfono A-47S8. 
S419 21 a. 
C U R A Z A O , 1 
a media cuadra de Luz, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 
sanitario?, acabada de arreglar se al-
quila en $35. Llave e informes en 
Obispo, número 53, departamento de 
bienes de The Trust Co. of Cuba. 
C 2051 Sd-13. 
REINA Y A N G E L E S 
Para establecimiento, se alquila 
la casa Angeles, número 4, bajos, 
próxima a desocuparse. Su dueño: 
Neptuno, número 24, altos. 
S077 20 a. 
SOJOS A MEDIA ÍM ADRA D E 
los Cuatro Caminos, se alquila la ca-
va Monte, 345, acabadad de fabricar 
para esiaolocimiento. Se hace con-
trato. Informan: Campanario, 90, al-
t09. 
S7S6 18 a. 
S E ALQUILA P A R A NEGOCIO, 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
estabier^miento. Informan en la mis-
ma. 8915 19 a. 
E N A RANGO Y POMENTO, S E 
aiquila unv casa, bajos, con portal, 
tala, comedor, dos juartos grandes y 
*odos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
- 21 a. 
ESQUINA PARA C A R N I C E R I A . 
también para puesto de frutas. Rei-
na y Campanario, con contrato In-
forman en la misma. Vento, 64. el 
arrendatario. % 
91S8 i 20 a. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, ri-jte habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, baios. 
9315 2<3 a. 
S E A L Q U I L A : E N L A MANZANA 
recién construida de Infanta, Pocito 
y Jesús Peregrino, en donde existe 
vn gran garage, espléndidos locales 
para diversos giros, bodega. c^fé, 
fonda, barbería, accesorios do auto-
móviles o cosa anáiopra; también un 
local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para puesto de 
frutas, en la esquina de Infanta y 
Jesús Peregrino. E n la misma man-
ztna, accesorias y casitas p^ra vi-
vienda, ele 3 2 a i 8 pesos. Informan a 
todas horas en el garage. 
9021 i?, a. 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORLV, 
baja, con sala y un cuarto, entrada 
independiente; tiene luz eléctrica y 
agua, muy ventilada. Habana, núme-
ro 170, casi esquina a Luz. 
9106 ~ 18 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
OOS altos de - la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone 
de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina, cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble, gana $7 5.00, para tratar con sus 
dueños, en Gallano, 136, "Rastro 
Cubano." Teléfono A-494 2. 
8906 19 a. 
Gahano, 98, altos» 
1,300 metros cuadrados. Para ofi-
cinas o casa de huéspedes. Informan 
de 12 a 3. San Lázaro, número 246, 
bajos. 
9066 21 a. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
JESUS D E L MONTE: CASA D E 
esquina, a dos cuadras del "Aguila 
de Oro" y de-Henri Clay. se alquila 
una para establecimiento de bodega u 
otro establecimiento; tiene instala-
ción sanitaria toda la casa, son tres 
accesorias y un salón para estableci-
miento, gana $20 y toda la casa, $55 y 
se vende en $7,500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca al 8 por 100 de 
interés anual o por 5 años, pueden 
levantar altos que está, preparada pa-
ra ello. Su dueño en Palatino, núme-
ro 33, a todas horas, bodega. Fran-
cisco López. 
9330 27 a. 
C E R R O , NUMERO 641. S E alqui-
la, en $3 5, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4. 
S938 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877; tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. E n la 
misma informan. 
8853 26 a. 
S E A L Q U I L A LA CASA SANTA 
Ana, número 3, Cerro, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios. 
Informan: Belascoaín, número 215. 
8703 ig a. 
S E A L Q U I L A E N $23, CASA D E 
manipostería moderna, a la brisa, a 
dos cuadras del tranvía, calle Alta-
rrlva, número 24. L a llove al lado. In-
forman en Benito llagúemela, esqui-
na Cuarta, Víbora. Teléfono 1-2622, 
8967 % 20 a. 
San José nums. 32 y 38 J . del Monte 
Se alquilan estas casitas, compues-
tas de sala, comedor, dos habitacio-
nes y demás servicios. Ganan $20 Cy. 
cada una. Informan: al doblar, Re-
medios, número 31 y Habana, núme-
ro 91. Teléfono A-2736. 
9126 22 a. 
SAN LAZARO, 14 Y 16, S O B R E 
la parte más hermosa del paseo del 
Prado y con fresco todo el año, se al-
quila un piso bajo, independiente, 
con comodidades para familia. In-
forma en la misma el portero, o por 
ci teléfono F-111Ü. 
9079 19 a. 
aviso al miim 
Se alquila desde primero de 
mayo, l a gran casa nueva, de Ber-
naza, n ú m e r o 62, entre Mural la 
y Teniente Rey . con su local al-
macén, de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en Lampar i l l a , nú-
mero, 4. ferreter ía . 
8439 * 21 a. 
S E ALQI I L A EI> MODERNO ter-
;er piso de Aguiar, número 47, pró-
timo a oficinas y comercio, con sa-
ti, comedor y cinco dormitorios, y 
ítro con tres. Informan en los bajos, 
úcquierda. 
9193 19 a. 
S E ALQUILA UNA CASA NUEVA, 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, gran 
tala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-
lefono F-1G59. 
8766 2 5 a. 
S E AlyQUILA LA CSÍA RUI 1-
gio. 39. con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, dos altos, en 50 pesos. Dueño; 
Teléfono F-1201. 
9239 1 3 a. 
E N «30 >E ALQUILAN LOS MO-
dernos ba'os de Salud. 118, con sa-
la, silleta v dos habitaciones grandes, 
servicios sanitarios. Instalación eléc-
trica y cielo raso. 
9137 ^ 
E N tS PESOS. S E A I X j n L A L A 
casa Esperanza, número 140, próxi-
ma a Carmen, sala, comedor y tres 
habitaclonos. IJOL llave e informes eu 
la bodega enfrente. 111. 
oí is 1S a. 
L O C A L E S 
Los hdrmosos locales, 
propíos para estableci-
mientos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos Ih 
e Infanta. Razón en ia 
portería, por Aye&teran. 
S980 22 a 
Oficios, 86, frente 
a la Alameda de Paula 
Se alquila este piso bajo, ptopio 
para almacén o depósito, que mide 
3 80 metros de superficie cubierta y 
con un puntal de 5 ^ metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el 8S. bajos. 
89.S3 27 a. 
Refrigeración y Hielo 
por el sistema del vacío automático. 
Pase pe- el café "La Marina," Te-
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una planta. 
S944 <22 a. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U m A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R . COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68. ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-»5J8. 
C 449 Tn. 3:< e. 
S E A L Q U I L A LA CASA P R I N C I -
PO de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene ia.rdín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y do»" cuartos para criados y do-
ble servicio de , baños e inodoros y 
garage. Para veria .de 8 a 10 y de 
2 a 5, 
8732 18 a. 
S E A L Q U I L A L A JTüEVA Y BO.-
níta casa Calzada del Cerro, número 
033, con portal, sala, saleta, cur.tro 
cuartos, comedor, patio y servicio 
sanitario moderno. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. Su 
dueño en Buenos Aires, número 20-A. 
Telefono A-4071. 
9187 . 23 a. 
C E R R O : P R I M B L L E S . 24, S E al-
quila y se vende, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno completo de baño, 
comedor al fendo, traspatio de 40 
metros. L a llave en el 2 2. Su dueño: 
San Rafael, Néctar Soda. 
Í022-23 19 a. 
S E A I J Q U L A N DOS H A B I T A C T O -
nes interiores, altas, a matrimonios, 
una en siete pesos y otra en nue-
ve. Cuba, SI, café. 
9389 25 a. 
D E C A N O D E L O s C ^ 
AjnilrS^a, 86 T i 
^ » t e de C h a C í ' ^ w . 
Vedado: Baño» , 
Ganado todo ^1 n.r ^ l 
nado. Precio, ^ 7 -
dle. Servicio « d o ^ 0 * 
establo* » ôdas J 
y renden burr», J**1 8« M 
«586 « A^Jjl 
m a n h a t t a J 
d e A . V i i i a n 
San Lázaro y Bela, ^ 
^ Se alquila,, prec 
bttacIone8,a*C0Unn\^ 
agua corr^nu. 
doro en c a d ^ ^ J H 
do este servU^t ^ 1 
Jalla InstaladTea^V 
ño cuarto a í w n *• 
d e p a r t a m e n t o » ^ 
lente todo ej año r ^ l 
trica y eervicio d e ^ * 
día y noche, mu^.*!t 
dón y g r ^ d ^ J ' 
nerai con todos l o . ^ í 













S E ALQUILA, E N A G I T A R , 31, 
antiguo, entre Tejadillo y Chacón, 
un departamento alto, en diecisiete 
pesos, compuesto de dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
- .«292__ > 26 a. 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 17 5. Informan en las mismas. 
SAN IGNACIO, NUAÍÍ^n . 
tre Sol y Santa Clara 
cas habitaciones, altas v ha 
cios reducidos. Caĵ a de n 





S E A L Q L I L A , E N PRADO, 90, 
planta baja, un departamento propio 
para familia, con todo el confort ne-
cesario, 
9252 13' a. 
Grao Hotel" 
Industria. 160, esquina a Ba, 
Con cien habitaciones M, 
cen su baño de agua caliM 
timbre y elevador eléctricn 
ció sin comida, desde un M 
persona, y con comida 
pesos. Para familia y por mes! 
cios convencionales. TÍ>'U«„, 
2í)98. •-0, 
S E ALQUILA, E R E N T E A L CO-
leglo de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, un departamento inde-
pendiente en la azotea, una habita-
ción en el principal y un local para 
gi-ardar dos o tres máquinas. 
9255 . 23 a. 
r883 
DOS HABITACIONES S E G U I -
das, so alquila^ en $15 las dos, cada 
una grande; con baño e inodoro pri-
vado, en $1C, y otra en $S. San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-S906. 
9259 19 a. 
SALA CRANDK, BAJA. CON E N -
trada independiente', a propósito pa-
ra oficina, modista, sombrerera, sas-
tre o familia, se alquila en precio 
razonable; además una habitación 
aita, grande, en $15, con o sin mue-
bles. Villegas, 68, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
9260 1 9 a. 
S E ALQUILAN 
hermosos y ventilad! 
departamentos, proniod 
para OFICINAS, en|3 
altos de la casa called] 
Teniente Rey, 14, en 
parte más céntrica 
la ciudad comercial 
frente a la Administr 
ción de Correos. 
£6S4 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
E N GUANABACOA: S E A L Q U I L A 
la (casa de las Figurase propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, númercr 62. 
Sá'* g m. 
S E ALQI I L A LA GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, aaguán, 
cocina y demás servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corra! 
Falso, 79 y 81, Guanaba coa Dan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
8568 * 03 , 
Varios 
S E A L Q U I L A N 
/os altos cU» la casa número 2Í0-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués Gonuález y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios moderaos. Para in-
formes: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 46 51 In 17 oc. 
Vedado 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra Industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze-
queira n ú m e r o 3, entre Fernandi -
na y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf. A-6971. 
8517 7 nu 
E S LA VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8559 8 m. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos III y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
S9'9 22 a 
CARLOS IIIE INFANTA 
Edificio recién cons» 
truido; se alquila el plsio 
de esquina a Carlos IM. 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi. 




S E A L Q I I L W V VENDEN E X i 
condiciones ventajosas las casas L u - I 
yanó, 261 y G3; urta es propia pnra 
establecimiento, con sala, tres cuar-
tos, patio y traspatio y servicio suni-
lario. Informan en la misma. 
9351 27 a. 
Frío seco y Hielo 
Para cafés, restaurants y todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
AI'MIRAR en el café "La Marina." 
la primera Planta Instalada en la Ha-
bana; dentro de unos días, habrá va-
ria^ más en otros establecimientos. 
SO44 22 a. 
.MARIANAO, QUEMADOS, PAÑO-
ráma, San Federico, número 14, se 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico. Instala-
ción sanitaria y portal. Informan con 
la ilave en el 18, de la propia calle, 
91 23 24 a. 
H E P A R T O A L M E N D A R E S : se al-
quila un solar con cinco cuartos y ñ 
caballerizas y tiene un patio con 700 
metros, se hace contrato; tiene agua 
y servicios sanitarios. Callo 15, entre 
4 y 6, Almendarcs. Informan: Cállf 
D, esquina 19, bodega. Vedado. 
9038 21 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA, CON AR-
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número L 
8193, 4-TO, 
COX BALCOX A L A CALIxE Y 
luz eléctrica, se alquila una habita-
ción, amueblada, en $15; otra, más 
grande, en $20. Industria. 72-A. Te-
léfono A-o734, y en Tejadillo, 48, 
una alta en $8.50 y otra en $8. 
9261 19 a. 
* E N PUNTO D E I O M E J O R D E 
la Habana, en Aguila, número 102, 
una cuadra de San Rafael, se alqui-
la, un sala baja, con dos ventanas a 
la calle, en acera de la brisa ,muy 
amplia, con una habitación contigua, 
si se desea, para bufete u oficinas, 
por estar preparada para ellas; qre 
se muda por ampliación del local. 
9264 21 a. 
HABITACION ES .AMUEBL ADAS, 
luz, teléfono v limpieza, de $12 a $30 
a' mes, al día. desde 50 centavos. Co-
mida $15 al mes, por persona; al día 
60 centavos. Aguiar, número .72, svl-
tos. Hay camareras para las señoras. 
9226 19 a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d í l 
Tome una habitación en ( 
hattan" y tendrá todas las C( 
des por poco dinero. Baño _ 
agua caliente, luz eléctrica y «inll 
de elevador toda la nocid. Oftj 
Restaurant en los bajos. 
S e 
C E N T R A L P A R K t ^ 
CASA PARA FAMILIAS 
HABITACIONES « omplotamonte in-
dependientes, con o sin muebles, 
propias para hombres o señoras so-
las. Colón, 6. Informarán: Prado, nú-
mero 51, altos. Sr. Rodríguez. Son 
baratas. 
9175 2 5 a. 
HOTF:L PALAt IO V A X D E R B I l / T , 
habitaciones b'ieú amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas con balcón 
a la calle, luz eléctrica y timbres, 
baños de agua callente y fi'ía, habi-
tación. $30 al mes, por días $1.25. 
Consulado, Jiúmero 77, al lado de Jo-
sé Miguel Gómez 
9174 25 a. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
montos a preetqs económicos. Baños 
y lavábos con agua corriente, calien-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 58, entre. Obispo y Obra-
pía. 
8332 5 m. 
S E ALQI ll/A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta. Ve-
dado. Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios todo 
moderno, puede tener auto. Precios 
t infordies en la misma. 
9104 22 a. 
PUAZA D E L VAPOR, 49. S E A L -
quila una vidriera de esquina en $18, 
propia para tatrveos, cigarros, bille-
tes y qulnoaila u otro jfiro. 
9095 18 a. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E E S -
cobar, número 22, por Lagunaa, B, de 
una salí ta y dos habitaciones, cocina 
y baño. Acabados de construir, con 
,?scalera de mármol y buen balc^i a 
¡lie. Valen 30 pesos. Informan: 
Darlo del Río. Santa Clara y Cuba, 
almacén. Teléfono A-2397. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes franza? pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de S a 11 a. ra. y de l a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
E N E L VEDADO: QUINTA Mer-
ced, puf ausentarse sus dueños, se al-
quila la hermosa casa calle O, esqui-
na a 13, dísde el primero de Mayo 
I hasta el 31 de Octubre. Tiene ocho 
j liabitaclones, cuatro baños moder-
[ nos y demás dependencias, garafee 
para dos máquinas y altos en el mis-
I mo para orlados. Alquiler $1.000 por 
i la temporada amueblada o ^in mue-
; Me.". 
VOS 19 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfime, pase por San Lázaro, 
.'2 4 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
Con Tranvía a la Puerta 
¡ Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
I tos, saleta, baño completo entre el 
¡ primero y segundo cuarto, lúa eléc-
trica Interior, timbres id. patio, más 
traspatio do trece metros por seis. 
Cuarenta pesos. Concepción entro 
Porvenir v Octava, Lawton, Víbora. 
87r.l 18 a. 
u \ LA VIBORA: S E ALQUILAN 
en f30, los altos independientes Ai 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero P2. L a llave en los bajos. In-
forman: 2 5, número 283, altos. Veda-
do. Teléfono F-4224. 
8575 ' 1S a. 
S E A L Q I I U A P A R A F A B R I C A de 
tabacos u otro taller o. Industria, que 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93, es-
quina a Armenteros; alta y. fresca, 
cen portal, sala, comedor, 8 cuartos 
corridos, un baño, dos /duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos 
y dependencias de criados, amplia co-
chera. Ua llave en la bodega, en fren-
te e Informará Antonio Rosa. C^rro, 
número 613. altos: de 12 a 1 del día 
V de 7 a S de la noche. 
19 a. 
2 0 P E S O S 
Se alquila la casa Mart í . 7-B, 
I Marianao; sala, comedor , tres 
i cuartosN casa nueva f a b r i c a c i ó n . 
¡La llave al lado. P a r a - m á s infor-
riies: Monte. 87. altos. Habana 
9107 18 a. 
GALIANO. 7-A 
ESQUINA A T R O C A D E R O : se a l . 
qullan habitaciones, altas, con vista 
a la calle, muy frescas v cómodas. 
8163 19 a. 
Prado número 93, esquina a Nepi 
con frentes al Prado y Parque Cu 
tral en el cruce de todas las linea! í 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y AMEHIOl 
NA. 
Todos los departamentos hji 
mente decorados tienen balcón 11 
parques y lavabos de agua corriai 
Luz eléctrica y teléfono a todw 1 
ras. Baños fríos y calientes, Un 
midas so sirven en mesas sep>r 
Trato esmerado propio pon 
sonas de relieve y precios mí 
en las pensiones. 
C 1826 In 6 
Gran Casa de Huéspedei| 
"CHICAGO HOUSE 
Prado, 117. Teléfono A-TIB 
pléndldas y frescas habitación»* 
vista al paseo del Prado • • 
res, con buen servicio completo y 
merado, -
H O T E L D E FRAM:!1 
Teniente Rey. número 15. HM" 
ciones amuebladas, con serv̂ ?̂(fcd 
trlcldad, timbres, duchas, t*i«*J 
comida, si se desea, PrecioS 
sobre todo Kl son varios en la 
habitación, entrada a todas 
salón de recibo en cada P1'0'^!, 
ge el mayor orden, 32 años ''•^ 
misma dirección. 
$960 
NUEVA CASA ESPA<fOUA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla Inplás y 
esp'afiOl. E. Matas Calle Animas, nú-
mero 24, nltos. 
7fi04 27 a. 
S E ALQUILAN DOS DEF 
mentos: uno alto, con dnco 
clones y otro bajo, con Xxt*'' 
con vista a la calle y p'-so " 
mol. Jesú8 María, número zs. 
9131 \ 
H O T E L ; « R O M A ' 
SE A L Q U I L A L A CASA O E R V A -
slo. 184. entre Salud y Reina, con 
nal*, cuatro cuartos, un salón alto y 
todwi sarvicloB. E n frente esta la 
llave. Su dueño: Infanta y Carlos I I I . 
Veda 
9a' 1» a-
S E A L Q U I L A 
I tn Mangos, número 3, dos pisos, al-
j ta y bajo, sumamente frescos, muy 
cerca de la linea y de la Iglesia, pro-
vistos de todas las comodidades de 
I un confort moderno y de mucho gns-
I to, siendo KM precios muy módicos, 
j L a llave en la bodega. Tnform:4n: 
i Gonzúlez v Benítez. Monte, numere 
15. 
«971 22 a. 
BE AKRIF.NDA I.A FINCA RUS- i 
tica "San Antonia." en Quomado«: de ¡ 
Güines, partido judicial de Sagua la » 
Grnnde; ti»ne cuatro caballería^ de j 
tierra del Corral Santiagulllo. que 
•lindan con el Ingenio '•Luisa;" Infor-
mará Antonio Hoyo, »>n el ingenio 
"Luisa," y el dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9. altos, 
Matanza"». 
SS52 19 ^ 
CASA B I A R R I T Z 
Gran i-^sa de huéspedes, Industria, 
134. f-sqmoa a San Rafael. Reforma-
da tota.mente, ofrece habitaciones 
muy fref-cns, enn toda asistencia a I 
precios n cy módicos. Visiten para 
convo-ir-ers^. Estricta moralidad. . . i 
•^0 24 a. 
E L E G A N T E Y CON TODO Z L 
confort moderno, se alquilan espión- • 
dldos apartamentos y habitaciones, j 
baños con calentadores y tina hermo- i 
sa sala con entrada Independiente, i 
Aguila, 90. Teléfono A-9171 
9140 22 a. 1 
E N PROGRESO, 22. SE A L Q U I . 
lfn habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades. altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque Central. 
9137 24 a. 
Este hermoso y antiguo < 
sido completamente reforn 
en él, departamento? con , _ 
más servicios privados; ^ ^ J ^ 
bitaclones tienen lavabo d« j \ • 
rriente. . « . - i * 
Su propietario Joaquín 
cfrece precios módicos a 
lias estables como en s113—̂  
Hotel Quinta Avenida y 
Se alquilan óepartamen. 
comercio en la p 
s: 
"» c 
T E L E F O 
VEDADO: S E AlyQl lLA LA CA-
fa Baños, número 13, compuesta de 
rala, saleta, salón de comer, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos, «n 80 pesos Cy. L a 
llave en el 11. Su dueño: Linea, nú^ 
mero 84, esquina a Paseo. 
8S27 1» a. 
Cerro 
VEDADO: ALQI IT/O L A GRAN 
casa. Serta, esquina a Tercera, re-
cién reparada: ocupa 1050 metros 
planos, pisos ñnos, gran.patio: terre-
no, propia para números? familia: 
entrada rara coche. Informan al 
fondo. 
S699 i s a. 
AI/QUILO E N $14, DOS CASITAS 
nuevas y de manipostería, dos cuar-
tea pisos mosaico y todos los servi-
cios sanitarios y luz eléctrica. Buenos 
Aires y Agua Dulce. Cerro. 
9342 21 a. 
i H a b i t a c i o n e s 
OJO: S E A L Q U I L A LA P R E C I O -
sa casa Infanta, número 30, reparto 
"Las Cañas," con portal, sala, sale-
ta y tres grandes habitaciones y de-
más servicios, patio y traspatio. In-
forman en el 2 8, el dueño 
S6S7 i s a. 
Habana 
E S K U I W !4. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo 23 
20 a. 
NUEVA CASA PARA F A M I L I A S , 
1 na fresca habitación c m balcón 
J l l ; otra 49: otra f8. Figuras, 5o! 
Monte, 130. $10. Monte, 177 $10 
Monte. 103, $9. Monte, número 38, 
$8-50. Amistad, 90, con balcón. $12 
Palacio Galíano, 
Entrada por San Jos^- Se 
departamentos y "el 
toda asistencia, se piden 
••^6 
T H E AMERICAN HO>lí 
do, 27, altos. E*ta casa a» ' 
moralidad, situada en W> 
la Habana, alquila hab"* 
pléndldas, con un ̂ ^ " L d 
sanitario, cuartos amueoi-
de $12 mensuales. 
7137 
Vedado 
9178 25 n. 
UN LND1 
quila una h 
lamentos y 
9349 
A. 120-A, S E A L . 
ión. con dos depar-
L 1» calle. 
21 a. 
T E N I E N T E R E Y , SS. ALTOS F: 
alquila una habitación, con vista a 
la ralis. Hav teléfono. 
91S5 13 a. 
AI/QUiUAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
> balcones a la calle, a hombres so-
les, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del pi-
so. Obrapía, números 94 v 98 a una 
x l t i V ^ ^ \ ^ífolUe- J- M Mamecóii. Telefono A-3628. 
CUATRO. S l ' 3 0 ^ ? . . . 
do, entre Calzada y (Jui 
bitaclones y "naT81*,?-. 
man: Calzada, 38. anü» 
37, licenciado Bolívar. 
8954 
CARNEADO 
VEDADO: J * l ^ . ' j S 
en su hermoso palacio. ^ ,4 » ^ 
tos, vistas al mar. * • Hsy ^ 
$8.50. $10.60 y »15-9,0- d fn!»* '* 
con todo el servicio y ^^¿¡0% 
y $17 al mes, mucha ^ . 
léfono F-3131- ^ 
18 D E 1916. D I A U I O P E L A M AJÍ UVA JAGUIA T R E C E . 
A C R I O L L A 
11 
, D« ftÜUtlAfi D E LECHE 
T ^ ' n i núm- l)0r Poclto-
TEí í l a s todas clei país. Pre-
*" 0 áfo que nadie. Servicio a 
* ba, 1, veces al día Lo mis-
^•Jlhana que en el Cerro. Je-










v en la Víhora. Tam 
in y venden burras pa-
ciar ¡os avisos llaman-
A-4810. 
SO a. 
SE SOLICITA CHA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio, sin h i -
jos, que sea formal, sepa servir y qué 
tenga buenas referencias. Carlos TU. 
número S-A, bajos. 
Í>2S3 20 ^ 
SE SOLICITA V \ A B I ENA CRIA-
da de mano. Sueldo: |15; en Luz. 
Í H . Víbora. 
9271 20 a. 
Criados de mano 
Necesito un buen criado de mano, 
práctico, con referenclaa. sueldo 5 I 
centenes. También una criada, una , 
manejadora y un muchacho, peninsu-Imti para limpiar una mftquina. Ha- . 
baña, número 114. 
9218 19 a. 
UN J O V E X T P E X I Ñ S C L A R , desea 
colocarse, de criado, camarero o co-
sa análoga; no hay inconveniente en 
ir al campo: pabe el servlpio a !?- ru-
sa. Para informes: Maloja, número 
53. Teléfono A-3090. 
9117 18 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más SEGURO y más TÍAPÍDO para llegar a s^r un C R ^ U F F E I R COMPETENTE es to-
S í * l l n ^ f " ^ ESCl EL A DE CHAUFFEURS DE L A H A B A N A . LA UNICA Y VERDADE-
RA ESCLELA DF AUTOMOVILISMO en la RepúlHca de Cnba. 
Curso de mecánica y prár l ica de manejo en Ford $10. 
S ^ ^ . ^ " toíln máquina*:, precios convencionales, _ -ñn el número ce lecciones. 
CERTIFICADO PARA EL E X A M E N : GRATIS. 
« A r a e s i : t ^ c ^ e , a 516 ^ ^ ' ñ a , cnr. perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
A r í - \ c . T - T ^ ? ? i ? . - o T A J E de MOTORES, CARBURADORES, MAGNETOS, DINAMOS y cargar 
A L L M L L A U O K L S por ounlqui^r nstemn, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. w 
j ^ 1 " ^ J,^? clase8 cu^nt i €<la Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, modelo 7 916. . 
Esta Escuela no da romísión para recomendarse. Se recomienda por sus méri tos . 
Venga hoy mlsrao a hablar con Mr. Kelly, pin compromiso alguno; ahor ra rá tiempo y dinero. 
E S C U E L A DE C H A U F F E U R S DE L A HABANA 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
Solamente s* cura radlcalments 
con el JARABE DEPURATIVO 
DEL DR. J. GARDANO. 
Renueva v vigoriza la snnrpr^ 
purificándola. Toda manifestación S I F I L I T I C A por ^ - ^ ^ ° ^ í l 0 ^ : 
CA que sea, se cura siempre por exterminación del virus l * ^ ^ ' * " 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores aaqdln 
c'os o hereditarios. . ^ , „ ^ • v _ 
Droguerías . Deposito: BelascoomJNo 
S I F I L I S 
Ds venta en Boticas y 117. 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curación con Isa rrnombradas 
C A P S U L A S DEL D R . J . G A r t D A N í 
gfn producir estrechez, dañar el r-ñón <Ü«We0ttP«¡Mr 
VenU en Farmacias y Droguerías . B L L A b t OAixs. m . 
e] e^tómayu. 
¡ g g S O N A S D E | 
j 0 ? j ^ o p a r a d e r o ! 
Cocineras 
" S U B - G E R E N T E 
LXA OOCINERA: QUE SEPA « J I M P O R T A N T E CASA COMISIO 
obligación y que duerma en la casa. ; N1STAF QUK f I E N E M A G N I F I C A S 
COCINERA, PEMNST T;AR, D E 
mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o' eatablecimientoá sa-
be cumplir con su obligación; tiena 
buenas referencias. Aguila, 114; oí 
encargado dará razón. 
9142 18 a. 
v , v .VBER E L PARAJDE 
^ S d o ' Fernández Rúas. U O Fer-P-*-- hermano Enrique ** Albora. San Lázaro, nume-
sc^solicita en Inquisidor, número Ai. j REPRESENTACWN^S DE F \ B R I 
21 ^ | CAS EXTRANJERAS, B I E N I N . 






lación. G y " 1 , Vedado. Pueden pie 
puntar al teléfono K-1333. 
9222 19 a 
ni*--
20 a. 
^ r S Á B É R E L PARADE-
11V: : Aguilar Üarcós, -natural 
4r¡,0naTK9Paña). 6 
casado con Rosa de Armas. ' V í a Beneficencia Catalana, 
»« A 1 ^ A. Habana. 
18 III, numero 
r ^ T T s A B E R E L PARADE-
?Ss Paz. natural le España. 
SE DESEA VXA W C I X F R A . de \ 
color, que sepa cocinar y entienda de 
cocina a la francesa, para tres de fo-
milia. (buen sueldo.) San Mariano, 
entre Marqués de la* Habana y Sfn 
Antonio. Víbora, casa de altos. Pue-
den presentarse en todo el mes de 
Abril . 
9247 19 a. 
ERA: SE SOLICITA P A R A , Q r E QUIERE ENSANCHAR" SUS 
sT l"1 prenere*1 se le da habU NEGOCIOS EN EL INTERIOR, 
. ! T I E N E BUENA POSICION P \ R A 
HOMBRE JOVEN, SERIO Y ACTI -
VO, QUE PUEDA A Y U D A R EN LA 
CORRESPONDENCIA, C U E N T A S \ 
TRABAJOS EN GENERAL COMO 
ASISTENTE DEL GERENTE. D A . 
SE PREFERENCIA A PERSON4 
SOLVENTE Y CON BUENAS RE-
FERENCIAS, QUE PUEDA RES-
PONDER A L CARGO CON ALGUN 
APORTE DE C A P I T A L . OFERTAS 
D E T A L L A D A S POR CARTA SO 
SE DESEA COLOCAR UNA espa-
ñola, de 20 años, de criada de mano 
c de manejadora, en casa de morali-
dad; no va íue ra de la Habana, es 
formal y trabajadora. Informan en 
San Ignacio, número 55. 
93SO 21 a. 
CENTRO DE COLOCA( I< ) M v 
Torres y Compañía. Egido. número 
; 2-A, esquina a Corrales. Teléfono A-
6562. Facilitamos todo personal pa-
i ra el servicio doméstico y para cam-
po. 
9382 27 a 
M XXFJADORA O CRIADA de miu-
no, se desea colocar una muchacha, 
peninsular, cariñosa; sabe cump'tr 
con su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Amargu-
ra, número 94, altos, Victoria Rey. 
9316 21 a. 
SK. DESEA ( OI.OCAR UNA «cño-
rm. peninsuiar, viuda, de criada do 
mano o manejadora; sabe su obliga-
ción. Informan en Jesús del Monte, 
i.úmero 162. Teléfono 1-1044. 
9344 21 a. 
UXA JOVEN, VIZCAINA, FINA, j L A M E N T E A M. L. , EMPEDRADO, 
desea encontrar colocación, para 34 
Porto, se le grati- cuartos y vestir señora; tirme quien la 




c L ¿I - Habana, Antón Re-
Eduardo Faz. Se suplica ia 








EÍÓiJE (.ALLEGO, AGENCIA 
j l Colocaciones "La América." 
crido numero 5 J, entre Jesús 
María v Merced. Teléfono A-2 404. 
" 13'minutos v con recomen-
taclones, facilito criados, ca-
mareres. cocinfros, porteros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
cltse de dependientes. También 
ccn ryrtlñcados crianderas, cria-
fos camareras. manejadoras, 
tocineras, costureras y lavande-
ra Especialidad en cuadrillas de 
•^ajidcres. Knqup Galloíro. 





a y s 
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19 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea joven. Es para 
un matrimonio. Se paga buen sueido 
Pero ha de tener referencias. Te-
niente Rey, 17, altos. 
9161 18 a. 
92G!) 2"J a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa. 
ra las habitaciones, con referencia. 
Reina, número 91, antiguo. 
921 ' 19 a. 
SE SOLICITA CNA COCINERA 
para ayudar a los quehaceres de un 
matrimonio sin niños, que tenga re-
ferencias; se le pagan veinte pesos y 
ropa limpia, en Villegas, número 92. 
9156 18 a. 
i I V l i n e r o s , e s c o m b r e r o s , 
! m e c á n i c o s y carpinteros , se so-
l i c i t a n para ias Minas de Mata -
hambre. D i r i g i r s e a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
9096 18 a. 
COCINERA, SE NECESITA I NA 
buena, qu3 sepa bien su obligación. 
Calle K, número 18G, entre 19 y 21. 
Ücdado. 
9074 19 a. 
Cocineros 
FONDA: SE ARRIENDA LA fon. 
ña, "Avenida de Palatino." Cerro y 
Palatino. En el café, informen. 
9343 21 a. 
Varios 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITAN AGENTES Q» E 
¡.pueden ganar 5 pesos diarios en la 
tintorería "'^a Protectora Industrial." 
, bajos del Hotel Roma. 
I Ü350 25 a. 
SOLICITO UNA SEÑORITA, SIN 
pretensiones, para encargarse de una 
vidriera. Habana. 65 Vi-
9112 18 a. 
SE SOLICITA FNA SEÑORA, FS, 
pañola, para cocinar > ayudar algo 
en los quehaceres de la casa, quo 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infanta y 
San Rafael, número 26. 
9146 18 a. 
Modistas y costureras 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Trabajo constante todo el año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén o para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a m. de ia mañana . 
C 1893 10d-9. 
'Hadas de mano 
y manejadoras 
.MUCHACHO: SE SOLICITA FNO, 
yue sea formal y aseado, en la pelu-
I quería "I.a Continental," Apliegas, en-
| Iré Obispo y O'Reilly, Habana. 
9336 2 1 a. 
I.UJIA l NA MI CHACHA, 
ornial y trabajadora, para 
iceres de una corta familia, 
A?rEEICiB,l*) "Pê o?. Picota, número '55, 
5 
M i 21 a. 
blUcón I ¡ t p í SOLICITAN EN LINFA, mímr-
H, aHos. una criada de mano, pa-
ta impieza de habitaciones y una 
nejaáoia; tienen que ir al carn-
Mue tengan quien las recomien-
léspedei 
) u s r 
¿ A 
edi 
ttt] 21 a. 
51" SOl.i: n .\ I V A MANEJADO-
blanod, se prefiere de mediana 
i - i'i doce pesos. Belascoaín. 
*fo :'4.B. entrada por San Mi-
l i a. 
'. 1,1 - I V FNA MUCHAOHITA, 
IT años, para ayudar en la 
I >' entretener un niño. Ks 
* blanca que de colur. Se le da 
En Habana, 59; de 2 a 4. 
n a. 
• SOLICITA FNA HI ENA CRIA 
que sepa coser y ves-
n en Campanario, 59 
da buen sueldo. 
21 a. 
® SOLICITA UN A CRIADA D E 
sea trabajadora. 
5«s María, 57. altos. Infor-
!1 a. 
SE SOIJCITA PARA TRABAJOS 
de oficina, un joven, inteligente en 
cálculos y que sepa escribir en mú-
quina.' Sé r in atendidas solamente las 
eolicitudes dirigidas por escrito al 
Apartado número 654. 
9379 21 a. 
RASILIA L O P E Z . MODAS. PA-
saje de la Manzana de Clómez, por 
Monserrate. Se solicitan aprendizas y 
medio oficialas. 
4)398 21 a. 
FN R I E N NEGOCIO: SE SOLI-
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda w giro-
de café. Dirigirse a Emilio Molina. 
Regia, callo de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9 392 17 m. 
MENSA.IFRO: FNO PARA EA 
casa de Optica " E l Impertinente."' 
Obispo, número 92. 
4d-lS. 
SE SOLICITA FNA SEÑORA, d'> 
mernana edad y una niña de 12 a 14 
años, se trata como familia, p-íra un 
matrimonio y una niña. Informan en 
Monto, número 50, antiguo. 
9375 21 a. 
• p j t e l T A UNA JOVEN. PE-
tHjor' ^'íPra, para servicio de 
íl ' e!} casa pai tlciil-ir. Es pre-
r.f5!.cer. ^ telefonear, y que 
h ger,":̂ 110^3 fíe qasas en que 
"(ritann v Suelclo: pesos oro 
I*; áe roPa ümpia. Cerro, 563, 
H,jae 10 a 3. 
^ — — 2 1 a. 
N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o K i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l idad . 
Se so l i c i t an buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
DESEA COLOCARSE FNA seño-
ra, recién llegada para criada de ma-
no, en ca-sa de corta familia; tiene 
quien la recomiende. Informan- Mar-
qués (ionzftlez, número 4, entre Ani-
mas v Virtudes. 
9339 21 a. 
I N A JOVEN, PFNFSSF1 AR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora; sa-
be cofeer un poco. Tiene referencias. 
Informan: Cieiifuegos, número 45. 
9335 21 a. 
Gran Agenda de Colocaciones 
LA CENTRAL 
Pedro Pon. 
Monserrate. 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias fa-
cilito toda, clase de personal iomés -
tico. garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 £9 a 
( irán Agencia de Colocaclonea 
L A H A B A N E R A 
Vícontñ Medina. 
Amargura, 04. Teléfono A-1873. 
<•. 1 >esea usted tener su servicio do*-
rtiésíico a entera satisfacííión7 Lla-
me a esta cana y Mildrá, complacido; 
buen servicio de mensajeros 
7942 17 m. 
« NA JOVEN. PENINSFLAR. de-
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, con buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. Informan 
en Luz, número 52, bodega, a túdM 
honfe. 
93 34 21 a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-lSttS. Aguacate, STH 
6* facilita con prontitud y reforen-
ciíip, buen personal para tedos los gl-
loa. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
DESEA COLOCARSE UNA B L E -
na cocinera repostera, peninsular; 
tiene buenas referencias; no duerms 
t n la colocación; buen sueldo. Ra-
yo, 33. 
9277 22 a. 
COCINERA Y REPOSTERA MON 
tañesa, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, con buenos i n -
formes: Informan: Salud, 23. 
9284 ' 20 a. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera. Es 
peninsular, no va a la Víbora n: al 
Acedado. Aguila, número 157, altos. 
9234 19 a. 
COCINERA Y REPOSTERA, PE-
ninsular, se ofrece en cualquier casa 
particular; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Aguila, número 80, 
entre San Rafael y San José. 
9133 18 a. 
FN HOMBRE, DE MEDIAN 1 
edad, so ofrece de portero o limpiar 
i oficinas, cuidar una casa o criado, e 
i hombre suio o matrimonio sin niño.-: 
: tiene referencias. Informan: Haba-
i na. número 124. 
9121 1S a. 
DESEA COLOCACION DE AMA 
gobierno, cuidar un niño de 4 años 
en adelante o arreglar habitaciones. 
' sueldo de 20 a 25 pesos, habitación 
clara y ventilada, cama fija, ropa pa-
i ra la misma, qne me permitan mis 
I ropas en donde yo duerma; soy per-
j sona de respeto, fina, limpia y orde-
nada; hablo francés y español. Agua-
j cate, número 82. 
p n 3 o 1 S a. 
¡ FÑ JOVEN. ESPAÑOL. FORMAL, 
| de veinte años, desea prestar su í 
servicios, bien sea para ayudante de 
carpeta o conserje de oficina; tiene 
buena letra y está bastante adelan-
tado en» cuentas y tiene las referen-
cias que se necesiten. Llamen a José 
San Martín. A-2S15. 
9075 19 a. 
COCINERA REPOSTERA M A -
drileña, llegó hace meses do la capi-
tal de España, desea encontrar ca-
ía de moralidad. Informan: Indus-
tria, núm. 119. 
9151 18 a. 
JEFE D E FABRICACION, CON" 
mucha práctica en fabricación de 
azúcar blanca sin refinería, ofrezco 
FI rvicios con objeto contratarse por 
t i otro año. Habla inglés y español, 
acaba de desembarcar* buen prestí* 
gio. Dirigirse: Azucarero E. N . Mn 
Lista de Correos. 
8909 - 19 a. 
Cocineros 
FNA JOVEN, PFNIXSl 1AR. de-
sea colocarle, en casa de moialidad. 
de criada de mano, manejadora o de 
habitacioneí?. Tiene referencias. In -
forman: Virtudes, 2, entn> Prado y 
Consulado. 
9358 21 a. 
DESEA ( o m C A R S E FNA lovcn." 
española, de criada de comedor o de 
cuartos; entiende algo de costura; 
tiene buenas referencias. Informan: 
San Pedro, letra B. Cerro, entre Vis-
ta Hermosa y Falgueras. 
9360 21 a. 
SE DESEA COLOCAR VSA seño-
ra, de mediana edad, do criada do 
mano; tiene referencias. Informan: 
Proarreso, 2 3. 
9364 21 a. 
DF.SFA COLOCARSE FNA criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Morro, número 
52. bodega. 
9378 21 a. 
Se so l ic i ta u n V E N D E D O R de 
p r i m e r a clase, ac t ivo, e n é r g i c o , en 
buena salud, j o v e n y ambicioso, 
para u n negocio p r o d u c t i v o y de 
b r i l l a n t e p o r v e n i r ; s i sabe de i m -
pren ta y conoce el i n g l é s , s e r á 
prefer ido . E s c r í b a s e con i n f o r m é s 
y referoncias personales a X X , 
A p a r t a d o de Correos n ú m e r o 674, 
Habana. 
C. 189 7(1.-9. 
SE DFSFA COLOCAR FNA P e -
ninsular, de criada de mano a habi-
taciones; sabe coser a máquina y a 
mano; tiene referencias buenas v de-
sea ganar buen sueldo; no admite 
larietas. Compostela, 121, altos. 
í.374 21 a. 
I 
I \ C l BAÑA," GRAN AGEN-
cia de . colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
>E DESEA COLOCAR I 'NA nlfia, 
de 13 años y otra de 14; una para 
acompañar una señora o manejar un 
niño y la otra para aprendiza som-
brerera o de modista: las dos son pe-
ninsulares. Dirección: Oficios, núme-
ro 84, sastrería. 
92 19 a-
FNA JOVEN. P F M N M LAR, de-
eea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, teniendo que ad-
mitirle una niña de corta edad. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 9, 
"La Estrella," bodega. 
9101 18 a. 
DOS PENINSFLARES. DESEAN 
colocarse: una de criada de mano, 
joven; y otra de mediana edad, de 
cocinera. Tienen referencias v saben 
cumplir. Informan: Calle K, número 
10. entre 9 y Calzada, Vedado. 
9129 18 a. 
SE DESEA COLOCAR FNA M F -
chacha. peninsular, para manejado-
r? o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; no se admiten tar-
jetas. Informes: Mercaderes, 39, en 
la barbería. 
9396 21 a. 
SE DESEA COLOCAR F N joven. 
peninsular, de criada de mano; tiene 
buena referencia. Oficios, número 70, 
se informa. 
922 9 19 a. 
FNA JOVEN, PENINSFLAR, D E . 
sea cétodaHM de criada de mano o 
manejadora; no se admiten tarjetas. 
Informes: Cerrada de Atarés, núme-
ro 8. 
9395 21 a. 
PREPARADORAS 
S& so l i c i t an que sean buenas i 
pa ra t r aba jo f i n o y pa ra t r a b a j a r ' 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
FNA JOl 'EN, PENINSFLAR, SE 
clt-sea colocar de criada de mano con 
familia de moialidad; tiene quien la 
•garantico; no admite ¿arjetas. Callo 
Diaria. "34 y 36. 
9588 21 a. 
CHAUFFEURS APRFNDK l.S. SE 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
gárage Príncipe. 
8902 «, 11 n y . 
'TA UNA CRIADA QUE 
• una e inteligente Calle 2. 
n" ^ vedado. 
21 a. 
SE SOLICITA UN CORRF:>PON-
sal, para correspondencia en inglés, 
francés y castellano. SI no sabe bien 
los idiomas qiSe no se presente. Apar-
tado 1089. 
9377 • 27 a. 
SOLICITO FNA PERSONA" QFE 
tenga $200; yo tengo má í en apara-
tos, es para ampliar un negocio de 
retratos de todas clases, que se ense-
ña a hacer. Estoy establecido cofi , , , 
otras novedades, para ganar más de COR eSpeciaildad en el ramo de 
$200 ai mes. Martí , 73. Regla; de | maquinar ias ¿ e todas clases, ma-
teriales pa ra construcciones, ma-
FSPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
Lrñá de criada de mano, para una 
corta familia, no le importa cocinar, 
no teniendo que salir a la plaza; lle-
va tiempo en el país y tiene qulen 
tesponda por ella; no le importa ir 
al campo. Prefiere el Andado Calle 
23. número 5 2, antiguo, esquina a 
Baños, informarán. 
92SS 20 a. 
FNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE 
mediana edad, desea colocarse, de 
criada de mano; tiene quien respon-
da por ella. Aguila, número 116-A, 
cuarto número 85. 
9103 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altos. Teléfono 
Á-4136. 
90 55 23 a. 
Criados de mano 
COCINERA, JOVEN, PENINSF-
lar, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Informan: Villegas, 93, altos, es-
quina a Teniente Rey. 
9406 21 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero. peninsular, en casa de comer-
cio, o séaso bodega; tiene quien acre-
dite su conducta y trabajo. Residen-
cia: Amistad, 112. Teléfono A-5036. 
9SG3 21 a 
l N B I EN COCINEIÍO, P F N I N -
sular, desea colocarse en casa par-
ticular o do comercio; no tiene In-
conveniente en i r al campo. Menos 
de 6 a 7 monedas no se coloca. Re-
ferencias, las que se pidan. Infor-
man: O'Reilly, 66, bodega. Teléfo-
no A-6040. » 
7279 20 a. 
DESEA COLOCARSE F N BUEN 
cocinero y repostero, del país, casa 
particular o establecimiento. Prado, 
S'j. Teléfono 8437. 
9275 20 a. 
DESEA COLOCARSE F N buen co-
cinero, para el campo; tiene quien 
lo garantice. Informan en Florida, 
número 7 3, carnicería. 
9186 19 a. 
DESEA COLOCARSE UN C o c i -
nero, de color, con bastante práct ica 
en el oficio, cocina a la española 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 19 a 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 17 años 
recién llegado de España, edu^ade 
en los colegios de Hasparren (Fran-
cia) y de Taplow (Inglaterra,) cot 
conocimientos de contabilidad y me-
canografía, y sabiendo francés e in-
glés, desea colocarse en casa de ban-
ca, comercio o colegio. Informan en 
Jesús María, número 49, bajos. 
8S4 6 19 a. 
A t e n c i ó n 
Se solicita una persona que dis-
ponga de 380 pesos, para un estable-
cimiento que deja 150 pesos seguro» 
mensuales; es negocio positivo y nc 
hav engaño. Véame que le conviene 
Dragones y Rayo, café y fond?.. Pre-
gunten al cantinero por A'ega; de 
S a 11. 
9160 - 22 a. 
DESEA COLOCARSE DE ORLA-
da, una Joven, española; sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias. In-
forman: Sol, 8. 
9155 ? 13 a. 
F N JOVEN. RECIEN LLEGAD(j 
do España, muy formal, desea colo-
carse de cochero particular o dé ayu-
dante de chauffeur; sabe leer y es« 
cribir perfectamente; tiene quien lo 
presente. Informan en Inquisidor, nú-
mero 24. 
9118 18 a. 
I NA PENINSULAR, DE MEDLA-
na edad, desea colocarse en casa dfl 
corta . familia; no le Importa Ir al 
campo; tiene buenas referencias. I n -
forman: Inquisidor, número 2 3. 
9145 * , 18 a. 
Crianderas 
SE DESEA COLOCAR UNA crian, 
dera, con buena y abundante leche; 
tiene tres meses de parida. Informan: 
San Lázaro, número 94. Ara a cual-
quier punto del campo. 
9314 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, pa-
ra la Habana o para el canipo; tiene 
certificado de Sanidad. Informan en 
la calle 21, número 175, esquina J. 
De 8 a 9 meses de parida. 
9176 19 a. 
Varios 
I N JOVEN, PENTNSl LAR, desea 
colocarse, para criado de mano y es 
formal y sabe cumplir con su oblig-a-
ción; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Concordia, número 149, 
por Marqués González, al lado del 
puesto de frutas. 
9362 í l a. 
S E N E C E S I T A 
persona j o v e n y a c t i v a para ha-
cerse cargfo como Representante ' 
V i a j e r o en l a I s la de Cuba de una 
C o m p a ñ í a i m p o r t a n t e que t r aba ja 
12 
9291 20 a. 
MATRIMONIO CON FN HIJO O 
un muchachón. para una finca de 
campo, en esta provincia de la Ha-
bana, se solicita con urgencia en 
Consulado, 130, altos. íiSi 20 a. 
S E S O L I C I T A 
Se que ^ | £ . « S S J l i S ^ « M S " ¡ L 6 U c i í i l W B u i í d i n g , N e w 
SE SOLK IT A FN B F E N FOTO-
grafo y ampliador; si no tiene quien Ofertas COR pormenores bajo 
teriales para fe r rocar r i les , etc. I 
Buena o p o r t u n i d a d pa ra hombro i 
serio que desee asegurarse u n j 
buen p o r v e n i r y que tenga ap t i -
tudes para t a l puesto. A p o r t e de j 
m i l a dos m i l pesos necesarios.; 
E 
DESEAN" (COLOCARSE dos «Tin-
das de mano: una entiende de cocina 
y en la misma se coloca un criado d«? 
mano, siendo práctico y con referen-
cias.- Thforman: Inquisidor, 33. 
9 3Ü6 21 a. 
DFSFA ( OIX>CARSE FNA JCL 
ven, peninsular, de criada de mano: 
es fina, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Merced, número 93, 
antiguo. 
9278 20 a. 
DESEA COLOCARSE UN B F E N 
| criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, buena presencia, con refe-
| rendas. También un buen portero y 
i un muchaoho útil para cualouler t n -
bajo. Habana, 114. Telófono A-4792 
9270 20 a. 
FN CRIADO DE MANO. P E N I N . 
sillar, acostumbrado al servicio fino 
i de mesa y con recomendación de 
I donde trabajó, eoliclta colocación 
j sin pretensiones. Igual va al campo. 
¡ Informes: tintorería, Trocadero, y 
i Blanco. Tel. A-4144. 
¡ 9 1 4 3 l g a. 
FNA JOVEN. P E N I N S F L A R DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Car-
men, 8 8 moderno. 
9281 20 a. 
JOArEN, FINO, DESEA COLO-
carse de criado de mano. Sabe per-
fectamente el servicio de comedor. 
i Ha trabajado en buenas casas y tie-
ne recomendaciones. Obispo y Vihe-
I gas, vidriera. Tel. A-802 2. 
9078 19 a. 
6ro24 7 • Carl0s 
1!' A. 
L£iTA l XA CRIADA, DE 
«ira sea una Persona 
5a de 'lmpieia de una Cd-
niñr. c n\atrim'niio y ma-
pi^. ^ «^eldo: 1E ŝoa y 
S bajos unlforme- P«rse . 
r7—: ^ a.» 
101 
mano. Marqués González. 1C. anti-
guo. Teléfono A-790y. 
9268 20 a. 
Orleans. E. E. U . U . 
9093 .18 a. 
SF SOLICITA FN AFINADOR DE | SE N ECESITAN APIO N I) Z AS y 
oficialas adelantadas. María Alvares 
0. 
DESEA t o I OOARSE l NA PE-
ninsular, d'> mediana edad, de cria-
da n manejadora; sabe ~iimplir ^on 
su 'deber y tiene referencias. Tene-
rife, 53. 
9206 19 a. 
Cocineras 
pianos.para afinar los que tiene en i 
la calle alquilados un almacén. Más 
informes: The American Plano. In -
dustria, 94. 
9220 19 a. 




**SCAi PARA L I M . 
una hora al día se 
canece Vniepas, nú-
Marello; de 9 *- D. 
19 
* CRIADA DE 
*n obl gaclón y sea 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es encargr lo de una im-
portante Industria, s delta un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, v yo 
como socio Indust ia!, pues cuento 
con muy buenos ' onsumldores y "s 
un negocio como 10 hay otro, de ga-
nar dinero, pue? mi persona. inca-
Paz de engañar, ni estafarle a nadl»». 
A'éame, qu-i le '.onviene y se conven-
cerá, y si no ejcrlba y pasaré a ver-
le. Dirección 'i. A. L. San Joaquín, 
82. moderno, de 6 a 8 p. m. 
82^1. , lO-m. 
modista. Aguacate, numero 
8950 ¡O a. 
SOLCCttAMOfl DIEZ JOVENES 
d i s t a d (ift 15 '1es(-8 V ro- I rte quince a diez y ¡déte años, apren-
* b0' altos. i dices de sastre o talabartero, que se- ¡ 
SOLICITO F N MFCHACHO parn 
trabajos de taller, puede ganar a los 
dos fneses Jl-50 a $2 diarios. Amar-
gura, número 6 3. fabrica de gorras. 
9116 19 a. 
GRAN AGENCIA D E COI o. A 
clones: A'illaverde y Ca.. O Rei-• 
ily. 32. Teléfono A-2348. Si guie-j 
re usted tener un buen cocine- i 
ro de casa particular, hotel, fon- ¡ 
da o establecimiento, o camare-1 
ros. criados, defendientes, ayu-
dantes, fregadorés. repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua \- acreditada ca-
sa que se los facb i ' a rán con bue-
ñas referencias. Se mandan a to- ¡ 
dos «c-s pueblos de IB Isla y tra-
bajadores para cl campo. 
I NA JOVEN, PENTNSCI \R, de-
sea colocarse, de criada d^ mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revülaglgedo. nú-
mero I f i . antiguo. Revülaglgedo. nú-
mero 13. 
9240 19 a. 
SE DESEA COLOCAR FNA MI -
chacha, peninsular, de cocinera o ma-
nejadora de un niño; está práct ica 
en el país y tiene quien responda por 
ella. Infornuin: Habana, número 126; 
no llene inconveniente en Salir para 
íuera. 
9318 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSFLAR D E -
sea colocarse, para limpiar habita-
ciones y coser; prefiere el Vedado. 
Informan eu la calle D, número 191, 
Vedado. 
9309 21 a. 
FNA JOA'EN, D E COLOR DESEA 
colocarse, para criada de habitacio-
nes; no tiene inconveniente en i r al 
campo; tiene quien la recomiende. I n 
forman: Estrella, número 145, cuar-
to número 7. 
9322 21 a. 
DESEA COLOCARSE FNA joven, 
peninsular, para habitaciones y co-
ser, con familia respetable, es fina 
y tiene quien la garantice en la mis-
ma una manejadora, para un niño 
o dos, es cariñosa y le gustan los n i -
ños. Calle 15, esquina a L, 119. 
9353 21 a. 
FNA SEÑORA, PENINSFLAR, 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be coser a mano y a máquina y cor-
tar varias coí.as; tiene quien la re-
comiende. Factor ía , 38. 
9387 21 a. 
JOVEN, ESPAÑOLA, CON B L E . 
ñas referencias, desea colocarse p.xra 
limpieza de habitaciones; sabe coser; 
también acepta señora sola a la que 
le cocinarla si fuese necesario. I n -
forman: Teléfono A-S363. Teniente 
Key, número 51. 
9381 21 a. 
SE DESEA COLOCAR FNA M E -
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones o comedor; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Revlliagigedo, 
número 71. 
9285 20 a.' 
FNA JOVEN CASTELLANA, D E 
£0 años de edad, desea encontre.r 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
I NA SEXORA, QFE NO T I E N f i 
niños, desea hacerse cargo de un ni-
ño de destete para cuidarlo en su ca* 
sa o hacer limpieza en una casa do» 
c tres horas por la tarde. Sol, nú-
mero 14, pral. Joaquina González. 
9236 19 a. 
DESEA COLOCARSE DN JOVEN 
e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s , p r á c t i c o en 
el comercio, como vendedor , c o -
b rador o cua lquier o t ro t raba jo 
a n á l o g o a i comercio. Referencias 
de comple ta g a r a n t í a ; d i r i g i r s e a] 
s e ñ o r F . L ó p e z , O b r a p í a y Oom» 
postela, bodega. 
9050 23 a 
l N JOVEN, PENINSl L A R C O N 
titulo de chauffeur, desea colocarse, 
en casa particular; tiene Inmejora* 
bles referencias. Informan: Trocade< 
ro .número 64. 
9099 18 a. 
¡ r p J E E O E , 
Í ^ H I P O T E C A t 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100, se dan $20,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad v Vedado, 
pos, esquina a 19; de 9 a" 11 y do 
5 a 7. 
M Í ? ^ 19 a. 
FNA JOVEN. PENINSFLAR, dc-
•sea colocarle, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tienere referencias. 
Informan: Calzada de Concha, nú-
mero 6. 
9166 I I a. 
FNA .TOA'EN. PFNTNSFLVR. de. 
sea colocarse, de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación. Repar-
to Columbia. Calle Primelles, bode-
ga. 
9168 19 a. 
SE COLOCA DE COCINERA FNA 
i señora, española; sabe cocinar a la 
i española y criolla; duerme en la co-
; locación. Informan: Jesús del Mon-
te, número 280. 
9348 21 a. 
FNA SEÑORA, CATALANA, de. 
I tea colocarse, de cocinera, su oficio 
es la cocina; sabe hacer dulce; t i t i l o 
¡ buenas referencias; no duerme en la 
I colocación. Informan en San José y 
Hospital, bodega. Teléfono A-7017. 
• 333 21 a. 
, pan coser a máquina pare enseñarle" 
un oficio productivo. También neca-
''^ ^"^^"A cria- i sitamos medios preparadores ,ie cal 
T A D» 
11 'a cali* Tr"""-"7 cr ia ' I 
La c--. i}' equina 4, ! zado, fábrica de Calzado de Benejam. 
«wa nueva. . Pedroso. número 2, Cerro. 
- ^CTTA^Vrr:: 19 C 2107 4d-16 
»»• ny„f,ar (m pi>; 
M •• I I I • -
i c e n | S e o f r e c e n 
. df ""a ca*. Es 
I , * habita. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DFSFA OOLOOAJUNB T NA íoven. 
peninsular, de criada de mano o de 
manejadora, en casa de M f l ñ fami-
lia; tiene icferendas. Informan en 
(lamparilla, número 92. 
c 0 8 »-SÍ ^ a 
DESEA COI OCARSE FNA jmon . 
peninsular, de c r i ida de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Susoiro. núme-
ro 18. 
9070 19 a. 
I NA SEÑORA, PENINSFLAR, .le-
sea colocarse para la obligación de 
, cocinera; i\o hace más quehaceres, ia 
limpia y sabe cumplir con la obliga-
ción. Gervasio, número 81, altos, es-
quina a San Miguel. 
• • " a. 
(OCINERA. PENINSFLAR. QFE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colorarse en casa moral, rl e«« 
corta familia duerme en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan en 
Bernaia. húmero 8J. 
9228 21 a. 
SE OFRECE FN MATRIMONIO: 
él para portero o criado de mano o 
limpiador de automóviles y ella para 
criada de mano. Calle Pocito, núme-
ro 58. altos. 
9213 19 a 
SE DESE.V COIX3CAR FN señor 
de mediana edad, de portero o para 
limpiar oflemas; tiene buenas refe-
rencias de haber servido en buenas 
casas. Informan: Habana, número 62. 
Telefono A-6484, bodega. 
. r'1-": 1 19 a. 
SE DESEA UNA LVSTITTTRIZ, 
extranjera, que tenga práctica, para 
enseñar coa facilidad el francés y lo 
^epa hablar correctamente y acorta-. — . . , , i . , M \ \ 
- ao ,a ^ !"ror . r a ñ a r señorita en a calle fell Ma- PARA ( RI ADA DE MANO, EN oa-
^ rt^ M,m. mimcro i riano, entr» Marqués de la Habana y I ea de moralidad^, B* ofrece una jo-
le , San Antonio, A'íbofa. Casa da altos. Men. Informah: 
19 a. I 92"' 19 A. 1 934" 
Teléfc 
( N A I O V E N , PENINSULAR, de. 
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Frefier^ el A'edndo. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, número 
4 6. altos, esquina a AcostA. 
9135 , i í » 
COCINERA REPOSTERA, madri. 
leña, desea casa particular, cocina a 
ia francesa, criolla v española, refe-
rencia» las que deseen, sueldo de 3o 
a 3 5 peso-;: no duerme en la coloca-
ción. Tpl¿f̂ •^"•, \.-S361. 
S 9 2 4 
A YOFN'G MAN \VITH FvNOW-
ledgo of English languaje, Xumbers 
r.nd Typewr.tting, wishes to flnd a 
particular Office or a Commerrlal 
house where to work. By Mail : Mr. 
X X. 7th. St. córner of 10 th. A'eda-
oado. "La Barata." 
92 2 3 03 a. 
I N JOVEN CON CONOC1MIEN-
tos del idioma inglés, números y me-
canografía, desea encontrar una oñ-
clna partlcu;ar o casa de comercio 
donde trabajar. Por Correo: Sr. X. 
X. Cali* 7a., esquina a 10, A'cdado. 
"La Barata,." 
í)-024 23 a. 
D I N E R O 
Se da d ine ro en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s h ipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n fo rma? 
A n g e l M . del (Jerro; de 1 a 3. 
A g u i a r , n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a " . 
. ^ 3 1 23 A 
Al seis y medio por ciento 
C O \ BUENAS G A R A N T I A S SB 
DA DINERO E N PRIMERA HIPO* 
TECA, E N CANTIDADES NO ME« 
¡KOR DE DIEZ M I L PESOS. 
SANTIAGO PALACIO, CUBA, 78^ 
BAJOS 
9-241 xg % 
PARA HIPÍTKAS 
Se facilita dinero en todas cantlda^ 
des sobre casas en esta ciudad, Co^ 
rro, J e sú s del Monte, Vedado. 
In te rés módico; Trato directo. 
Luís . R. Rodríguez, Luz núm. 85* 
191* 60d-12 
VX A .TOVKX. P F . M \ s n , \ B . d^-
sea colocarse, en casa do moralidad, 
de criada do cuartos o manejadora. 
Lleva tiempo en el país. Tiene refo-
iencías. Informan: Reina, 74. 
19 «. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2,5:00, del 7 al 8 por 100. 
según garant ía . Informará el taba 
quero de la vidriera del caf4 Prado" 
8 6 H , l s . 
rAGRLWA CATOKCJiS. W DÉ LA M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S £ L A 
C A S A T U R U L L 
SnrtüJo Completo de Adaos. ProdacUís Qoünloos, Desinfectante*, 
«oroaa. Colas, Minerales, Aoette», Grasos, Colores j Kaendas, Abo-
nos Químicos.- Unicos Importadores del Producto Qoímlco K L DEIS-
TRUCTOR D E J . M A R A B U , destrnctor eíSoaz dei "maratoá," ''aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: 13 compuesto más duradero y •qpertor par» repa-
rar toda ciase de techumbee, y CARBOLPTEUM. el famoso preser-
•artro de madera, siempre o« prtatcnda. 
Haterías Prlmaa para todas las Industrias, 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 T « . H A B A N A . 
D I N E R O 
sn hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
(mrantizando em efectivo. Pago bien 
tlhajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado, 101. bajos, 
número 3S; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
S p. m. 
« 4 4 I» 
D I N E R O 
Del Ŝ fc por 100 en adelante, en 
primera jr segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobro 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
8353 • 20 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
io facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús dol Mdnte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el jr.ás bajo de 
;Iaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
'.ados con sus propiedades. Prado 
rrocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
'» p nr y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 TS. lo. f. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
5ii toda dase de operaciones; ga-
rant ía y reserva. J . D . More l ló , 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 ^ 24 a. 
David PolhaniQS 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adplante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración da 
bienesL Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla, i 
28 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta dfe 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7986 20 9 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t e j é i s algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al s e ñ o r L u i s P.> 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 l a onza. 
S i alguna persona en el inte-
rior de la I s l a tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contes tará . 
9010. 2-m 
COMPRO CASAS Y SOL/ARES DK 
todos precijs en todos los barrios d'j 
la Habana y doy y tomo dinero en 
hipoteca. A. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
9227 19 a. 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
diciones en que. se encuentra l a 
mina y . a c o m p a ñ a d o .muestras 
del mineral a l Apartodo 1593, Ha-
bana. 
9196 23 A. 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Consulado y de Reina a San I>ázaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y do Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 457, Habana. 
. ¿ . . 25 a. 
S E TOMAN $20,000, al 6 por 100, 
con garanlia de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene que ser sin 
corredor, el que desee hacer el ne-
gocio que me avise por est»» medio y 
en esta sección citando lugar, día y 
hora para entrevistarme con el inte-
resado. 
8S3S 21 a. 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde Í200, al 6, 7 y 8' por TOO anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los» 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salvontes. 
Informes gratis. Oficina; A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
COMPKO 1,500 O 2,000 T E J A S 
francesas, que aunque usadas estén 
sanas. Informan: B. Lacerna, Caimi-
to. 
S72S 20 a. 
n M i i m i i i i i i i i n i i i i i n i i i i M m i m i i i i i i T M i i n i 
U r b a n a s 
S E V E N D E L A CASA A N G E L E S , 
número 48, en |15,000, con 14 cuar-
tos y dos accesorias, 13 varas de fren-
te por 40 desfondo. Su dueño: Calle 
Tercera, número 465, entre 10 y 12, 
Vedado. J . Sánchez. 
9311 21 a. 
S E V E N D E E N GANGA UNA bo-
nita casita en la Víbora, terreno 12 Vi 
por 40, 500 metros, renta $20, $2,000, 
el terreno vale" mucho más, causa 
crédito vencido, precisa venta, So-
meruelos, uiúmero 8, bajos; de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
9324 21 a. 
VEDADO: C A L L E 13, S E V E N D E 
una casa fabricada en un solar que 
tiene 683 metros, preoio 6,500 peso?. 
Informan en Carlos I I I , número 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500. Jesús María, $8,000. L a -
gunas, $11,500. Misión $2,500. Esco-
bar, $8,000. Condesa $3,200. Obra-
pía. $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
¡ dinero en hipoteca.' Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
9370 21 a. 
DINE80 EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
Jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina do M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a "i. 
7985 so a. 
C R K E H X O 
hipotecario de $3.000 se cede en 
$2.200, garantizado con buena casa 
de comercio, gana -el 12 por ciento 
anual de interés, informes: Aguaca-
te, 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9007. «o-a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , TIPO 
convencional, en todas cantidades. 
Compra venta de valorea de la Bol-
ea Privada. Paula, número 39. Telé-
fono A-9S28. De 12 a 2 y de 5 a 9. 
Emeterio García. 
C 1912 10d-12, 
L E A S E 
Se necesita un comanditario con 
diez o doce mil pesos, para aumer-
tar los aparatos y los negocios de una 
industria, cuyo producto goza del 
más alto crédito entre sus similares. 
En el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
cuyo caso habría •ue aumentar más 
y más el oapital. Su dueño tiene bue- I 
na reputación y no debe nada a na- ¡ 
ciie. Dirección: señor Cartero, núme- i 
ro 159 para entregar a "Ciento." Ha-
bana. 
9190 23 a. 
S E V E N D E L A CASA O A L L E D E 
Ijagunas, número 9-A. Produce un 
buen interés. Detalles en la Notaría 
del licenciado Sánchez Víctores. San 
Juan de Dios, número 10. 
9384 21 a. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
9371 21 a. 
VENDO, C O R R E A , 34 Y 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
de baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
ne altos y bajos, independientes. In-
forman en el 34. Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. 
9084 17 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto v toda pre-
parada para altos. Renta: $3 5. Pre-
cio: $4.500. Informan: Monte 64 
9390 20 a. 
SOLICITAN $300 A L 3 POR 100; 
{500 al 2 por 100; $1.000. $2.000 y 
$3.000 al 1 por 100 mensual. De 
$4,000 hasta $25,000 8 por 100 al 10 
por 100 anual en hipotecas. Havana 
Business. Industria, 130. Tel, A-9115. 
9086 18 a. 
C o m p r e 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas urbanas 
»n la Habana y rústicas en las pro-
rincias de la Rabana, Pinar del Río, 
Matanzas y Santa Clara. Informan: 
Mañoso, Habana, número 85, entre-
luelos; do 1 a 3 p. m. 
C - " * " 8d-13. ' 
B a r r i o d e C o l ó n 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima a Prado, vale diez 
mil pesos y se da en nueve mil úl-
timo precio. Informan: calle de la 
Muralla, esquina a Compostela café* 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 o m 
»M< • - a . 
NEGOCIO V E R D A D : E N .JESUS 
del Monte, calle Arengo, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), se vende una casa de azo-
tea, fabricación moderna. , con por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pat;o 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
su dueño. Vive en Sol, 94, anticuo 
Precio: $2.150. 
9263 4> 
VENDO T E R R E N O 2Tx-í7. A unos 
cuantos metros de la ^alzada Barria-
da, Santos Suárez, a $3^ comprando 
dos casas, de portal, azotea, mampos-
tería, mosaico, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1.400. Informa: Vi-
llanueva. Dolores, 11. Santos Suárez; 
de 1 a 8. Dejo parte. 
9192 2S a. 
PARA R E N T A : E N E L M A L E -
cón. rentando 10 por 100 l'bre do 
contribució:i y agua, vendo dos casas 
nuevas, de hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 dueño. 
919 Í3 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i b r a s . ^ 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hov: w 
Su planta no puede P ^ ^ r hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por 
da, según sea ¡a capacidad / « i ^ " 
tema de fuerza que V^* .*™*** 
picando. Si emplea el carbón. %era 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y 
solo en. carbón $2-65 para hacer / 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede P ™ ^ " * 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la Pla™*-
Con mis plantas, empleando ^a"*»"' 
hará con 1 tonelada de carbón ZO 
toneladas de hielo (ver el caicuio 
más abajo.) con otra ventaja mas 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conlen-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo crls-
lallno (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierdo del CO al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto do la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • I 
Por el vacío automático. . .. O"44 
Ahorro \ 2-21 
Esto, como se ver.-i. es asunto que 
más o menos tardo se le presentará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
pdco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la. propie-
dad ie ia patente para Cuba, y todas 
las mejoran que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, ycoin muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVTES 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a 
E N LA C A L L E D E ANIMAS, E N -
tre Prado y Gallano, vendo una casa 
I antigua con servicios modernos, agua 
j redimida, terreno 440 metros, pisoá 
nuevos, precio $16,000, pudiendo el 
I comprador reednocer una hipoteca de 
$6.000 al 6 por 100. Informan: Fran-
cisco Fernández. Reina, número 39; 
de 1 a 3. 
S E V E N D E L A CASA D E ANGE-
kles, número 78, es de nueva construc-
ción, renta $162. Su dueño informa 
en la misma a todas horas. 
E N LA C A L L Í T s A N R A F A E L . 
vendo una casa que mide 245 metros, 
es de losa por tabla, gana $100. un 
lecibo solo, está dedicada al comer-
cio, sin contrato. Francisco Fernán-
dez. Reina, número 39; de 1 a 3, 
E N L A C A L L E L A GLORIA, ven-
do una casa de nueva construcción: 
tiene dos ventanas, sala, comedor y 
! tres cuartos en cada planta, renta 
! $58, precio sin rebaja, $6,600. Infor-
man: Francisco Fernández. Rema, 
número 39; de l a 3. 
E N $5,650. VENDO E N L A CA-
lie de Escobar, una esquina para fa-
bricar, mide 10 por 22 metros; tam-
bién informo del mejor cafó de la 
Habana. Véame en Reina, número 
39; de 1 a S. 
9181 21 »• 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos IS.e^xSO. Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
9179 25 a. 
S E V E N D E E N $5,000. L A CASA 
Castillo, número 2, esquina a Esté-
vez, 586.32 metros. Informan: San 
Joaquín, número 17, letra F , 
9210 20 a. 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA, que de-
seen comprar casas en la Víbora, ya 
sean chicas o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiena en renta un gran número 
de ellas de diferentes precios. Ofici-
nas: Oficios, número 16, altos; de 3 
a 5 y Concepción, número 15. altos, 
reparto Lawton. 
23 a. 
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno, uno de 11.510 
y otro de 4 3.000 metros, a 15. minu-
tos de la capital, con una línea de 
tranvías por su frente, arabos a 12 
mil pesos cada uno. \ 
Un lote de cuatro casas en la calle 
de Neptuno, una de ellas de esqui-
na, en $4 1.000; también se venden 
separadas. 
Una buena casa en el Malecón, 
renta $190; precio, $22.000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
milia de gusto; jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, despensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2í, en el re-
parto Tamarindo, Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en la Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno de esquina. 
Informa: David Polhamus. Cristo, 
16, bajos, o en la Casa Borbolla. 
. . . . 25 a. 
. - O . -tA CASA E N B E L A S -
ccain, sala, saleta, cuatro cuartos, 
eervlcio sanitario corrido de dos ven-
tanas, $8,000, pudiendo dejar la m'-
lad en hipoteca al 7 por 100. Infor-
man en Nueva del Pilar, número 9-E. 
Marcos. 
9015 17 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San Lázaro. 
224 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
ALTURAS D E A R R O Y O APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Calzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2,500, su dueño: Jo-
sé González. Sntos Suárez. 47. 
903 29 a. 
O J O 
GANGA: E N S3,600. S E V E N D E 
una casa en la calle de Esperanza, 
medida 8 metros de frente por 17 do 
fondo. Informan en San Líizaro, nú-
mero 69, alcos. Teléfono A-1649. 
9206 20 a. 
J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA, 91. TI L . A -27.50. 
San Rafael y Lealtad, mide 8.50 
por 34. de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12,000. 
Rayo, corea de Reina, dos p'sos, 
moderna. 11x34. zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos finos $2 3,000. 
Amargura y Habana, casa vieja 
para fabricar, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158. 
tí y 23, propiedad hecha a todo lu-
jo en 13x43. con sala, recibidor, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de.criados, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc.. $22,000. 
Calle 4, entre 25 y 27. dos hermo-
sas casas, con sala, saleta, comedor 
al fondo, etc.. renta $50. Las dos 14 
mil pesos, a deducir censo de $2,117. 
Solares do esquina y centro, en 2 3. 
Paseo. 19. 8, 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad. 
9054 23 a. 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de maniposter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, Sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agna redimida; 
e s tá situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
8845 ' 21 a. 
O J O 
E N E L VEDADO. S E V E N D E una •¿ran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, $26,500. Llame al B-07 y 
pida el 72 31, dé su dirección y pasaré 
a informarle, 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A "SA-
lle, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salle, se vendo casa mo-
derna. $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R Q U E MENO-
cal. se vende casa moderna, techos 
hierro y esmento. $5.850. 
C E R C A D E L A C A L L E 23 Y D, 
se vende una casa con cinco habita-
ciones. $7.S00. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E 23. SOLAR ESQUINA, 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-9848 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36, a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6,000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cac ión moderna, m a m p o s t e r í a y 
azotea, cercada de m a m p o s t e r í a 
y parte de re jas ; tiene árboles 
frutales. Se da baxata. Informan: 
Industria, 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
8844 21 a. 
GANGA. CASA DOS PLANTAS. 
sala, saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera do 
mármol. Alto igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte. $3.800 Ha-
vana Business. Industria, 130. Telé-
fono A-9115. 
B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. Renta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25. en $12.000. De estas 
casas salen poco a la venta, pues 
es lo mismo que vivir en Prado. In-
forma: J . Martíne. Colón. 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. \ 
915°. 24 n. 
S E V E N D E UNA CASA D E Al/FO 
y bajos, en la calle de Cienfuegros, 
a una cuadra de Monte: se admite 
una parte al contado. Informará el 
srñor Rozas. Revillagigedo, 15, al-
tos. 9141 24 a. 
No compren casas 
heehas, véame o escríbame que se las 
fabricaremos a su s?usto v por 2.50» 
pesos, una gran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú-
mero 287, ferretería, vendemos toda 
clase de materiales de fabricación. 
9132 22 a. 
BUENA I N V E R S I O N : E N Sfi.500. 
reconociendo $10.000. se vende una 
espléndida, amplia y ventilada casa 
de dos pisos, lugar céntrico v a la 
brisa. Informan: Teléfono I-2?34. 
9189 2i a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con gran rapidez, sin p é r d i d a de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, lugar céntr i co en la 
Habana: $4.000. Otra con 6 habi-
taciones', que renta $58 en $4,000. 
Sin rebaja. I n f o r m a r á n : J . Mar-
t ínez . Colón 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
G R A N H O T E L 
UNICO E N UN P U E B L O MUY im-
portante, inmediato a la Habana, que 
da gran utilidad y *e vende por mar-
charse su dueño a la Península. Pre-
cio $2.000 y otro en la Habana, con 
00 habitaciones en lugar céntrico y 
de mucho tránsito. Precio $15.000. 
Informan: J . Martínez. Colón, núme-
ro 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8618 18 a. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase por 
San Lázaro. 224, y verá la Planta y 
la Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
G A N G A 
en $4.750 te vende gran casa en la 
calzada de Palatino, frente a la fá-
brica, nüeva, mampostería. azotea, 
de portal, ^ala, saleta, se's cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos: renta $60 mensuale?, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge en 
venta por tenor que retirarse su due-
ñb. Trato sin corredores. A. del Bus-
to, Aguacate, 3S. A-92-73, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9009. 20-a. 
SIN IVri- .KVUNCION D E corre. 
dor. se vende una casa de dos pisos, 
ríe moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte. renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafael. 30. sombrerería. 
9110 24 a. 
H e r m o s a Q u i n t a de R e c r e o 
Cn Guanabaooa, ti-anvía a 25 minutos de la capital. 
Espléndida mansión señorial; diez habitaciones, dos cuartos ño baño, 
p&sofl de mosaico, agua de Vento, luz eléctrica. 
Viviendas independientes para criados, garage y caballerizas. 
Gran parque con profusión de árboles frutales, jardines con estanque». 
Surtidores y río. 
Completa mente cercada con mu ros de mampostería y verja do hierro. 
Todo moderno, confortable y elegante. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD pora familia de gusto, Industria, co. 
tecdvidadeH, colegios, etc. 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A POR AUSENTARSE SU D U E S O , 
$ 1 - 5 0 el metro cuadrado iocluyeodo lo e d M s . 
I n f o r m e s : G . C , M o n s a r m t e , 2 -A, a l t o s 
( ASAS V S O L A R E S : VENDO ca-
sas de centro y esíiuinas, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Ce-
rro y Marianao. De $2.000 a $50,000. 
Compro esquinas. viejas y nuevas, 
dentro de ia Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
colares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran in-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula, nú-
moro 39. Teléfono A-9328. De 12 a 2 
y de 5 a J. Emeterio García. 
C 1912 10d-12. 
G A N G A 
C A L Z A D A D E L A R E I N A , CASA 
ANTIGNA, E N L A A C E R A D E L A 
SOMBRA, CON 699 METROS, MAS 
L O Q U E S E R E G A L A D E P O R T A L . 
P R E C I O : $25,000. 
SANTIAGO P A L A C I O , C U B A , 76, 
BAJOS. 
9;243 19 a 
EN E L VEDADO: E N UVA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 2 2-6 6 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Anuir 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
SE \ KNDE L A CASA SANTO To-
más. número 1, Cerro, compuesta de 
siete habitaciones, jardín y tres ca-
sitas, al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma; tambión re ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
^743 20 a. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Línea, una cAsa 
vieja que renta $80, que por su bue-
na situación puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos líneas de tran-
vías. Precio 12.000. Razón: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 v de 2 a 6 
8621 ' 18 a. 
C A S A 
Vendo en $6,000. la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta^ cinco hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20. cocina, 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jardín, se puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8,000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo, 19. entre Flores y 
Avenida Serrano. 
8746 !6 a. 
F A R M A C I A S 
muy buenas y acreditadas, una en 
$3,000, otra en $2,500, otra en $750 
y otra con más de 25 años de esta-
blecida en $6,000. informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
•7 o ¿ & b 
8620 18 a. 
S E V E N D E L A CASA V I R T U D E S , 
149. con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de RTavámon. No se trata con 
corredorea 
907 . 18 a. 
TODO E S NEOOCIO: S E V E N D E 
bonita casa en $4,500. situada en San 
Mariano. Víbora, o se permuta por 
otra en la Habana de 7 a 8 mil pesos, 
dando la diferencia en efectivo. In-
forman: F . Blanco Polanco. Oficios, 
número 16. altos; de 3 a 5 y en Cotv 
cepción. número 15, altos. reparto { 
Lavrton. i 01M 19 a, * 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, D E 1 A. 4 
¿Quién vende casas?. . < , pj^HE? 
Quién co:npra casas?. * P E R E Z . 
¿Quién vende solare» . . . P E R E 2 
¿Quién compra solares?. , . P E R E Z 
¿Quién veade finca* de cAm-
P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
CB-mpor P E R E Z 
¿Quién da dinero en hlpo-
*eff- • P E R E Z 
¿Quién toma dinero en t l -
poteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados 
Empedrado, núm. 4". de 1 a 
E N $fi,ÓOO CADA UNA, S E V E N -
CÍ en las casas acabadas de fabricar. 
(?alle Concepción, número 179 y 181, 
entre Porvenir y Octava, Lawtan, 
Víbora, con tranvía a la puerta. Son 
de frente de cantería y constan de 
portal, sala, gabinete, comedor al 
fendo y cuatro cuartos, baño comple-
to, servicio para criados, patio, mas 
un traspatio de 6 metros por 13. Su 
dueño: Campanario, 59, bajos. 
221 9 2 0 a. 
D a i n t e r é s G e n e r a l 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to,' sea del giro que fuere o necesito 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar por esta oñeina se-
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J . Martínez; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. 
8617 18 a. 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co*-
ciña y sei vicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. In -
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
VENDO CASAS MODERNAS Y 
para fabricar, Corrales, Perseveran-
cia, Egido, Factoría. Lealtad. Refu-
gio. Animas. Virtudes, Campanario. 
Acosta, Consulado. San Nicolás y va-
rias más. Julio C. Peralta Trocade-
ro, número 40; de 9 a 2. 
8961 22a. 
R ú s t i c a s 
N e g o c i o d e l d í a 
Se venden 27 caballerías de tierra, 
siendo partes del ingenio "Reden-
ción," situado en la provincia de Pi-
nar del Río, término municipal de 
Bahía Honda, lindando por el Nor-
te con el potrero " E l Callao," per-
teneciente a la finca del señor Pedro-
so; por el Sur con las restantes caba-
llerías de "Redención," propiedad del 
í-eñor José Manuel Espelins; por el 
Este con el potrero "Cagigal," del 
cual está separado por el camino de 
Bahía Honda a San Miguel, y por el 
Oeste con el potrero "Gerardo." In-
forman: Francisco Blanco Polanco. 
Oficios, número 16, altos; de 3 a 5. 
9182 19 a. 
V E R D A D E R A G A N G A 
FINCA E N L A PROVINCIA D E 
la Habana, de 50 caballerías, vendo 
la mitad o el todb a razón de $350 
caballería. Informa: J . Martínez, 
Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9159 24 a. 
B u e n a p a r a C a ñ a 
20 caballerías en esta provincia, a 
1 kilómetro de la Estación de Saba-
na del Roble, con 9 caballerías de 
monte criollo, pertenece a Jaruco, en 
$14.000 y otra de 5 caballerías, con 
frente a la carretera de Güira a Gua-
najay, cpn miles de palmas y muchos 
frutales, precio $10,000 y otras mu-
chas más. Informan: J . Martínez. Co-
lón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8616 18 a. 
S o l a r e s Y e r m o s 
QUEMADOS D E MAHJANAO: Re-
parto Horno», tres cuadras de la es-
tación, se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 peso el metro. Informan: 
Teléfono A-3S25. 
9341 2 m. 
VENTA: HERMOSO C H A L E T D E 
esquina, on la Loma del Mazo. Dos 
plantas, 6 cuartos, 2 baños. cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do modern-). Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gifstavo Godov, 
Banco Español. 
C 2058 15d.l3. 
I N SOLAR: U R G E V E N D E R L O , 
en la Víbora, calle de Concepción, 
con 400 metros, en $1.300. cerca de 
la Calzada. Escribir al señor Vlla. 
Estrella, número 179 y contestará o 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 27 a. 
T E R R K R O : PROPIO PARA F A -
bricar un garage, se vende a dos 
cuadras de Reina y Belascoaín. de 250 
metros, a $17. Informan: Bernaza, 
72. Teléfono A-4933. 
9S6S 21 a. 
S O L A R E S 
Magníf icos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. Infor-
m a : Ange l M. del Cerro. A g u i a r 
116. de 1 a 3 " C a s a Lla.ur. 
9232 23 A 
ientesbieQ) 
Q u e 
a l exar 






E N E L ACEDADO; SF r 
dos parcelas, juntas o S?J i 
10x20 cada una a $2°00 4 ^ 
una cuadra del Parque A* 
Llame al B-07 y pida el 
dinección y pasaré a dar ] 
qué se deseen. 
A-9848 
S O L A R BARATO] imañi 
Se vendo un solarcito de ui 
tros, en el Reparto San JaJj 
do Arroyo Apolo. Se da mnfe 
•pues su dueño lo amortlióji 
Berenguer. Informan en P.1IL 
botica. Cn 
C-2118 I ÜU 
A los que 
Se ofrecen lotes de temj 
solares o juntos, desde 
a 1200 metros, situados en] 
jor del Vedado, de la caUtj 
r a arriba. Se venden o sen 
ce su importe en hipoteai 
o c a s i ó n para fabricar sim 
bolsar dinero. 
Ange l M. del Cerro, 
de 1 a 3.. 
"Casa Llata' 
9230 
E N E L BUEN RETIRO: M 
un solar con 727 varas, ira 
Cran Avenida y de esguín» B" 
calles, a una cuadra del 'rar-iH 
informes: Apartado 1112. B-n¿a c 
9198 
T e r r e n o e n l a Cal; 
d e P a l a t i n o WJIH 
Frente a la fábrica de botei 
18 de frente por 100 de fonM 
que da a la calle de Chaplt 
1.800 varas. Se vende junto oe 
celas, al contado y a p!ai« 
$2.80 vara, al lado se vendí 
Trato directo sin corredores.! 
Busto, Aguacate 38, Teléfono« 






A P R O V E C H E IiA ULTIMA l| 
ca oportunidad del Vedado, 
a plazos, a $3-50 metro, «• 
aceras, agua y luz eléctrica. 
B-07 y pida 7231, dé su im 
pasaré a dar los informes quei 
seen. 
A-9S4S 
S E V E N D E O SE ARRIEJ 
terreno muy propio para tod»J 
de industria o almacenes ar 
metros, colindante con una 
importante de ferrocarril y 
zada y muy próxima a otr», 
del perímetro de la Hab?fai¿ 
se fracciona en lotes. In.ornu" 





S E V E N D E 
En Peñalver, entre Oq'Jí 
Marqués González, una mapa 
ja de 43m. 51 de írent6. »• 
720m. 60 a razón de Ji* ^ 
tro. Informa: Ramón êns 
Miguel, número 123, altos, 
y de 1 a 4. 
9026' ^ 
F r í o s e c o y Hielo 
Tara cafés, restaurants í 
que consumen HIELO. P ' ^ 
ADMIRAR en el café ^ 
la primera Planta in51»1/41;3 j,», 
Lana; dentro de unos * 
rías más en otros establee J 
8944 -
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro un ! 
do o mitad, mide 1?."*rnl 
Obrapla. 2 5, antiguo, mío» 
tero. 
743 8 _ 
E N LA IXLMA DEL 
tura. 78 metros, lugar * _ 
leseo y saludable. ÍJ.U*V af4 
s, esquina a P^trocm °. ¿n( 
brisa, vendo un *°1&T 1 
por 40, con farol ^ ^ 
un frondoso árbo fr"^ 
Teléfono, luz eléc m * >, 
macha presión. P™0»' j( 
metro. Informan: Octav». 
to Lawton. 
7852 
S E V E N D E O ALGÜjJ 
de 5 80 met-os, en ia _ 
Calzadas de Luyanó > 
de está el Paradero ^ 
y coches; ProPif 
o establecimiento, ini , 
nio Rosa. Cerro, número 
S851 P A R Q U E M E r l V v 
cuadra, calle D. e n t r t j 
mero 211 y 213. se rt0 
completo, con [F*5,), bari 
ra, gana $15. Se da ^ 
ma su dueño. Aaou 
número 49, altos. 
8467 
L O M A D E L 
Muy barato, se vemejor 
esquina de fraile, ei de 
ma del Mazo. ^ ' e . mi 
esquina a Revolución. 
40 metros. Razón-
ro 13. Víbora. 
7 i s i r r * n 
E N L O MEJOR P E J E N  ->U>M'« - BeH 
Reparto San Joff ^ ^ s 
lie Segunda, se Aenoe . 
por 56 varas, a »*•• j , 
embarcar. O'ReUl/. 
VEDADO: SOLAR 
único sin fabricar. a, 
de muy barato. ^ fZ 1 
número 374. entro -
fono F-4113. 
SSS2 
los espejuelos de 
joya se imponen 
por sus méritos. 
i 
VENTA D E MI GRAN BODEGA-
ferretería, muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha marchanterfa, hac<» 
dJariú de 83 a 90 pesos; tiene ron- | 
trato por 10 años, ganancia anua.1 
5,000 pesos líquidos. Solo vendo mi 
bodegra porque estoy enfermo de la j 
sangre y no la puedo atender. Alqui- j 
ler de balde, punto de mucho t rán-
sito a todas horas. Vendo en ganga, i 
sin corredores. Informan: José Ro- : 
dríguez. Bolascoaín. número 2, esquí- : 
na • a Concordia, café "El. Fénix ." \ 
Vista hace fe. Compradores véanla, j 
comodidades para familia. 
8719 > 20 a. 
S E V E N D E N DOS C A F E S : LNO 
en $1,60.0, contrato por 5 años, alqui-
ler $50. venias. $30. en buen punto 
comercian. Otro en $4,500, en el cen-
tro del com<:rcio, buenas condiciones 
de contrato y alquilar, ventas $50. I n -
forman: Figuras, número 74. Domln-
i go García; de 11 a 2. 'v 
8848 19 a. 
DR. A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teiét A-2502. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
914 
GRAN OPOKTl NIDAD: Sí ustod 
I aesea vender sus muebles, avise a V I - ( rff 
! Kegas. n ú m e r o - 9 3 . Compramos toda 
¡ clase de objetos usados, 
j 9049 -S a. 
POR AI S E N T A R S E LA F A M I . 
' lia. se vende una magnifica l í lmpara 
I (ie cristal, do 6 luces eléctricas y « 
! brazos de ?;is. También se vende otra 
I de 2 luces eléctricas y 2 brazos de 
tas. Informan: Prado, número 82. 
9058 19 a-
P O R $ 2 . 0 0 M E S A S 
$134 MENSUALES D E UTTLI-
dad líquida se garantizan y aseguran I 
en un negocio, situado en el barrio } 
más rico de Colón, pagando solamen-
te $1.200. Razón: J. Martínez, Co-
lón, 1; de 5 a 12 v de 2 a 5. 
8669 17 a. 
hecho bien conocido ya p.r 
£5 " i " mundo aue no vendo esp«-
& ^ os pues el -nás barato e i 
¿es malos P 2 ^ ESTOS 
' ^ í n S s cristales, finos de 
Levan 
ESTABLECIMIENTOS: A>ndo ca-
fés, bodegas, fondas y vidrieras de 
tabacos y billetes -de lotería, on pü r -
tos céntricos. Paula, 39. Teléfono A-
9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. Emete-
rio García. 
los mismos c n s r * ^ . — c 1912 10d-12-
nue los de oro a™8"™!}0 Ü ̂  I ATENCION: SE VENDE UNA v i - , 
1 —» macizo en ípo.UÜ- x re- ciriera, de dos, una a escoger, de ta ' 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se carn-
i bian y barnizan muebles y se reciben 
I órdenes por Correo o personal en 
! Factoría, número 25. Cal y Piñón. 
I «708 - SO a. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
S E VEN*DE LA S I G U I E N T E M A Q L 1 X A R I A , Q U E P ^ D ^ 
V E R L A FUNCIONANDO E N L A P R E S E N T E Z A F R A , EN E L 
INGENIO " E S P A S A " : 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , CON S U MAQUINA D E S I M P L E 
E N G R A N E . 
UNA DESMENUZADORA D E 6-' i P I E S . 
UNA MAQUINA D E B A L A N C I N . T. 
OCHO C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA UNA. 
C A D E N A D E CONDUCTOR. 
CONDUCTOR D E CAÑA. 
Informes: AdmlRistración del Inienio España, Cuba 76 y 18 
DE CUADRADAS Y REDONDAS 
TODOS TAMAÑOS. 
LAS TENEMOS DE 7 PESOS HAS 
TA 50 PESOS. 
VENGA A VER NUESTROS MO 
DELOS. 
50 L¿en d? su vista, gratis, en mi 
Í ñor mis tres ópticos, los 
I b i o r en Cuba que Te propor-
n S los lentes adecuados a ra 
^ \ confío su vista a cualquier 
r - ^ Artico venga a una casa de 
^ i ? omneteíoia en.la ciencia 
S S Í lentes donde^ ópticos, con-
¿ f j s le conservaran su vista, v 
, a nadie por un par de es-





l en H 
*jDcl<£ 'tóTo eí mundo sabe que 
?U ^ los más razonables, y 
•^.juelos de la más alta cali-
'peconoclmientos de la vista (grra-
? I mi gabinete desde ias ! do 
f j ^ h l s t a las 6 de la tarde. 
M O P T I C O 
San Rafael y Amistad 




i la calle | 





V a r i o s 
,\ DE MODAS P-\R.\ SLÑO-
v niño« situada en punto céntri-
ife inmejorable, y con btiena mar-
teda vemlc, pudiendo el com-
edor pagar parte al contado y el 
en pl'izos cómodos. .Buena opor-
jnidad para er que desee estable-
arse en negocio seguro y producti-
' Informan: Lamparilla. 42. 
«52 , 27 a-
BU dueño. Lamparilla y Habana da-
rán razón, vidriera de tabacos. 
SS69 23 a 
6d-18 
Le remito este aparato I D E A L pa 
bacos, cigarros. q«lBCaUa>? biHelw j ^ N U M E R O 2 4 
de lotería, POF no poderlas atende-r S S ^ ^ f " lo3 niños! Toca con cual-
RIi rt.i^ñr. To r,a^no i.ToKo«o Hn. (tul?r dlsco. danzones, rumbas. gua-IC2123 
rachas, valses, etc.. lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesá-
reo González. Aguiar. número 12 6. 
Teléfono A-79S2» Por docenas gran 
rebaja. 
1885 
BUENA OPORTUNIDAD : un buen 
negocio en marcha. Café y Posada, 
separados y de esquina, situados en 
punto de mucho tránsito, y de pró-
ximo gran porvenir. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. . I n -
forman: J. Osuna. ZuluetF., número 
3, cuchillería; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
88S0 21 a. 
VENDO E N "EL MEJOR P I NTO 
de la calle 17, Vedado, una casa de 
altos y bajos, buena renta: una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi -
de 290 metros, situada de Xeptuno a 
San Lázaro: un solar eft el mejor 
punto reparto Tamarindo; un solar 
pegado al paradero de la Víbora; 
dando facilidad para el pago de estos 
solares. Informan: Pigarau. Calzada 
Cristina, 4; de 7 a 11. 
8686 18 a. 
GANGA: S U AOCUONES D E L A 
gran Compañía Petrolera Pan-Ame-
ricana de Tamplco. Se venden en 
$333. Monte, 45. Esquina a Some-
ruelos, vidriera. 
9088 23 a. 
ES GANGA: SE V E N D E VNA ca-
de confecciones y sedería; punto 
téntrico de la Calzada de Jesús del 
Home. También se venden tres v i -
drieras para portal. Informan: Galia-
o, número 68, bajos. 
5;i9 21 a. 
ATENCION, SE V E N D E VNA 
isa de huéspedes; punto céntrico; 
una casa de inquilinato, en buena 
oporción. Teniente Rey, G9. M. Pé-
de bottl 
5 de fo» 
le Chapl 
Í junto o 
a plazo 
se vend 





9101 11 e. 
POSADA. SE V E N D E LA MEJOR, 
líás antigua y acreditada de la clu-
lad. Magnífico negocio, por tener 
loe ausentarse su dueño. Informes: 
señor Lombardino. Egldo, número 
altos. 
3386 21 a. 
Vedado i 
' " • 1276 
SE VENDE, POR NO PODERLO 
síistir su dueño, un establecimiento 
íe víveres finos, con buena cliente-
i y buena venta. Informarán en ca-
ía de Landeras, Calle y Co. Oficios, 
20 a. 
MORIERA D E TARACOS, CIGA-
)rmes que •ros y quincalla, se vendo por cau-
¡u que M Je dirá al comprador, -lu-
ían en "La Equidad," Sol y Corn-





on una o 
;arril I 




!»n t ¿«0 de Calza,3a y paradero de 
wan trafico, muy cantinera, s-íis años 
w ato V poco alquiler. La dev muy 
manilfl) Enr,,,, Pn'' tenor y ^ emigrar. In -
• Teléfono 1-2 7 89. R. Ló-
N D E 






•ants y 1* 
O. PUed2 
fé "L» ^ 
¡talada^ 
j días, W* 
tabled.m* 
SE VENDE UNA HERMOSA V i -
driera, propia para cualquier esta-
blecimiento, do majagua y cristal do-
ble, de H pulgada, dos metros de lar-
go por uno de ancho y uno de alto. 
Informan: Monte, número 113, j u -
guetería "La Azucena." 
8839 19 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 8 m. 
I f. 
S E V E N D E : POR A U S E N T A R S E 
su dueño, una bonita mesa de caram-
bolas; pueda verse en Séptima, nú-
mero 111, Vedado. 
8831 19 a. 
S E V E N D E UN E S C A PARA T E 
nuevo, mandado hacer de cedro y lu -
nas de Venecia legítimas y un pei-
nador. Junio o separado, en la bode-
ga de Estrella y Subirana, dan razón 
a todas horas. 
9067 19 a. 
L a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
E?ta acreditada agencia do mu-
danzas, de José Alvarez Suárez. tranfl 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado. Jesús del Monte. Luvanó o en 
el Cerro, a Igual precio que de un 
lurar a otro de la Habana. 
7982 80 a. 
D 
VENDO I N T R E N D E COCHES 
por no poderlo atender y no rer del 
giro; también lo cambio por una ñr< 
ca o terreno. Informan en Belas* 
coaln. número 215. 
8702 18 a. 
" L a E s t r e l l a ' 1 
San Nirolás, 98. Teléfono A-3976. 
4 , L a F a v o ^ i t a , ' 
Virtudes, 97. Tel. A.4209. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joaé María López, ofrece al públi-
co en general un Ferviclc no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material Inmejorable. 
MOTOCICLETA 1NDIAN, MODE-
lo íflfJS. se vende sumamente barata. 
1-ara informes: Cándido Machado. 
Zanja, número 8. 
9332 25 u. 
A I W I A Y T«£N DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acorta, « i . Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
BJS VENDEN POR EMBARCAIUiE 
tu dueño, dos camiones y una guagua 
a $850 y Jus máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, núme-
ro 16V». Teléfono A-8814. 
9313 Í7 a. 
PAR A BODAS : S E AI/QUILA uu 
lujoso Landaulet con chauffeur y pa-
je, adornado Interior; también admi- | 
to abonos por días, semanas, quince- 1 
ñas y meses, a precios muy baratos. 
Genios, If l1.- . Teléfono A-8814. G ó - ; 
mez. 
9312 21 a. 
I ¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La ^ro 'd^^'cfud^a0 que ^ ™ * 
Venecia,'' Angeles número 2?, en-
tre Malo ja y Sitios. Teléfono A-
16637. 
791ñ 30 a. 
8607 80 a. 
VIDRIERA D E TABACOS, EN 
portales y en la calle más comer-
cial; contrato; 34 pesos dê  alquiler 
con comida; se cede en condiciones. 
Sin corredores. Informa: F. Arango, 
Monte y Cárdenas, café; de 7 a 10. 
8656 18 a. 
P a r a h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blecimiento de café, hotel y restítu-
rant en punto céntrico de la ciudad, 
se da en buena proporción por todo 
este mes, pues su dueño desea ir a 
Europa, para fines propios, es de ad-
vertir que debido a su Inmejorable 
punto el que lo consiga verA muy sa-
tisfactoriamente empleado su capi-
tal. Informan en Aguila, 66. José 
Fongiluppi. 
9081. 25 a-
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para España, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Para 
más informes: Factoría , número 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a .8. 
8533 i 22 a. 
A LOS PRINCIPIANTES: PUN-
r"e tráfico y porvenir. Por poco dl-
M vende la acción a un local, 
Kopio para ropa y sedería, botica o 
•«aiquler giro; tiene armatostes. Pr i -
y San Cristóbal, Cerro. 
- l ' ^ 19 a. 
« VENDE UNA BODEGA Y foñ- A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¿ In te resa a usted comprar accio-
nes de Méjico? Véanos o escríbanos: 
podemos darle los mejores precios. 
Se hacen suscripciones de la Revis-
ta "Pet róleo" del mercado de valores 
de la Plaza de Méjico, que puede re-
cibir semanalmente. Agencia do la 
casa editora " P E T H O L E Ü " de Méji-
co. Virtudes, número 20%, Princi-
pal. 
8931 27 a. 
I 
S238 19 a. 
^ n a h I>E UXA BODEGA D E 
ool ñ *'pibarala y tengo varias de to-
^ *)lar V ' cfillbio una bodega por 
frutai Po*/ / ^ " t ' r a s y puestos de 
«» 10 v ie ,de Monte y Suárez. Do 
I ,1 ' V d3 12 a 3. José G. Díaz. 
• ^ a. 
' W l í d ? ^ 1 * OOLEGIO MUY 
U ' e.n ^Portante pueblo de 
j . ...'lnci!i- Informarán en Ani -
»U4 altos' Habana. 
— 22 a. 
^ erJoEd?E L > GRA:V E S T A B L E . 
DelAtV/^8' sastrería y cami-
Sl w. y sedería, e? buen 
casa' e^f n se «dmlte un socio. 
forman ,> en con<iiciones buenas. ^ 96 WnK Hno- Muralla, nú-j j - . 0- Habana. 
I-* '^ 2 3 a 
NT(>HLKl"v: NFPTr x-^ " - — 
se v. r,^? _->lorTl ^ O nume-
P A R A L A S , 
D A M A i 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi-
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larca con faja interior clás-
tica, que reduce de un mudo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa .Fajas abdominales higiénicas: 
varios modelos oou distintas aplica-
ciones a diversos padecimientos o 
resultado de operaciones. 
Só'ida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. H A B / NA, 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
V I T R O L A D E OCASION: S E de-
sea comprar, siendo de mueble ente-
ro y estando en buen uso. J. D. Ma-
rcllo. Villegas, número 57, altos; de 
9 a l l y d 9 3 a 5 . 
9202 19 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta. 32. entre Teniente Rev 
V Obrapfa. 
AVISO. SE VENDEN CUATRO 
máquinas de Singer, una Salón, nue-
va; otra 7 gavetas ovillo, nueva, dos 
de cajón, cada una quince y dieciséis 
pesos, con sus piezas, las dos ovillo, 
Uy otra vibratoria. Bernaza, 8, 
91 54 18 a 
i 
E N $20. M: V E N D E UNA P L \ N O -
la. propia para un compositor. Pianos 
de alquiler a $2-50 al mes, se afinan 
gratis. Industria, 94. 
9325 20 a. 
SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier." del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Comppstela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
3610 30. a. 
S E V E N D E UN PIANO, S E DA 
muy barato; puede verse ei) Nep-
umo, número 77, altos. 
8946 22 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 30 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cla-
ses, desde los más corrientes hasta 
los del más refinado gusto, a precios 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, l ámparas y otros obje-
tos de fantasía. Se hacen trabajos do 
ebanistería del más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, número 46. Taió-
fono A-1920. 
9108 13 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-C920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
errande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos dd cuarto 
i con coqueta, a $150; o8 cana ra tes dea-
etc Espcc alista en la reparación do , de $8.Mcama9 con bastldo^a $5; pei-
viohnes etc. be cerdan arcos. Com-> ^ ^ ^ m d O r M de estame. 
pro viohnes viejos. Venta de cuerdas ' $14 lavabo9j J , , 3 . mls slUa8 ^ 
y accesorios. Se sirven los ped dos del dog ^ 9moneSf $12: meSas ¿e 
^ f 1 0 ^ C0'nPostela' 48- Teléfono A- ñoobe. a $2: tamWén hay juegos com-
4 < 6 i , Hanana. 
INSTKI MENTOS D E CI ERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras. mandolinas. 
3 0 a. 
173̂  (iu^a POr n0 poderla aten-
" r̂ " 20 a. 
C A N T E R A S 
11 0 arr^di800 de Pa" 'a. se ver.-P^o 97 u*?" informan: Eaddo, 
,aoana. 
21 a. 
E^£*BKKOS-- ron R E : 
'ne^ bírbeH«U dUe50, ven<io 
^ r . 14 niuy acreditada. 
^ 90'8Q la misma se infor-
[^T~ 19 a. 
/ - i ^ ^ A S A D E i n -
^ y íimninr „ * Propia para 
?n e! í automóviles, únl -
1J' « *^zo:Cal,e de Ma-
tar^UQ ^ POR T 
• Inarchflrí!Uerño Se vendc. 
Monseil^ 0ría y contrato 
rrate. número 29. 
20 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , de s s 
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"US DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
' íarez y Ca., situado en la callo de 
Aguacate, número 53, entre Tenieiito 
Rey y Muralla, un gran surtido d« 
ios afamados planos y pianos au tomá-
ticos Elllngton, Monarch y Haiml-
f n. recomendados por lo« mejores 
prrfepores del mundo. Se vendan íl 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a pr?cios barat ís imos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
parn guitarras. 
7912 30 a. 
iwniiiiiifMififiiiiirmninmrminnnnnt 
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se eonvence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
nssi 19-* 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del M<fnte, 9. Hanana. 
Compra y> venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a. 
S E V E N D E LN >HLORD, CASI 
nuevo y una pareja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. Además 
un tronco y limonera. Pueden verse 
en el Vedado, calle 2, número 2. 
9323 25 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
6 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 . 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s sun toso 
p o r su p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de Funwüi 
Estos carros, de aspecto elegantl-
simos, pueden verse en «1 Sa-
lón Exposición do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habana. 
S E V E N D E l'N COCHE MI LORD, 
con su limonera; todo en muy buen 
estado, en $130; puede verse a to-
das horas en San Rafael, 15.?. 
9245 19 a. 
C 2044 30d-Tj, 
i m i i i i i m i i M i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i m i i i i i i n i 
M. ROBAINA 
V E N D E 
Un automóvil "Buick" de 4 ci-
i lindros modelo 1915. Se gurantl^a 
'* el motor. Muy propio para alqui-
ler por lo económico en gasolina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno. Obrapía 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404. 
C2103 In 16 A 
¡v1 
(i.VNGA D E UN AUTOMOVIL: Se 
vende un magnífleo Chalmes. de- cin-
co pasajeros, de uso, en perfecto es-
tado. Referencias: Hijos de Fumaga-
Ui. San Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13, 
H a recibido 100 mulaa 7 c m -
] M maestros de tiro, de toftaa al* 
tadas. 
También tengo buenas vacas 
de lecho de "raza." 
100 ̂ d < ^ i C H A U F F E U R S 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
VENDO VS ADO UN HORNO Bab-
cox, una de ímenuzadora Pesant, 5 ^ ; 
dos máciuiuas de moler de 4%: ur, 
triple e^fectj vertical 3,500: Francisco 
Seiglie, Cerro, número 609. 
9111 24 a. 
S E VENDE 
Maquínirla para Ingenios 
Se vfnde. L a maquinaria compV 
ta para un Ingenio—en la nrsma ca-
sa do molienda en donde se ha usa. 
do originalmente—en el Central 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para un Ingenio, ded Cen-
tral San Manuel, la cual hace poco 
ha estado en uso en el mismo Cen-
tral San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contiensu 
IcTde vlveres u 'otro análogo. Pueden ! toda la maquinaria - necesaria para 
verse en Morro, número 30. I ia construcción y operación de aa 
9180 30 a. i Ingenio grande cori capacidad da 
G R \ N G \NG \ : S E V E N D E ÜÑ jnioler 150.000 arrobas diarirt*. L a 
Panh^rd, núatro'cilindros y 24HP; se i maquinaria puede ser inspeccionada 
puede convertir en camión o guagua, jen los .mismos Ingenios, por cual' 
l.'na ganga, en $750. Academia " E U - i quiera persona de responsabilidad 
LER." industria, 107-A, ¡que piense' comprarla. 
D E OCASION: S E V E N D E por au-
sentarse el dueño, un automóvil mar-
ca "Itala." nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Michclín, también de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado y cuali-
dades. Puede verse en el garage A. 
H. Díaz. Animas, número 13ó. Infor-
man: Aguila, número 116%. 
9191 4 m. 
SE VEN DEN DOS CARROS oh i. 
eos y una muía, propios para repar-
9100 
B L U Í V 1 
V A C A S 
" E L T E M P O R A L " 
es ',a casa que les conviene para UNI-
F O R M E S buenos v económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita > 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 1927 6d-li: 
U E E L E S Y 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P ré s t amo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot; in-
terés mftdico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran v venden mueblca. 
CONSLLADO, Nl'MS. P4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-1J 30 ab. 
30d-fi 
M U E B L E S F I N O S 
muy elegantes y baratísimos. Ha-
bana, 71. entre Obispo y Obrapía. 
Tel. A-83911. 
9369 21 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s \ ' 
SI . \ I NPEN MUY RARATA L H A dP npeho úl t ima er- I cama de cedro, maciza, para matn-,uen í u í t o reduce el pe- monio y una cómoda, grande, luna 
rÓesiv^ ^ l o í í m e n m si viselada. The Amencan Piano. I n -
20 a. 
sostenedores 
presión del b 
cho si es excesivo y lo aumenta -st i — r — " o / 
es escaso. La corsetera es la que for- ! E s t r í a , numero 94. 
ma el cuerpo, aunque éste no se | 9o--° 
preste; pero para ésto hay que te- — ^ r a t e T T Í í =. > T.VTTI \ u <;F 
ner gusto. No se haga corset o faja EN RER>AZA. o-, L E T R A B, SE 
sin v-rme o llamarme antes. Sol. 78. vende un juego de cuarto y medio 
Tel. 7 820. Isabel Delgado. Viuda juego de ¿nimbre blanco; todo en 
de Ceba'lo. buen estado. 
7180 I 9254 21 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTLNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame ai Teléfono A-7974. 
^•LA CASA N I E V A " 
MALOJA. NUM. 112. 
En esta casa encon t ra rá usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de lecho cada una. 
Todos los lunes llegati remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Espeeíalitlad en caballos enteros de 
Kentucky, para crío, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 14». Teléfono A-8122. 
S60S 30 a. ¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡OJO: QUG E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garanti-
zados. Pájaros de varias clases y pa-
lomas finas. Monserrate, esquina a 
Lamparilla, t a labar te r ía de B. Co-
lom. 
859 5 2 3 a. 
Se Venden Automóviles 
p"oco usados, procedentes de Nueva 
York. Abborc Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Un Ford, propic para médico, 
|385. Pullman más económico que 
Ford, arranque automático, modelu 
1916, $77 5 con chapa. Herald. Zu-
lueta, número 34. 
8069 10 m. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $5 35, cuatro cilindros, 30 
caballos, gomas nuevas, motor on 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue-
de ser reconocido por expertos. Cha-
sis adaptable para camión o traspor-. 
te. Informan: Infanta, 3 7, esquina a 
Estévez. 
S696 18 a. 
También se vevrle varias piezas (U 
.'naquinavia <1¿ otros ingenios que na 
están incluidas en los dos lotes arrl< 
ba mencionades. 
P A R A D E T A L L E S O INFORMES 
S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse a 
The Cuban American Sug^ir Conn 
panv. 
L A L O N J A D E L COMERCIO, nú-
nooio 518. HABANA. 
C 2060 ISd- l i 
S E V E N D E UNA MAQfTNA DI3 
automóvil , marca Packar, de 18 a 
l'O HP, económica, se puede ver da 
8 a 12 a. m. en Alambique. 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pastear;" cuatro de a 62 bu-« 
jfas y uno do 85, coa todo el mate-
r ial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Puedan verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "4o 
Pérez, .en Riela, 66, 6S. Teléfono V-
2518. 
C 1262 In. 9 m. 
M I S C E L A M E ^ 
TORO .TERSEY: EN L A CALLE 
Marina, número 4, se vende un toro 
de S años, de raza. Jersey pura. Ob-
tuvo el primer premio en la .Exposi-
ción Nacional celebrada en esta ca-
pital. Tiene su per^grée. También SÍ 
vende un novi l lo , raza Jersey y una 
yegua, muy fina, de cuatro años, pro-
pia para monta o tirb. 
9059 19 a. 
AUTOMOVILISTAS, SI 
usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
S ^ m a g n e t ^ ^ i n a S T o ; X f c u ' S K a l l e ^ contamos con 200 tonela. 
res, y se hace cargo de cualquier I das de carriles de igual calidad. 
compostura de automóviles a pre- -
ciog más baratos que usted pueda 
conseguirla en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 252. Teléfono A-2617. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antlgno de IiicJán) 
Carruajes de lujo: entierros, V>o-
das, bautiyos, etc. Teléfonos: A-13 38 
establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Fernándea 
POR $10, S E G L A R D A T NA M \-
quina con limpieza esmerada "El 
PERRITOS BULDOG, FRANCES, 
una pareja siete meses, extra. Otra 
También compramos toda clase de j chihuahuita ideal, una mona de un i Metropolita," ta.ller de Venara.-irtn' 
objetos de valor. No se olvide que «• I metro de alto, raza Araña. Otro afr i - Cárdenas, 11 En el mismo ft«Mim 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi cano chico. Aguacate, entre Obispo bia pf r un Ford o se vende una en" 
esquina a Campanario. y O'Reilly, barbería. ña *( lement "Bayard " 
"956 SO a. I 9296 2C a. \ 5821-789C 03 a 
H A C E N D A D O S 
En existencia tenemos 100 to-
neladas de carriles, casi nuevos» 
de 56 libras por yarda. Próximos 
de 60 libras por yarda. 
Dirigirse a Julián Aguilera, y 
Co., Mercaderes, 27, Habana. 
9215 23 A 
PARA C A R P I N T E R O S : D I F E -
rentes estantes de buena madera, G« 
venden. Lamparilla, número 2 9 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamoj 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 3(W-7 
SE VENDEN TANQUES DE H I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
i L A " G i l A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A D E C U B A . 
Se admite desde un PESO en adelante y se paga 
buen interés por ios depósitos 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ABRIL Í8 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
HASTA EL DOCTOR ATRÁS AO 
RECETA E L 0 V 0 C A C A 0 . 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
ESPAÑA D E S P U E S D E L A PAZ. 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR A L -
C A L A ZAMORA. 
Santander, 17. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Aírala Zamora. 
Ix)s elementos liberales de la pro-
vincia le obsequiaron con un banque-
te, al que asistieron numerosos co-
«nensales. 
Terminado el banquete dio el se-
ñor Alcalá Zamora una conferencia 
en e' Circulo Mercantil sobre lo que 
puede llegar á ser España después de 
la paz. 
E l conferencista trató el asunto de 
la política internacional en su aspec-
to comercial. 
Fué muy aplaudido. 
í .RAVE C R I S I S D E L A INDUS-
TRIA M E T A L U R G I C A . AMENA-
ZANDO CON L A P A R A L I Z A C I O N . 
Madrid, 17. 
Se ha celebrado una importante 
— H O T E L — 
I S L A P E C U B A 
M O N T E , 45. frente a} parque 
el más hermoso de In ciudad, coi 
elevador y grandes dopartamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr«L 
pieiarios: L O P E Z HERMANOS. 
8 8306 
rennión, a la qm- asistieron represen 
tantes metalúrgicos de todas la» pro-
vincias, para tratar de la grave cri-
sis porque atraviesa la citada indus-
tria en España. 
Los reunidos acordaron adoptar 
una actitud enérgica y pedir al (¡o-
blerno la solución del confllcln. 
Con este propósito visitó al seror 
Conde de Romanones una comisión 
formada por importante personali-
dades de la industria metalúrgica, y 
le anunciaron que de no solucioiiars« 
el conflicto a la mayor brevedad, se-
rá inevitable la paralización de dicha 
Industria, 
E l Presidente de] Consejo les ma-
nifestó que el Gobierno nombrará 
una comisión de ingeniaros para que 
estudie el asunto. 
Los representantes metalúrgico* 
que vinieron de provincias para avis-
lir a la reunión acordaron quedarse 
en 0sta capital hasta que se celebre 
el próximo Consejo de Ministros, 
para ver los acuerdos que en él se 
tomen relacionados con este proble-
ma. 
Si en dicho Consejo no queda acor-
dada una solución favorable se cerra-
rán los talleres metalúrgicas en toda 
la nación y con ello quedarán parali-
zadas numerosas industrias. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 17. 
E l Jefe del Gobierno, señor ConJo 
de Romanones, ha convocado a los 
ministros a Consejo extraordinnrio 
Quiere 
, g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y C o . 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens * y 
de las galleticas para " S e ñ o -
ritas Heladas" que gozan 
a predilección del públi-
co, por su exquisito 





T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
ANUNCIO VAOIA Â UIA* 
U N C E N T A V O garantiza muchos pe«;os. 
Envíe una tarjeta con su dirección y re. 
ciblrá gratis ©1 UNICO CATALOGO de autén-
ticas modas para la temporada. 
Bota "WHFCE K I D " blanca lavable. 
Infinidad de modelos en distintos colorea. 
Peletería Walk-Over 
S A N R A F A E L , 18 
m a n M W H c 2 i i « 5^16 
para examinar el jjrave conflicto me-
talúrgico que se ha presentado, y el 
del ramo d>' construcciones, a fin d»> 
buscarles adecuada y urgente solu-
ción a ambos. 
M A R R U E C O S 
N U E V A S P O S I C I O N E S E S P A -
ÑOLAS. 
_Madrid, 17. 
Comunican de Tánger que el gene-
ral ViHalba, al mando de cuatro no-
lumnas, ha tomado dos importantes 
poslcienes a los moros. 
Antes de la toma de las citadas po-
rciones se trabó combate entre espa-
ñoles v moros. 
Los españoles tuvieron cuatro he-
ridos y los Enemigos dejaion abando-
nados en el campo numerosos cadii-
veres. 
COMENTARIOS D E LA P R E N S A . 
Madrid, 17. 
La prensa toda, al ocuparse de la^ 
nuevas posiciones tomadas por los 
españolea en Marruecos, comenta la 
habilidad táctica desplegada en esa 
feliz oneraclón por el general ViHal-
ba, quien no les dió tiempo a los mo-
tos a que preparasen la ofensiva. 
Dicen que las fuerzas del general 
ViHalba consiguieron capturar im-
portantísimos puntos estratégicos 
con un costo ínfimo de sangro, pm1» 
I solamente se registraron cuatro so' 
| dados hcridosl 
| Las nuevas posiciones son la llave 
, para el avance, si éste se hiciera ne-
| tesarlo. 
" E l País" afirma que la hostilidad 
hacia España demostrada en este ca-
so por los moros ha sido promovida 
por agentes extranjeros que les dic. 
ron dinero con ese fin. 
Cree " E l País" que dichos agentes 
ron alemanes. 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L D E L A 
TOM A D E POSICIONES. 
Madrid. 17. 
E l Jefe del Gobierno ha confirma-
do las noticias recibidas de Marrue-
cos acerca de las nuevas posiciones 
ocupadas' por bis tropas que manda 
el general .ViHalba. 
Añadió que sobre esta cuestión e.c 
oportuno guardar reserva hasta qn? 
se terminen las operaciones. 
ROBOS S E N S A C I O N A L E S . 
L A D R O N D E S C U B I E R T O . 
Santander, 17. 
Desde hace ulgún tiempo s.-» venían 
realzando semaclonaleg robos «¡m 
t,ue la policía, a pesar de sus activas 
pesquisas, diera con el autor de ellos. 
Hoy ha sido descubierto y detenido 
el ladrón, oue resulla ?er un Indivi-
duo de nacionalidad inglesa llamado 
Carnwrlght, 
Este suieto ha cometido numerosos 
robos en las iglesias v en varias ca-
sas de familias acaudaladas de esta 
canital. 
C R I M E N P A S I O N A L . UNA MU-
J E R M U E R T A . 
Logroño. 17. 
Se ha desarrollado en esta ciudad 
un horroroso crimen pasional. 
Un Individuo llamado Rülmundn 
Ahad infirió varias puñaladas con 
un cuchillo a una joven con la que 
sostenía re'a^íones amorosas. 
La madre V* la muchacha, al ver a 
su hija moribunda trató de suicidar-
le, Impidiéndoselo varn* personas 
que acudieron al luprir del suceso. 
Madre e hiia fueron conduridas al 
hospital, donde a poco de entrar fa-
lleció la secunda. 
La madre se encuentra en gravísi-
mo estado/ 
E l agresor fué detenido. 
MITIN R A D I C A L . E S C A N D A L O Y 
E S T A C A Z O S . 
Barcelona, 17. 
En la Casa del Pueblo s? ha verlfi 
cade un mitin orcranizado por los ra-
dicales. 
Los oradores emplearon en sus dis-
cursos tonos tan violentos que e' de-
legado de la autoridad se vió preci 
Í ado a suspender el acto. 
Esto originó un formidable escán-
dalo, durante «1 cual se repartieron 
alguno'; estaca/os. 
La policía intervino y a viva fuer-
za desalejó el local. 
Agujar n6 
Este sí arde 
0LO0ÁS 
De Gasto Exquisito. P r o n t o d e V e n t a . Vitola Elegante. 
F u m a r " G l o r i a s C u b a n a s " , l a ú l t i m a v i t o l a d e t a b a c o fino, e s g u s t a r i ñ t e n s o 
g o c e , p o r q u e l a c a l i d a d d e l a r a m a e m p l e a d a y s u c o n f e c c i ó n , l a h a c e n i n s u p e r a b l e . 
G L O R I A S C u b a n a s , d e l a G L O R I A C u b a n a , s a b e n a G L O R I A . 
îmminmimHiiimmiiMiiiimiiniiiimiiiimiiiiiiM 
L I T A D E T E N A , F U E R A D E P E 
L I G R O 
Madrid, 17. 
^ E l director del importante perió-
dico "A B C", señor Luca de Tena, 
que como es sabido se encontraba 
gravemente enfermo, ha entrado en 
franca mejoría. 
Con este motivo el ilustre perio-
dista está recibiendo numerosos tele-
gramas de felicitación. 
C A R E N C I A D E M A T E R I A L E S D E 
CONSTRUCCION. G R A V E PRO-
B L E M A . 
Madrid. 17. 
L a Comisión de Fomento enoarca-
da de hacer la adjudicación de las 
obras públicas ha comunicado al Mi-
nistro del ramo, don Amóí Salvador, 
fin*' la carencia de materiales de cons-
trucclrn obliga a los contratistas a 
rescindir los contratos que tenían he-
chos. 
E l Ministro les rogó que no rescin-
dieran dichos contratos y que espe-
ten al Consejo de Ministros en que 
se tratará de buscar la solución al 
problema. 
Confía el señor Salvador en que la 
solución que se acuerde en el Cont»e-
jo de referencia ha de ser favorable 
para todos. 
BOLSA D E MADRID. 
C O T I Z A C I O N E S . 
Madrid, 17. 
Hoy se ban col bado las Hbras es-
terlinas a 24.55. 
Los francos, a 8fi.20. 
La causa del Al-
cantsrüiado 
E l juez ;le instrucción de la Sec-
cló<n primera, depuso en el día de 
ayer que fueran citados veinticinco 
empleados del Depajrtamento de 
Obras Públicas para que comparez-
can a declarar como testigos en el 
sumarlo iniciado' contra la Compañía 
del Alcantarillado por fraude al Es-
tado. 
A g a r r o s M E c I o s Í N O S 
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Hoble la Ciencia 
Señor D. Erínque Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la suporioridad de su TRIPLíJ» 
S^ÍC, pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a aJgunos clientaa 
ni:'os, como una gran panacea, para 
la indisposición del estómagx»; siesn-
do a «la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
íeg dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara ern se-
guida el T R 1 P L E - S E C , y tan pron-
to como lo tomó. los resultados fue-
ron seguros, cesando los dolores a«í 
co.iio las náu/eas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque .discípulo de la ciencia, como 
pequeña» autoridad, lo recomiendo ca-
ra ta3es casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedi.;-
ta de la facultad de la Haba"a. 
G A B R I E L A N I C E T O . 
P e. Obrapía 66. 
La manifestación 
de los obreros del 
ramo del tabaco 
LOS T A B A Q U E R O S E S P E R A N R E -
B A J A S E N L A S E M A N A 
E N T R A N T E 
Los tabaqueras y demás obreros ds 
la industria están pondi^ites del re. 
pultado que obtendrá en la Cámai/a 
de Representamos el proyecto de iey 
que procedení.o del Senado ha sido 
presentado en aquel Cuerpo colegis-
lador, otorgando un crédito por la 
suma d'e un millón de pesos, destin-a-
nos a favorecer a los obreroc con ia 
realización de alguno»? trabajos pú 
blicos que deberán ejecutea-so en ;a 
ciudad. . 
Creyeudo que los tseñores repre-
sentantes tratarían ayer sobre dicha 
ley. presentaron una í^yltótud a su 
debido tiempo en la Alcaldía para 
llevar a cabo una manlfestrución. que 
£.« dir'gúría a dicha Cámara en el día 
de ayer, partiendo col Campo de 
Marte. 
Concedida la autorización, se invi-
tó a los taHeros per medio Je comi-
siones y éstos correspondieron al de-
seo manifestado, abandonando sus l i -
beres a las dos de la tarde 
L A M A N I F E S T A C I O N 
Verificada ésta solo legró entre-
vistarse con a'-gunos representantes 
una comisión de la misma, viendo 
fmstrados sus deseos en paHe, pues 
la falta de "quorum" a la hora ne-
cesaria impidió que se tiritase sobro 
ti citado proyecto. 
E S P E R A A N G U S T I O S A 
Loa obreros sufren una espera, an-
gustiosa; en estos momentos tienen 
'a vista fija en el Congreso y e»: el 
Poder Ejecutivo, anhelando que se 
hará r'lgo por ellos. 
Son muchos los que ectán sin tra-
bajo. A l terminar las órdenes de In -
glaterra fueron despedidos numero-
sos operarios en varias fábricas. Las 
órdenes pendientes para las demás 
plazas tocan a su fin. 
S E E S P E R A N R E B A J A S 
E n esta semana serán despedidos 
muchos más; a pesar de que algunas 
fábricas no trabajarán más quo cua-
tro días. Para la semana venidera se 
esperan importantes rebajas; de ahí 
que s.gan con afán las .sesiones^ del 
Congreso, do donde pudiera venirles 
algún reniedio, si no definitivo, tran-
feltorio a'l monos, asegurándoles un 
pedazo de pan. 
E i ' estos últimos días acudieron 
muchos a las sesiones parlamenta-
rias do la Cámara y su número au-
mentará seiguramento en cadas e&ióu 
que se colebre. 
Por los Juzgados 
UNA COZ 
Juan López Sausa. vecino d 
fanta número 44, sufrió una l 
I en el arco superciliar derecno. 
I fractura del maxilar del mtómo 
| ai recibir la coz de una muía, 
só en la Casa de Salud La 
Concepción. _ 
Zona Fiscal de la tó 
L 
RECAUDACION DE AYE& 
A B R I L 17 
$17.481.91 
de Instrucción E l VINOSE! 
U N H E R I D O 
José Abio Díaz, vecino de Pajarito 
esquina a Clavel, ingresó ayer tarde 
en la Quinta de Salud La Covadonga 
para ser asistido de una herida en la 
región epigástrica que sufrió aserran-
do una tabla. 
P E R D I O UNA P I E R N A 
Nicolás Díaz Blanco, de 27 años y 
vecino de Consolación del Sur, ingre-
só en la mañana de ayer en el Sana-
torio Cuba para atender su curación, 
pues perdió una pierna al pasarle la 
rueda de un vagón en momentos que 
estaba descargando piedras, 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Eduardo López Mesa, acusó a Ma-
ximino Ramos de haberse apropiado 
de $833.22 centavos importe de -ca-
rias partidas de patatas que le dió 
para su venta en comisión. 
Toda la opinión clentific* 
i dial, coincide en c0,,sideraur -a 
|>lno. Ja bebida altamente ftW 
beneficiosa al organismo. 
co su uso moderado s toda*p|W( 
sonas, principalm< nte a aq" ^ 
j por su profesión han de 
: r.rande«! fatigas. 
Dicho efecto restaurador^ 
¡tablc de nuestros vinos 
I L A S , " de A. Quijaro. lo 
i nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o V 
S a n t a C i a r a , 4 
T e í é í o n o A - 2 3 9 
C 1758 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
